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Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2011               8.4.2014 
Terveys- ja sosiaalipalveluissa työskenteli vuoden 2011 lopussa yhteensä 376 200 henkilöä joista  
kolme neljäsosaa (73 %) julkisella sektorilla. Runsas 17 prosenttia työskenteli yrityksissä ja 10 
prosenttia järjestöissä. Yksityisen sektorin henkilöstömäärän kasvu on ollut huomattavasti 
nopeampaa kuin julkisen koko 2000-luvun ajan. 
 
Vuonna 2011 työntekijöiden keski-ikä oli 43,4 vuotta. Lähes viidesosa heistä täyttää 65 vuotta 
vuoteen 2020 mennessä. Sairaanhoitajat, lastentarhaopettajat ja sosiaalialan ohjaajat olivat 
suurista ammattiryhmistä nuorimpia. Näissä ammattiryhmissä työskentelevien keski-ikä oli 41,5 
vuotta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö on erittäin naisvaltaista. Vuonna 2011 miesten 
osuus oli 11,6 prosenttia. Osuus ei ole juuri muuttunut 2000-luvulla. 
 
Kaikista Suomen työllisistä naisista yli neljäsosa (28,2 %) työskenteli terveys- ja sosiaalipalveluissa 
vuonna 2011. Osuus kasvoi 2000-luvun alkupuolella, mutta on pysynyt ennallaan parin kolmen 




Kuvio 1. Terveys ja sosiaalipalvelujen työllisten naisten prosenttiosuus kaikista työllisistä 




Taulukko 1. Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstön osuus kaikista työllisistä   
 
      
Terveys- ja sosiaalipalvelujen 
 
Kaikkien toimialojen työlliset 
 
 työllisten osuus kaikista työllisistä 
 
2000 2005 2010 2011 
 
2000 2005 2010 2011 
  lkm lkm lkm lkm   % % % % 
Miehet 1 151 000 1 158 000 1 160 000 1 176 200 
 
3,1 3,3 3,7 3,7 
Naiset 1 077 000 1 108 000 1 166 000 1 178 200   25,4 26,8 28,2 28,2 
Yhteensä 2 229 000 2 265 000 2 396 000 2 334 400 
 
13,9 14,8 16,0 16,0 










Kaikista yhteensä 28,2 %
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Henkilöstön määrä on kasvanut sekä sosiaali- että terveyspalveluissa 
 
Terveys- ja sosiaalipalveluissa työskenteli vuoden 2011 lopussa yhteensä 376 200 henkilöä. 
Henkilöstömäärä on kasvanut 66 700 henkilöllä 2000-luvun alusta ja 3 900 henkilöllä vuodesta 
2010. 
 
Terveyspalveluissa henkilöstön määrä kasvoi noin prosentin (1 800 henkilöä) vuodesta 2010. 
Terveyspalvelujen henkilöstöstä työskenteli sairaalapalveluissa yli puolet (97 400 henkilöä, 54 %). 
Lääkäripalveluiden osuus oli 37 prosenttia. Lääkäripalveluihin lasketaan mukaan yksityisten 
lääkäripalvelujen lisäksi kuntien terveyskeskukset ja hammashoito. Muut terveydenhuoltopalvelut 
(fysioterapia-, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä sairaankuljetuspalvelut) kasvoivat suhteessa 
eniten. Niissä työskenteli noin yhdeksän prosenttia terveydenhuollon henkilöstöstä. 
 
Sosiaalipalveluissa kaksi suurinta toimialaa olivat vanhusten sosiaalipalvelut (vanhainkodit, 
palvelukodit sekä kotipalvelut) ja lasten päivähoito, joissa vuonna 2011 työskenteli yhteensä kaksi 
kolmasosaa sosiaalipalvelujen henkilöstöstä. (Liitetaulukko 1). Vuodesta 2010 kasvua oli 
vanhusten sosiaalipalveluissa noin 1 prosentti ja lasten päivähoitopalveluissa noin 2 prosenttia.  
 
Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla yksityisen sektorin osuus on kasvanut 2000-luvulla, 
mutta julkinen sektori työllistää edelleen valtaosan henkilöstöstä. Vuonna 2011 julkinen sektorin 
osuus oli 73 ja yritysten ja järjestöjen yhteensä noin 27 prosenttia. Yksityisen sektorin 
henkilöstömäärän kasvu on ollut huomattavasti nopeampaa kuin julkisen koko 2000-luvun ajan. 
(Taulukko 2, Liitetaulukot 1 B ja 1 D). 
 
 
Taulukko 2. Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialan henkilöstö toimialoittain työnantajan 
oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2011 
 
    Julkisoikeudellinen Yritys Järjestö Tuntematon Yhteensä 
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 272 800 65 200 37 700 480 376 200 
Terveyspalvelut  142 200 33 100 6 000 480 181 700 
 
Sairaalapalvelut  90 000 3 900 3 500 - 97 400 
 
Lääkäripalvelut * 50 600 16 000 1 100 30 67 700 
 
Muut terveydenhuoltopalvelut  1 500 13 300 1 300 450 16 600 
Sosiaalipalvelut  130 700 32 100 31 800 - 194 500 
 
Vanhusten sosiaalipalvelut 48 500 13 400 12 700 - 74 200 
 
Lasten päivähoito 55 600 4 100 3 000 - 62 700 
 Kaikki muu sosiaalitoiminta  27 000 14 600 16 100 - 57 600 
* sisältää hammashoidon ja kunnalliset terveyskeskukset   
        toimialatarkennus raportin loppuosan sivuilla 12–15 
 
 
Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden määrä kasvoi vuosina 2000–2011 
 
Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneita henkilöitä oli 416 300 vuonna 2011. Määrä kasvoi 
13 000 henkilöllä (3 %) vuodesta 2010. Kasvu johtui suurelta osin lähihoitajien ja sairaanhoitajien 
sekä terveydenhoitajien määrän kasvusta (yhteensä 9 000 henkilöä). Lähihoitajien määrä kasvoi 
6 600 ja sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien määrä 2 400 henkilöllä. 
 
Työllisiä alan koulutuksen saaneista oli 312 600 (75 %) ja työttömiä 10 600 (2,5 %) Työllisten 
määrä ja osuus kasvoi ja työttömien määrä ja osuus laski vuodesta 2010 vuoteen 2011. 
Eläkeläisten määrä ja osuus kasvoi, ja vuonna 2011 eläkkeellä olevia oli 75 100 (18 %) alan 
koulutuksen saaneista. Muuten työvoiman ulkopuolella olevia (esim.= perhevapaa, muuten kotona 
olevat, opiskelijat) oli 17 900 (4,3 %) (Liitetaulukot 2A–2B). 
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Sosiaali- ja terveyspalvelut työllistävät myös muita kuin terveys- ja sosiaalialan koulutuksen 
saaneita 
 
Terveys- ja sosiaalipalveluiden työllisistä lähes kaksi kolmasosaa oli saanut terveys- ja sosiaalialan 
koulutuksen. Heitä olivat esimerkiksi lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja sosionomit. Muiden 
alojen koulutuksen saaneista suuria ryhmiä olivat lastentarhaopettajat ja monet yhteiskunta- 
tieteellistä tai kaupallista koulutusta edellyttävät asiantuntijatehtävät. Lisäksi monella terveys- ja 
sosiaalipalvelujen työntekijällä oli palvelualojen koulutus. Noin joka viidennellätoista toimialan 
työllisestä ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa tai se oli tuntematon. 
 
Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet työllistyivät pääasiassa sosiaali- ja terveyspalveluihin 
(noin 78 %), mutta monet toimivat julkisen hallinnon eri tehtävissä tai koulutuksen toimialalla 
opetustehtävissä. Kaupan toimialalla apteekkien lääketyöntekijät, farmaseutit ja proviisorit olivat 
terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneita. (Taulukko 3, Kuvio 2) 
 
Taulukko 3. Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllistyminen eri toimialoille 
vuosina 2000, 2005 ja 2010–2011 
 
  











Julkinen hallinto 6 100 7 400 9 800 6 200   2,7 3,2   3,1 





































Yhteensä 227 300 263 300 303 300 312 600   100,0 100,0   3,4 




Kuvio 2. Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö ja terveys- ja sosiaalialan koulutuksen 
saaneet vuonna 2011  
 
 
Terveys- ja sosiaalipalveluissa 
työssä yhteensä 
376 200 henkilöä 
Terveys- ja sosiaalialan koulutus ja 
työssä terveys- ja sosiaalipalveluissa
242 300 henkilöä
Terveys- ja sosiaalialan 
koulutus mutta työllisinä 
muilla aloilla: 70 300 henkilöä




Terveys- ja sosiaalialan 
koulutuksen saaneet työlliset 
yhteensä 312 600 henkilöä 
Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
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Lääkärin koulutuksen saaneiden määrä kasvanut 
 
Lääkärikoulutuksen saaneiden sekä työllisten lääkäreiden määrä on noussut 2000-luvulla. 
Työttömien osuus oli vuonna 2011 suhteellisen pieni. Eläkkeellä olevien osuus on kasvanut 4,6 
prosenttiyksikköä 2000-luvulla (Taulukko 4, Kuvio 3, Liitetaulukko 3).  
 
Valtaosa lääkäreistä sijoittui sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta heitä oli koulutuksen toimialalla 
sekä julkisen hallinnon tehtävissä. Työvoiman vuokraus -toimialalla lääkärin koulutuksen 
saaneiden määrä nousi vuoden 2000 lähes nollasta noin 800 henkeen vuonna 2011. Vuonna 2010 
heitä oli noin 800.   
 
Taulukko 4. Lääkärin tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja työllistyminen eri 
toimialoille vuosina 2000, 2010 ja 2011 
 
Työllisyysasema 2000 2010 2011 
 
Työllisten sijoittuminen 
toimialoille 2000 2010 2011 
Työlliset 16 210 20 040 20 820   Sairaalapalvelut** 7 570 8 930 9 280 
Työttömät 160 150 150 
 
Kunnalliset terveyskeskukset** 3 920 3 790 3 950 
Eläkkeellä olevat 2 110 3 710 3 960 
 
Yksityiset lääkäripalvelut** 2 010 3 570 3 540 
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 900 680 650 
 
Muut terveydenhuoltopalvelut** 130 270 370 
Yhteensä 19 380 24 570 25 580 
 
Sosiaalipalvelut** 260 310 270 
     
Julkinen hallinto** 460 510 600 
     
Koulutus** 910 850 870 
     
Muut toimialat ** 950 1 020 1 350 
  
Työvoiman vuokraus ** 0 800 800 
     
Yhteensä 16 210 20 040 20 820 
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms.          
 ** toimialatarkennus raportin loppuosan sivuilla 12–15 
 
Kuvio 3. Lääkärin tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja työllistyminen eri toimialoille 









Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 











Työllisten hammaslääkäreiden määrä on hieman laskenut 2000-luvulla. Vuonna 2011 
hammaslääkärin koulutuksen saaneista oli yli neljäsosa eläkkeellä. Eläkkeellä olevien osuus on 
kasvanut 9 prosenttiyksikköä vuosina 2000–2011. Työttöminä hammaslääkäreitä ei juuri ole.  
 
Suuri osa hammaslääkärin koulutuksen saaneista työllistyi terveyspalveluihin (Taulukko 5, 
Liitetaulukko 3). 
 
Taulukko 5. Hammaslääkärin tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja työllistyminen eri 
toimialoilla vuosina 2000, 2010 ja 2011 
Työllisyysasema 2000 2010 2011 
 
Työllisten sijoittuminen 
toimialoille 2000 2010 2011 
Työlliset 4 590 4 400 4 330  Julkinen hallinto** 60 30 30 
Työttömät 50 40 40 
 
Koulutus**  150 110 110 
Eläkkeellä olevat 1 130 1 670 1 760 
 
Muut toimialat** 110 220 220 
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 160 110 120 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 4 276 4 040 3 960 
yhteensä 5 930 6 220 6 250 
 
Yhteensä 4 590 4 400 4 330 
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms.       
** toimialatarkennus raportin loppuosan sivuilla 12–15 
 
Sairaanhoitajien määrä kasvanut 2000-luvulla 
Sairaan- ja terveydenhoitajan ja kätilön tutkinnon suorittaneiden määrä on noussut 2000-luvulla. 
Työllisten ja eläkeläisten määrä on kasvanut ja samalla työttömien ja ei-työvoimaan kuuluvien 
määrä on puolestaan laskenut. Eläkkeellä olevin osuus on kasvanut 5,1 prosenttiyksikköä. 
 
Valtaosa sairaanhoitajan tai vastaavan koulutuksen saaneista työllistyy terveys- ja 
sosiaalipalveluihin, mutta heitä oli myös muilla toimialoilla, usein koulutustaan vastaavissa 
tehtävissä (Taulukko 6, Kuvio 4, Liitetaulukko 3). 
 
 
Taulukko 6. Sairaanhoitajan tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja 
työllistyminen eri toimialoilla vuosina 2000, 2010 ja 2011 
 
Työllisyysasema 2000 2010 2011 
 
Työllisten sijoittuminen 
toimialoille 2000 2010 2011 
Työlliset 58 600 75 000 77 200   Sairaalapalvelut** 25 840 34 440 35 230 
Työttömät 5 100 1 300 1 100 
 
Kunnalliset terveyskeskukset** 14 160 15 180 15 540 
Eläkkeellä olevat 12 900 20 400 21 300 
 
Yksityiset lääkäripalvelut** 1 770 3 200 3 280 
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 6 100 3 300 3 200 
 
Muut terveydenhuoltopalvelut** 840 1 430 1 630 
Yhteensä 82 700 100 000 102 800 
 
Sosiaalipalvelut 7 750 12 100 12 560 
     
Julkinen hallinto** 1 500 1 930 890 
     
Koulutus** 910  810 840 
     
Työvoiman vuokraus** 70 630 620 
     
Muut toimialat 5 860 5 300 6 680 
     
Yhteensä 58 600 75 000 77 200 
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms. 
** toimialatarkennus raportin loppuosan sivuilla 12–15 





Kuvio 4. Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinnon suorittaneiden 




Lähihoitajat suurin koulutusnimike  
Lähihoitajan koulutusnimike sisältää monia aikaisemmin eri nimikkeillä olleita ryhmiä. Näitä ovat 
mm. lastenhoitajat, avo-, ja perus- ja lähihoitajat, mielenterveyshoitajat, lääkintävahtimestarit ja 
sairaankuljettajat, kehitysvammaisten hoitajat, hammashoitajat, sosiaalialan hoitajat, 
välinehuoltajat, kodinhoitajat, kuntohoitajat, sekä mm. apteekkien tekniset apulaiset.  
 
Koulutuksen saaneista oli eläkkeellä vuonna 2011 lähes 25 prosenttia ja työttöminä noin 6 
prosenttia. Lähihoitajien koulutuksen saaneiden määrä on kasvanut vuodesta 2000 lähes 
kolmasosalla. Lähihoitajan tai vastaavan tutkinnon suorittaneista puolet oli sosiaalipalveluissa ja yli 
neljäsosa terveyspalveluissa (Taulukko 7, Kuvio 5, Liitetaulukko 3). 
 
Taulukko 7. Lähihoitajan tai vastaavan koulutuksen suorittaneiden työllisyysasema ja 
sijoittuminen eri toimialoille vuosina 2000, 2010 ja 2011 
 
Työllisyysasema 2000 2010 2011 
 
Työllisten sijoittuminen 
toimialoille 2000 2010 2011 
Työlliset 103 700 135 200 140 000   Julkinen hallinto** 2 400 3 300 2 200 
Työttömät 11 600 7 900 7 300 
 
Koulutus** 3 400 7 200 7 700 
Eläkkeellä olevat 18 800 33 500 35 700 
 
Muut toimialat**  16 000 17 200 19 400 
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 13 000 10 000 10 100 
 
Apteekit** 900 1 100 1 100 
     
Sosiaalipalvelut 48 800 71 900 75 300 
     
Terveyspalvelut 32 200 34 500 34 400 
Yhteensä 147 100 186 600 193 100 
 
Yhteensä 103 700 135 200 140 000 
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms.         






















Tutkinnon suorittaneita ilman eläkeläisiä yht. 81 500                  Työllisiä yhteensä yht. 77 200
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Kuvio 5. Lähihoitajan ja vastaavan tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja 





Sosionomit ja vastaavat  
 
Sosionomin (amk) tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi vuosina 2000–2011. 
Aiemmin vastaavan tutkinnon nimi oli sosiaalihoitaja, sosiaalikasvattaja, kehitysvammaohjaaja tai 
sosionomi, mutta nyt koulutusnimike on ”sosionomi (amk)”.  
 
Sosionomin tutkinnon suorittaneet työllistyivät sosiaalipalveluihin, mutta heitä oli paljon myös 
terveydenhuollossa sekä julkisessa hallinnossa. Muiden toimialojen osuus on suuri (Taulukko 8, 
Kuvio 6, Liitetaulukko 3).  
 
 
Taulukko 8. Sosionomin (amk) tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja 
työllistyminen eri toimialoilla vuosina 2000, 2010 ja 2011 
 
Työllisyysasema 2000 2010 2011 
 
Työllisten sijoittuminen 
toimialoille 2000 2010 2011 
Työlliset 11 430 24 940 25 900   Julkinen hallinto  940 2 560 1 810 
Työttömät 1 280 920 860 
 
Koulutus 720 1 220 1 360 
Eläkkeellä olevat 520 1 300 1 470 
 
Muut toimialat  2 050 3 610 4 670 
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 1 460 1 640 1 680 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 7 720 17 550 18 220 
Yhteensä 14 690 28 800 29 100 
 
Yhteensä 11 430 24 940 25 900 
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms.       
** toimialatarkennus raportin loppuosan sivuilla 12–15 
  
  











Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
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Kuvio 6. Sosionomin (amk) tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja 







Lastentarhanopettajan tutkinto kuuluu kasvatustieteelliseen ja opettajankoulutuksen koulutusalaan. 
Suuri osa tutkinnon suorittaneista työllistyy sosiaalipalveluihin ja siellä lasten päivähoitoon. 
Koulutus–toimiala työllistää huomattavan paljon lastentarhaopettajia.  
 
Hallinnollisesti lasten päivähoito on siirretty vuoden 2012 vaihteessa opetustoimelle ja tämä voi 
vaikuttaa vuoden 2012 tilastointiin.  
 
Tutkinnon suorittaneiden määrä on kasvanut, mutta eläkeläisten osuus oli vuonna 2011 vielä 
suhteellisen pieni (Taulukko 9 ja Kuvio 7, Liitetaulukko 3).  
 
 
Taulukko 9. Lastentarhaopettajan tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja 
työllistyminen eri toimialoille vuosina 2000, 2010 ja 2011 
 
Työllisyysasema 2000 2010 2011 
 
Työllisten sijoittuminen 
toimialoille 2000 2010 2011 
Työlliset 18 000 18 080 21 160   Julkinen hallinto 760 960 850 
Työttömät 700 970 600 
 
Koulutus 3 700 5 170 5 610 
Eläkkeellä olevat 1 200 1 710 2 730 
 
Muut toimialat 1 640 2 090 2 580 
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 1 600 1 620 1 070 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 11 900 9 860 12 120 
Yhteensä 21 600 23 700 25 560 
 
Yhteensä 18 000 18 080 21 160 
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms.           
** toimialatarkennus raportin loppuosan sivuilla 12–15 
  














Kuvio 7. Lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden työllisyysasema ja työllistyminen 





Terveys- ja sosiaalipalveluissa keskimääräisen iän nousu tasaantunut, miesten osuus ei ole 
muuttunut 
 
Vuonna 2011 terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstön keskiarvoikä oli 43,4 vuotta. Vuosituhannen 
alkupuolella keski-ikä nousi nopeasti mutta nousu on hidastunut alan kasvun ja uuden nuoren 
henkilöstön myötä vuosikymmenen loppupuolella. Vuodesta 2010 keskiarvoikä laski 0,1 vuotta. 
 
Alan työllisistä vuonna 2011 lähes viidennes (18,9 %) saavuttaa 65 vuoden iän vuoteen 2020 
mennessä. Suuri osa heistä siirtynee eläkkeelle viimeistään tuolloin. (Liitetaulukko 6). 
 
Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstössä miesten osuus oli 11,6 prosenttia vuonna 2011. Osuus 
ei ole muuttunut 2000-luvulla. (Taulukko 10, Kuvio 8). 
 
 




2000 2005 2010 2011 
 
2000 2005 2010 2011 
 
2011 
 lkm lkm lkm lkm   % % % %   keskiarvoikä 
Miehet 36 000 38 500 42 000 43 100 
 
11,6 11,5 11,5 11,6 
 
42,6 
Naiset 273 600 297 200 324 800 329 100 
 
88,4 88,5 88,5 88,4   43,6 
Yhteensä 309 600 335 700 366 700 372 200 
 













Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
Sosiaali- ja 
terveyspalvelut
Tutkinnon suorittaneita ilman eläkeläisiä yht. 22 830                  Työllisiä yhteensä yht. 21 160
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Kuvio 8. Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstön miesten ja naisten lukumäärät sekä 
keskiarvoikä vuosina 2000, 2005, 2010–2011 
 
 
Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 
 
 
Terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee suhteellisen vähän maahanmuuttajia 
 
Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden muualla kuin Suomessa henkilöiden määrä on 
kasvanut 2000-luvulla. 
 
Tästä huolimatta heidän osuutensa alan koulutuksen saaneista oli vuonna 2011 vielä pieni (3,4 %). 
Alan koulutuksen saaneet maahanmuuttajataustaiset (syntyperältään muiden kuin suomalaisten) 
olivat vuonna 2011 suhteessa useammin työttömänä (8,7 %) tai poissa työelämästä (13,5 %) kuin 
Suomessa syntyneet (2,6 % ja 4,2 %).  
 
Terveys- ja sosiaalipalveluiden työllisistä terveys- ja sosiaalialan alan koulutuksen saaneista oli 3,1 
prosenttia maahanmuuttajataustaisia, mutta toimialan koko henkilöstöstä heitä oli lähes neljä 
prosenttia. Ero johtui ammateista, joissa ei välttämättä edellytetty alan koulutusta ja joissa 
maahanmuuttajataustaisia oli keskimääräistä enemmän.  
 
Maahanmuuttajataustaisia oli keskimääräistä enemmän toisaalta pitkää koulutusta vaativissa 
ammateissa kuten lääkäreissä (8,6 %) ja hammaslääkäreissä (5,6 %) ja toisaalta vähemmän 
koulutusta edellyttävissä ammateissa kuten hoitoapulaiset (8,0 %) ja muut avustavat ammatit 
(7,7 %). Maahanmuuttajataustaisia oli sairaanhoitajina runsas 3 ja lähihoitajina yli 4 prosenttia 
(Liitetaulukot 4 ja 6).  
 


















 Miehet  Naiset  Keskiarvoikä 
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Tämän raportin aineisto perustuu Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastoon sen eri vuosilta. 
THL muokkaa ja tarkistaa aineiston sisäisen yhteensopivuuden 
 
Tässä yhteydessä voidaan muuttaa aineiston sisältöä. THL:n aineisto ei ole täysin sama kuin 
Tilastokeskuksen näiden tarkennusten jälkeen. 
 
Käsitteet ja määritelmät 
 
Yleistä 
Puhuttaessa toimialasta tässä raportissa käytetään termiä ”Sosiaali- ja terveyspalvelut”. 
Koulutuksesta käytetään alan koulutuksesta termiä ”Terveys- ja sosiaalialan koulutus” 
 





”Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18–74 -vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla 
olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa 
varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.” 
  







Työttömään työvoimaan luetaan vuoden viimeisenä työpäivänä työttömänä olleet 15–74 -vuotiaat 
henkilöt. Tieto työttömyydestä on saatu työministeriön työnhakijarekisteristä. 
  
Määritelmää käyttävät tilastot mm. 
- Työssäkäynti 
 




Pääasiallinen toiminta päätyösuhdepäättelyllä (tvm-päättely). HUOM! Vuodesta 2005 lähtien 
työllisten alaikäraja tilastossa nousi 18 vuoteen johtuen uudesta eläkelaista. Alle 18-vuotiaat eivät 
kuulu enää työeläkevakuutuksen piiriin, joten tietoa heidän työsuhteistaan ei ole saatavissa. Tämä 
alensi työllisten määrää noin 1 %. Suurin osa näistä on opiskelijoita, jotka työskentelevät 
opintojensa ohessa ja luokitellaan nyt opiskelijoiksi. 
 
Vuonna 1998 ns. pätkätyölain voimaantulon myötä lyhyet työsuhteet tulivat työeläkevakuutuksen 
piiriin. Siten TaEL:n piiriin kuuluivat kaikki kotitalouksien teettämät työt, alle kuukauden TEL -alan 
työsuhteet ja yli kuukauden jatkuvat mutta alle TEL -palkkarajan jäävät työsuhteet (v. 1998 




11 = työllinen 
12 = työtön 
21 = 0–14 -vuotias 
22 = opiskelija 
24 = eläkeläinen 
25 = varus- tai siviilipalvelusmies 
29 = työttömyyseläkeläinen 
99 = muu työvoiman ulkopuolella oleva 
 
 
Tässä raportissa käytetään käsitteitä ovat 
 
Työlliset:    11 = työllinen 
Työttömät:    12 = työtön 
Eläkeläinen, eläkkeellä olevat:  24 = eläkeläinen ja 29 = työttömyyseläkeläinen 
Muut työvoiman ulkopuolella olevat” johon tulevat mukaan varsinaisesti 99 muiden työvoiman 
ulkopuolella olevien ohella 22 = opiskelija, 25 = varus- tai siviilipalvelusmies. 
 




Tässä raportissa käytetty toimialaluokitus on ”Toimialaluokitus 2008” vuosien 2007–2011 osalta. 
Vuosien 2000 ja 2005 tiedot ovat ”Toimialaluokitus 2002” mukaisia.  
 
Luokitukset poikkeavat toisistaan jonkin verran joten 2000 ja 2005 tiedot eivät ole täysin 
vertailukelpoiset vuosiin 2010–2011 verrattuina. 
  
Toimialaluokitus 2008 Määritelmä löytyy Tilastokeskuksen verkkosivulta:  
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2010/index.html 
A   Maatalous, metsätalous ja kalatalous    (01-03) 
B  Kaivostoiminta ja louhinta     (05-09) 
C  Teollisuus      (10-33) 
D  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta   (35) 
E  Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön  
puhtaanapito      (36-39) 
F  Rakentaminen     (41-43) 
G  Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja  
moottoripyörien korjaus     (45-47) 
H  Kuljetus ja varastointi     (49-53) 
I  Majoitus- ja ravitsemistoiminta    (55-56) 
J  Informaatio ja viestintä     (58-63) 
K  Rahoitus- ja vakuutustoiminta    (64-66) 
L  Kiinteistöalan toiminta     (68) 
M  Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta   (69-75) 
N  Hallinto- ja tukipalvelutoiminta    (77-82) 
O  Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus  (84) 
P  Koulutus      (85) 
Q  Terveys- ja sosiaalipalvelut     (86-88) 
R  Taiteet, viihde ja virkistys     (90-93) 
S Muu palvelutoiminta     (94-96) 
T   Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta  
tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön   (97-98) 
U  Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta   (99) 




Toimialan Q Terveys- ja sosiaalipalvelut ohella tässä raportissa käytetään lähinnä toimialoja: 
 
P Koulutus,  
O Julkinen hallinto alatoimialaa  84122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto  
G Tukku- ja vähittäiskauppa alatoimialaa  47730 Apteekit sekä  
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta alatoimialaa  78200 Työvoiman vuokraus 
 
Pääluokat -Toimialaluokitus 2008 (käytössä tässä raportissa vuosien 2010 ja 2011 osalta) 
86 Terveyspalvelut  
 
861 Terveydenhuollon laitospalvelut  
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut  
86101 Varsinaiset sairaalapalvelut  
86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit  
 862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut  
8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut  
86210 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut  
8622 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut  
86220 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut  
8623 Hammaslääkäripalvelut  
86230 Hammaslääkäripalvelut  
 869 Muut terveydenhuoltopalvelut  
8690 Muut terveydenhuoltopalvelut  
86901 Fysioterapia  
86902 Laboratoriotutkimukset  
86903 Kuvantamistutkimukset  
86904 Sairaankuljetuspalvelut  
86909 Muu terveyspalvelu  
 
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut  
871 Sosiaalihuollon hoitolaitokset  
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset  
87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset  
87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten laitospalvelut)  
 872 Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut  
8720 Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut  
87201 Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut  
87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut  
87203 Päihdeongelmaisten laitokset  
87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut  
 873 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut  
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut  
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87301 Ikääntyneiden palveluasuminen  
87302 Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten palveluasuminen)  
 879 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut  
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut  
87901 Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito  
87902 Ensi- ja turvakodit  
87909 Muut laitokset ja asumispalvelut  
 88 Sosiaalihuollon avopalvelut  
 
881 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut  
8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut  
88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille  
88102 Ikääntyneiden päivätoiminta  
88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta  
88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut  
889 Muut sosiaalihuollon avopalvelut  
8891 Lasten päivähoitopalvelut  
88911 Lasten päiväkodit  
88919 Muu lasten päivähoito  
8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut  
88991 Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille  
88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille  
88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus  
88999 Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut  
 
Pääluokat - Toimialaluokitus 2002 (käytössä tässä raportissa vuosien 2000 ja 2005 osalta) 
85 Terveys- ja sosiaalipalvelut  
 
851 Terveydenhuoltopalvelut  
8511 Sairaalapalvelut  
85111 Varsinaiset sairaalapalvelut  
85112 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit  
8512 Lääkäripalvelut  
85121 Kunnalliset terveyskeskukset  
85129 Muut lääkäripalvelut  
8513 Hammashoito  
85130 Hammashoito  
 
8514 Muut terveydenhuoltopalvelut  
85141 Fysioterapia  
85142 Laboratoriotutkimukset  
85143 Kuvantamistutkimukset  
85144 Sairaankuljetuspalvelut  
85149 Muu terveyspalvelu  
 
853 Sosiaalipalvelut  
8531 Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut  
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85311 Lasten ja nuorten laitokset  
85312 Kehitysvammalaitokset  
85313 Vanhusten laitokset  
85314 Päihdehuoltolaitokset  
85315 Palvelutalot ja ryhmäkodit  
85316 Ensi- ja turvakodit  
85319 Muut laitokset ja asumispalvelut  
8532 Sosiaaliset avopalvelut  
85321 Lasten päivähoito  
85322 Päivätoiminta  
85323 Kotipalvelut  
85324 Työtoiminta ja työhön kuntoutus  
85325 Neuvolat  
85326 Avomuotoinen päihdekuntoutus  
85329 Muu sosiaalitoiminta  
 
Tämän raportin kuviossa ja taulukoissa käytetään seuraavia termejä:  
 
tässä raportissa TOL2002 TOL 2008 
Sairaalapalvelut 8511 Sairaalapalvelut  8610 Terveydenhuollon laitospalvelut  
    85111 Varsinaiset sairaalapalvelut    86101 Varsinaiset sairaalapalvelut  
    85112 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit    86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit  
      
Kunnalliset terveyskeskukset * 8512 Lääkäripalvelut  86210 Terveyskeskus- ja  
  85121 Kunnalliset terveyskeskukset * vastaavat yleislääkäripalvelut * 
      
Yksityiset lääkäripalvelut ** 8512 Lääkäripalvelut  86220 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja 
  85129 Muut lääkäripalvelut ** vastaavat erikoislääkäripalvelut  
    86230 Hammaslääkäripalvelut  
Muut terveydenhuoltopalvelut 8514 Muut terveydenhuoltopalvelut  8690 Muut terveydenhuoltopalvelut  
      
Vanhusten sosiaalipalvelut 85313 Vanhusten laitokset  87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset  
  85315 Palvelutalot ja ryhmäkodit  87301 Ikääntyneiden palveluasuminen  
  85322 Päivätoiminta  87302 Vammaisten palveluasuminen 
  85323 Kotipalvelut  (pl. kehitysvammaisten palveluasuminen)  
    88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille  
    88102 Ikääntyneiden päivätoiminta  
      
Lasten päivähoito 85321 Lasten päivähoito  88911 Lasten päiväkodit  
    88919 Muu lasten päivähoito  
      
Julkinen hallinto 75 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; O Julkinen hallinto  
  pakollinen sosiaalivakuutus   
  Terveydenhuollon ja   - 84122 Terveydenhuollon ja  
  sosiaaliturvan hallinto   sosiaaliturvan hallinto  
Koulutus M Koulutus P Koulutus 
Apteekit 52310 Apteekit  47730 Apteeki 
Työvoiman vuokraus 74502 Työvoiman vuokraus  78200 Työvoiman vuokraus 
** sisältää tk- hammaslääkäripalvelut 
  ** sisältää ykstyiset hammaslääkäripalvelut 
   
Koulutusluokitus  
 
Tässä raportissa on käytetty Tilastokeskuksen luokitusta "Koulutusluokitus 2011" niiltä osin kuin se 
soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Terveys- ja sosiaalialan ohella tärkeä koulutusala 





Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED (Unesco International Standard Classification of 
Education) on tilastollisia tarkoituksia varten kehitetty koulutusluokitus, jota käytetään mm. 
Unescon, OECD:n ja Eurostatin kansainvälisissä tilastoissa ja indikaattoreissa verrattaessa 
koulutusta eri maissa. Luokituksen avulla voidaan luokittaa tutkintoon johtava ja tutkintoon 
johtamaton koulutus. Koulutusluokituksessa on kymmenen pääryhmää. Luokituksen avulla voidaan 
luokittaa tutkintoon johtava ja tutkintoon johtamaton koulutus.  
 






Tässä raportissa on käytetty ammattiluokituksena "Ammattiluokitus 2010" sovellettuna erityisesti 
terveys- ja sosiaalipalveluihin. Osa ammattiryhmistä ja -luokista on yhdistetty suuremmiksi 
kokonaisuuksiksi. Ainoastaan selkeästi alalle sopivat nimikkeet ovat käytössä. 
Yleisesti ammatti- ryhmän määräytyminen perustuu työtehtävien laatuun, vaativuuteen ja 
ammattitaitoon, joka on hankittu työssä tai koulutuksen kautta. Luokitus perustuu kansainvälinen 
työjärjestön (ILO) ammattiluokitukseen ISCO-88. Ammattiluokituksessa on kymmenen pääryhmää. 
Pääryhmät 2–9 on muodostettu ammattitaidon tason perusteella. Niiden sisällä ammatit jaetaan 
erikoistumisalan mukaan. 
 





Tässä raportissa käytetty työnantajaorganisaatioiden luokitus löytyy Tilastokeskuksen 
verkkosivulta: 
 





Tämän raportin tiedot koskevat vuotta 2011. Se kuvaa tilannetta vuoden lopussa. Työssäkäynti- 
tilasto on useamman rekisterin perusteella Tilastokeskuksessa laadittava tilasto. Yksi sen 
tärkeimmistä tietolähteistä ovat verotustiedot. Tilasto voidaan laatia vasta kun verotus on 
lopullisesti vahvistettu. Tästä syystä osa tiedoista on vuoden verran vanhempia kuin useissa 
muissa tilastoissa. 
 
Tässä raportissa käytetyn perusaineiston eli Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilaston laatuseloste 
löytyy Tilastokeskuksen sivuilta seuraavasti: 
 
Etusivu > Tilastot > Väestö > Työssäkäynti > 2011 > Laatuseloste 
 







1 A  Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö vuosina 2000, 2005 ja 2010–2011 
 
1 B  Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö työnantajan oikeudellisen muodon mukaan vuosina 
2000 ja 2011 
 
1 C  Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö toimialoittain työnantajan oikeudellisen muodon 
mukaan vuonna 2011 
 
1 D  Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärän muutos toimialoittain työnantajan 
oikeudellisen muodon mukaan vuosina 2000–2011 ja 2010–2011 
 
2 A  Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema sukupuolen mukaan vuosina 
2000, 2005, 2010–2011 
 
2 B Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema sukupuolen mukaan vuosina 
2000, 2005, 2010–2011 (prosenttijakaumat)  
 
2 C Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden sijoittuminen eri toimialoille vuosina 
 2000, 2005 ja 2007–2011 
 
3  Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema ja työllisten toimialat vuosina 
 2000, 2005, 2010–2011  
 
4 A Terveys- ja sosiaalialan (ja muutaman muun alan) koulutusnimikkeitä vuosina 2000, 2005, 
2010–2011, lukumäärät ja keskiarvoiät vuonna 2011, vuosina 2020, 2025 ja 2030 65 vuotta 
täyttävien prosenttiosuudet ja syntyperältään muiden kuin suomalaisten prosenttiosuudet 
vuonna 2010 
 
4 B Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden keskiarvoiät 2000, 2005, 2010–2011 
työllisyysaseman mukaan ja vuosina 2015, 2020 ja 2025 mennessä 65 vuotta täyttävien 
osuus 
 
4 C Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet syntyperän ja työllisyysaseman mukaan 
vuonna 2011 
 
4 D  Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet kansalaisuuden ja työllisyysaseman mukaan 
vuonna 2011 
 
5  Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstön lukumäärät ammattiryhmittäin ja toimialoittain 
vuonna 2011 
 
6 Terveys- ja sosiaalipalvelujen ammattinimikkeitä työnantajan oikeudellisen muodon, 
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Liitetaulukko 1 A Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö vuosina 2000, 2005 ja 2010-2011
2000 2005 2010 muutos 2000-2011 muutos 2010-2011
n % n n n % n % n %
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä 309 500 100 335 700 372 300 376 200 100 3 900 66 700 21,6 3 900 1,0
Terveyspalvelut 156 200 50 169 600 179 900 181 700 48,3 25 500 16,3 1 800 1,0
Sairaalapalvelut 82 200 27 92 400 96 650 97 400 25,9 54 15 200 18,5 750 0,8
Muut lääkäripalvelut * 64 800 21 66 200 68 300 67 700 18,0 37 2 900 4,5 -600 -0,9
Muut terveydenhuoltopalvelut 9 200 3 11 000 15 000 16 600 4,4 9 7 400 80,4 1 600 10,7
Sosiaalipalvelut 153 400 50 166 100 192 400 194 500 51,7 41 100 26,8 2 100 1,1
Vanhusten sosiaalipalvelut 57 100 18 69 600 73 500 74 200 19,7 38 17 100 29,9 700 1,0
Lasten päivähoito 59 300 19 59 100 61 500 62 700 16,7 32 3 400 5,7 1 200 2,0
Muut sosiaalipalvelut 33 900 12 37 400 57 300 57 700 15,3 23 800 70,2 400 0,7
* sisältää hammashoidon ja kunnalliset terveyskeskukset
Liitetaulukko 1 B Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö työantajan oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2000 ja 2011
Toimiala Julkinen Yritykset Järjestöt
Tieto 
puuttuu Yhteensä Yhteensä Julkinen Yritykset Järjestöt
Tieto 
puuttuu Yhteensä Yhteensä
% % % % % lkm % % % % % lkm
80 8 10 2 100 309 500 73 17 10 0 100 376 200
Terveydenhuoltopalvelut 82 11 5 2 100 156 200 78 18 3 100 181 700
Varsinaiset sairaalapalvelut 92 2 6 1 100 82 200 92 4 4 100 97 400
Lääkäripalvelut * 81 15 2 2 100 64 800 75 24 2 0 100 67 700
Muut terveydenhuolto-palvelut 0 70 19 10 100 9 200 9 80 8 3 100 16 600
Sosiaalipalvelut 78 4 16 1 100 153 400 67 17 16 100 194 500
Vanhusten sosiaalipalvelut 74 6 19 1 100 57 100 65 18 17 100 74 200
Lasten päivähoito 90 4 5 1 100 59 300 89 7 5 100 62 700
Muut sosiaalipalvelut 67 3 29 1 100 33 900 47 25 28 100 57 700
Vanhusten palvelut yhteensä 74 6 19 1 100 57 100 65 18 17 100 74 200
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille - - - - - - 83 15 2 100 22 800
Ikääntyneiden päivätoiminta - - - - - - 88 3 9 100 28 200
Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut - - - - - - 42 5 53 100 19 800
Ikääntyneiden hoitolaitokset - - - - - - 82 6 12 100 1 010
Ikääntyneiden palveluasuminen - - - - - - 39 32 29 100 2 380
* sisältää hammashoidon ja kunnalliset terveyskeskukset
2011
20112000
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä
sivu 2
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Liitetaulukko 1 C Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö toimialoittain työnantajan oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2011
Julkinen Yritykset Järjestöt
Tieto 
puuttuu Yhteensä Julkinen Yritykset Järjestöt
Tieto 
puuttuu Yhteensä
272 800 65 200 37 700 480 376 200 272 800 65 200 37 700 480 376 200
Terveydenhuoltopalvelut 142 100 33 130 5 960 480 181 700 142 100 33 130 5 960 480 181 700
Varsinaiset sairaalapalvelut 89 980 3 870 3 530 97 380 89 980 3 870 3 530 97 380
Varsinaiset sairaalapalvelut 89 800 2 100 700 92 600 89 800 2 100 700 92 600
Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit 210 1 760 2 830 4 800 210 1 760 2 830 4 800
Lääkäripalvelut * 50 600 16 000 1 100 30 67 710 50 600 16 000 1 100 30 67 710
Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut** 50 370 100 50 470 50 370 100 50 470
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erik lääk ipalv 11 200 1 100 15 12 300 11 200 1 100 15 12 300
Hammaslääkäripalvelut*** 260 4 670 15 4 950 260 4 670 15 4 950
Muut terveydenhuoltopalvelut 1 470 13 290 1 360 450 16 570 1 470 13 290 1 360 450 16 570
Fysioterapia 10 4 400 90 350 4 880 10 4 400 90 350 4 880
Laboratoriotutkimukset 730 910 1 110 2 750 730 910 1 110 2 750
Kuvantamistutkimukset 300 300 300 300
Sairaankuljetuspalvelut 1 840 20 90 1 950 1 840 20 90 1 950
Muu terveyspalvelu 730 5 810 150 0 6 690 730 5 810 150 0 6 690
Sosiaalipalvelut 130700 32 100 31 800 194500 130700 32 100 31 800 194500
Vanhusten palvelut yhteensä 48 100 13 400 12 700 74 200 48 100 13 400 12 700 74 200
Ikääntyneiden hoitolaitokset 18 800 1 310 2 660 22 800 18 800 1 310 2 660 22 800
Ikääntyneiden palveluasuminen 11 000 8 930 8 280 28 200 11 000 8 930 8 280 28 200
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille 16 400 3 040 390 19 800 16 400 3 040 390 19 800
Ikääntyneiden päivätoiminta 890 30 90 1 010 890 30 90 1 010
Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut 1 000 120 1 260 2 380 1 000 120 1 260 2 380
Lasten päivähoito 55 650 4 080 2 960 62 680 55 650 4 080 2 960 62 680
Lasten päiväkodit 53 210 3 690 2 430 59 330 53 210 3 690 2 430 59 330
Muu lasten päivähoito 2 440 390 530 3 360 2 440 390 530 3 360
Muut sosiaalipalvelut 26 960 14 560 16 140 57 660 26 960 14 560 16 140 57 660
Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten laitospalvelut) 40 40 40 40
Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut 8 080 1 800 2 250 12 140 8 080 1 800 2 250 12 140
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut 70 2 890 770 3 730 70 2 890 770 3 730
Päihdeongelmaisten laitokset 480 120 900 1 500 480 120 900 1 500
Päihdeongelmaisten asumispalvelut 200 120 320 640 200 120 320 640
Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten palvelu 70 2 080 1 080 3 230 70 2 080 1 080 3 230
Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito 3 090 4 910 1 420 9 420 3 090 4 910 1 420 9 420
Ensi- ja turvakodit 120 0 520 640 120 0 520 640
Muut laitokset ja asumispalvelut 450 230 690 1 370 450 230 690 1 370
Vammaisten päivä- ja työtoiminta 3 330 150 620 4 100 3 330 150 620 4 100
Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 290 760 60 1 100 290 760 60 1 100
Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 1 220 180 2 060 3 470 1 220 180 2 060 3 470
Avomuotoinen päihdekuntoutus 510 30 500 1 040 510 30 500 1 040
Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 9 060 1 260 4 960 15 270 9 060 1 260 4 960 15 270
* sisältää hammashoidon ja kunnalliset terveyskeskukset
** sisältää terveyskeskusten hammashoidon
*** sisältää yksityisen hammashoidon
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä
sivu 3
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Liitetaulukko 1 D Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstön määrän muutos työnantajan oikeudellisen muodon mukaan vuosian 2000-2011 ja 2010-2011
Muutos vuosina 2000-2011 Julkinen Yksityinen yhteensä Julkinen Yksityinen yhteensä
22 870 43 320 66 670 9,2 72,7 21,5
Terveydenhuoltopalvelut 13 580 11 440 25 500 10,6 41,4 16,3
Varsinaiset sairaalapalvelut 14 170 3 870 15 220 18,7 16,5 18,5
Lääkäripalvelut -2 050 4 910 2 890 -3,9 40,5 4,5
Muut terveydenhuoltopalvelut 1 470 13 290 16 570 10385,7 59,8 80,4
Sosiaalipalvelut 9 300 31 880 41 170 7,7 99,8 26,8
Vanhusten palvelut yhteensä 2 110 18 550 17 110 13,5 77,5 30,0
Lasten päivähoito 1 480 1 940 3 420 2,7 38,1 5,8
Muut sosiaalipalvelut 5 720 11 390 20 650 8,5 152,6 55,8
9 310 31 880 41 180
Muutos vuosina 2010-2011 Julkinen Yksityinen yhteensä Julkinen Yksityinen yhteensä
170 3 820 3 860 0,1 3,9 1,0
Terveydenhuoltopalvelut 70 1 760 1 710 0,1 2,9 0,9
Varsinaiset sairaalapalvelut 610 130 730 0,7 1,8 0,8
Lääkäripalvelut -870 260 -600 -1,7 1,5 -0,9
Muut terveydenhuoltopalvelut 340 1 370 1 580 29,6 10,3 10,5
Sosiaalipalvelut 100 2 060 2 150 9,0 15,5 14,4
Vanhusten palvelut yhteensä -480 1 100 620 -1,0 4,4 0,8
Lasten päivähoito 920 240 1 160 1,7 3,5 1,9
Muut sosiaalipalvelut -340 720 380 -1,2 2,4 0,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä
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Liitetaulukko 2 A Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema sukupuolen mukaan vuosina 2000, 2005, 2010-2011
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Muutos 2010 -  2011
n n n n % % % % %
Työlliset 227 300 263 300 303 000 312 600 9 600 72,7 74,6 75,1 75,1 3,2
Työttömät 19 650 13 500 11 400 10 600 -800 6,3 3,8 2,8 2,5 -7,0
Eläkkeellä olevat 41 850 54 700 70 900 75 100 4 200 13,4 15,5 17,6 18,0 5,9
Muut ei työvoimaan kuuluvat * 24 000 21 600 18 000 17 900 -100 7,7 6,1 4,5 4,3 -0,6
Yhteensä 312 800 353 100 403 300 416 300 13 000 100 100 100 100 3,2
* eivät työelämässä - kotona olevat, opiskelija yms)
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Muutos 2010 -  2011
Miehet lkm lkm lkm lkm % % % % %
Työlliset 28 100 31 770 35 600 36 700 1 100 80 81 80 79 3,1
Työttömät 1 580 1 210 1 380 1 400 20 5 3 3 3 1,4
Eläkkeellä olevat 3 700 4 750 6 270 6 700 430 11 12 14 14 6,9
Muut ei työvoimaan kuuluvat * 1 540 1 380 1 490 1 600 110 4 4 3 3 7,4
Yhteensä 34 920 39 100 44 700 46 400 1 700 100 100 100 100 3,8
* eivät työelämäsä - kotona olevat, opiskelija yms
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Muutos 2010 -  2011
Naiset lkm lkm lkm lkm % % % % %
Työlliset 199 200 231 600 267 400 276 000 8 600 72 74 75 75 3,2
Työttömät 18 000 12 300 10 000 9 200 -800 6 4 3 2 -8,0
Eläkkeellä olevat 38 100 50 000 64 700 68 400 3 700 14 16 18 18 5,7
Muut ei työvoimaan kuuluvat * 22 500 20 200 16 500 16 400 -100 8 6 5 4 -0,6
Yhteensä 277 900 314 000 358 600 369 900 11 300 100 100 100 100 3,2
* eivät työelämäsä - kotona olevat, opiskelija yms
sivu 5
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Liitetaulukko 2 B Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema sukupuolen mukaan  vuosina 2000, 2005, 2010-2011  (prosenttijakaumat)
2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011
Työllisyysasema miehet miehet miehet miehet naiset naiset naiset naiset
% % % % % % % %
Työlliset 12,4 12,1 11,7 11,7 87,6 87,9 88,3 88,3
Työttömät 8,1 9,0 12,1 13,2 91,9 91,0 87,9 86,8
Eläkkeellä olevat 8,9 8,7 8,8 8,9 91,1 91,3 91,2 91,1
Muut ei työvoimaan kuuluvat * 6,4 6,4 8,3 8,9 93,6 93,6 91,7 91,1
Yhteensä 11,2 11,1 11,1 11,1 88,8 88,9 88,9 88,9
* eivät työelämäsä - kotona olevat, opiskelija yms * eivät työelämäsä - kotona olevat, opiskelija yms
Liitetaulukko 2 C. Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden sijoittuminen eri toimialoille vuosina 2000, 2005, 2010-2011
Toimiala 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Muutos 2010 -  2011
n n n n % % % % %
Julkinen hallinto 6100 7 400 9 800 6 200 2,7 2,8 3,2 2,0 -36,7
  Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto - - 4 200 4 000 - - 1,4 1,3 -4,8
Koulutus 8 300 11 700 13 600 14 200 3,7 4,4 4,5 4,5 4,4
Apteekit 5 700 6 400 6 500 6 500 2,5 2,4 2,1 2,1 0,0
Työvoiman vuokraus 300 1 100 3 200 3 500 0,1 0,4 1,1 1,1 9,4
Muut toimialat 31 300 32 700 34 100 39 900 13,8 12,4 11,3 12,8 17,0
Sosiaalipalvelut 65 100 81 400 103 100 107 600 28,6 30,9 34,0 34,4 4,4
Terveyspalvelut 110 600 122 700 132 700 134 800 48,7 46,6 43,8 43,1 1,6
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä 175 700 204 000 235 800 242 300 77,3 77,5 77,8 77,5 2,8
Terveys- ja sosiaalialan koulutus yhteensä 227 300 263 300 303 000 312 600 100 100 100 100 3,2
Liitetaulukko 3 Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema 
ja työllisten toimialat vuosina  2000, 2005, 2010–2011 
sivu 6
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Terveys- ja sosiaalialan koulutus yhteensä
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 227 300 72,7 263 300 74,6 303 000 75,1 312 700 75,1
Julkinen hallinto 6 100 2,7 7 400 2,8 9 800 3,2 9 800 3,1
Koulutus 8 300 3,7 11 700 4,4 13 600 4,5 13 600 4,3
Muut toimialat yhteensä 37 300 16,4 40 250 15,3 43 900 14,5 43 900 14,0
Terveys- ja sosiaalipalvelut 175 700 77,3 204 100 77,5 235 800 77,6 242 300 77,5
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 65 100 37,1 81 400 39,9 103 100 43,7 107 600 34,4
Terveyspalvelut 110 600 62,9 122 700 60,1 132 700 56,3 134 800 43,1
Työttömät 19 600 6,3 13 500 3,8 11 400 2,8 10 600 2,5
Eläkkeellä olevat 41 800 13,4 54 700 15,5 70 900 17,6 75 100 18,0
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 24 000 7,7 21 600 6,1 18 000 4,5 17 900 4,3
Yhteensä 312 800 100 353 100 100 403 300 100 416 300 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Lääkärit
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 16 210 83,6 18 030 83,2 20 040 81,6 20 820 81,4
Julkinen hallinto 460 2,8 450 2,5 510 2,6 390 1,9
Koulutus 910 5,6 860 4,8 850 4,2 870 4,2
Muut toimialat yhteensä 950 5,9 1 470 8,2 1 820 9,1 2150 10,3
Terveys- ja sosiaalipalvelut 13 890 85,7 15 260 84,6 16 870 84,1 17410 83,6
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 260 1,9 280 1,8 310 1,5 270 1,3
Terveyspalvelut 13 630 98,1 14 980 98,2 16 560 82,6 17140 82,3
Työttömät 155 0,8 130 0,6 150 0,7 150 0,6
Eläkkeellä olevat 2 110 10,9 2 760 12,7 3 710 18,5 3 960 15,5
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 905 4,7 760 3,5 680 3,4 650 2,5
Yhteensä 19 380 100 21 680 100 24 570 100 25 580 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 58 600 70,9 67 200 73,8 75 000 75,0 77 200 75,1
Julkinen hallinto 1 500 2,6 1 700 2,5 1 900 2,6 900 1,2
Koulutus 900 1,5 1 000 1,5 800 1,1 800 1,0
Muut toimialat yhteensä 5 900 10,1 5 900 8,8 5 900 7,9 7 300 9,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut 50 400 86,0 58 900 87,6 66 300 88,4 68 100 88,2
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 7 800 15,5 9 700 16,5 12 100 16,1 12 600 16,3
Terveyspalvelut 42 600 84,5 49 200 83,5 54 200 72,3 55 600 72,0
Työttömät 5 100 6,2 1 900 2,1 1 300 1,7 1 100 1,1
Eläkkeellä olevat 12 900 15,6 16 600 18,2 20 400 27,2 21 300 20,7
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 6 100 7,4 5 000 5,5 3 300 4,5 3 200 3,1
Yhteensä 82 700 100 91 000 100 100 000 100 102 800 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Liitetaulukko 3 Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema 
ja työllisten toimialat vuosina  2000, 2005, 2010–2011 
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Lähihoitajat ja vastaavat (terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus)
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 103 500 70,4 117 400 71,8 135 200 72,5 140 000 72,5
Julkinen hallinto 2 450 2,4 2 500 2,1 3 300 2,4 2 200 1,6
Koulutus 3 400 3,3 5 700 4,9 7 200 5,3 7 700 5,5
Muut toimialat yhteensä 16 830 16,3 16 900 14,4 18 300 13,6 20 500 14,6
Terveys- ja sosiaalipalvelut 80 830 78,1 92 300 78,6 106 400 78,7 109 700 78,4
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 48 670 60,2 58 300 63,2 71 900 53,2 75 300 53,8
Terveyspalvelut 32 160 39,8 34 000 36,8 34 500 25,5 34 400 24,6
Työttömät 11 600 7,9 9 200 5,6 7 900 5,8 7 300 3,8
Eläkkeellä olevat 18 800 12,8 25 300 15,5 33 500 24,7 35 700 18,5
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 13 000 8,8 11 500 7,0 10 000 7,4 10 100 5,2
Yhteensä 147 000 100 163 400 100 186 500 100 193 100 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Sairaanhoitajat
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 45 500 72,2 52 200 75,2 57 200 75,6 59 000 75,8
Julkinen hallinto 1 120 2,5 1 300 2,5 1 500 2,6 600 1,0
Koulutus 620 1,4 600 1,1 600 1,0 600 1,0
Muut toimialat yhteensä 4 400 9,7 4 700 9,0 4 400 7,7 5 600 9,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut 39 400 86,6 45 700 87,5 50 800 88,7 52 200 88,5
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 6 400 16,2 7 900 17,3 9 700 16,9 10 300 17,5
Terveyspalvelut 32 900 83,8 37 800 82,7 41 100 71,8 41 900 71,0
Työttömät 4 000 6,3 1 400 2,0 900 1,6 900 1,2
Eläkkeellä olevat 8 900 14,1 11 900 17,1 15 100 26,4 15 800 20,3
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 4 700 7,5 3 900 5,6 2 500 4,3 2 300 3,0
Yhteensä 63 000 100 69 400 100 75 700 100 77 800 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Terveydenhoitajat
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 9 960 71,5 11 900 76,7 14 140 78,4 14 520 77,9
Julkinen hallinto 300 3,0 320 2,7 410 2,9 240 1,7
Koulutus 240 2,4 330 2,8 200 1,4 200 1,4
Muut toimialat yhteensä 1 190 11,9 1 100 9,2 1 220 8,6 1 410 9,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut 8 230 82,6 10 200 85,7 12 320 87,1 12 680 87,3
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 1 110 13,5 1 520 14,9 2 140 15,1 2 060 14,2
Terveyspalvelut 7 120 86,5 8 630 85,1 10 180 72,0 10 620 73,1
Työttömät 865 6,2 370 2,4 250 1,8 220 1,2
Eläkkeellä olevat 2 070 14,9 2 420 15,6 2 980 21,1 3 170 17,0
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 1 025 7,4 820 5,3 660 4,7 710 3,8
Yhteensä 13 930 100 15 510 100 18 030 100 18 630 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Liitetaulukko 3 Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema 
ja työllisten toimialat vuosina  2000, 2005, 2010–2011 
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Kätilöt
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 3 190 54,4 3 420 56,3 3 650 58,0 3 690 58,2
Julkinen hallinto 50 1,6 40 1,2 40 1,2 20 0,5
Koulutus 50 1,6 50 1,5 50 1,3 50 1,4
Muut toimialat yhteensä 320 10,0 320 9,4 310 8,4 320 8,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut 2 770 86,8 3 000 87,7 3 250 89,2 3 300 89,4
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 230 8,3 250 8,3 280 7,8 240 6,5
Terveyspalvelut 2 540 91,7 2 760 91,7 2 970 81,4 3 050 82,7
Työttömät 295 5,0 110 1,8 60 1,8 50 0,8
Eläkkeellä olevat 1 970 33,6 2 210 36,4 2 340 64,2 2 370 37,4
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 410 7,0 330 5,4 240 6,5 240 3,8
Yhteensä 5 860 100 6 070 100 6 290 100 6 340 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Röntgenhoitajat
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 2 760 80,7 2 920 78,9 3 100 74,2 3 180 74,3
Julkinen hallinto 20 0,7 20 0,7 20 0,6 10 0,3
Koulutus 30 1,1 30 1,0 20 0,7 20 0,6
Muut toimialat yhteensä 290 10,5 270 9,2 260 8,3 270 8,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut 2 420 87,7 2 600 89,0 2 800 90,4 2 890 90,9
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 70 2,9 60 2,3 60 2,0 60 1,9
Terveyspalvelut 2 350 97,1 2 540 97,7 2 740 88,4 2 830 89,0
Työttömät 115 3,4 65 1,8 60 1,8 50 1,2
Eläkkeellä olevat 360 10,5 570 15,4 930 29,8 980 22,9
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 185 5,4 140 3,8 100 3,1 70 1,6
Yhteensä 3 420 100 3 700 100 4 180 100 4 280 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Laboratoriohoitajat
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 5 860 83,6 6 020 81,2 5 970 75,3 5 970 74,5
Julkinen hallinto 30 0,5 40 0,7 40 0,6 20 0,3
Koulutus 250 4,3 240 4,0 200 3,3 220 3,7
Muut toimialat yhteensä 690 11,8 770 12,8 710 11,9 710 11,9
Terveys- ja sosiaalipalvelut 4 890 83,4 4 980 82,7 5 030 84,2 5 030 84,3
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 70 1,4 90 1,8 90 1,5 80 1,3
Terveyspalvelut 4 820 98,6 4 890 98,2 4 940 82,8 4 950 82,9
Työttömät 215 3,1 145 2,0 120 1,9 110 1,4
Eläkkeellä olevat 540 7,7 890 12,0 1 590 26,6 1 710 21,3
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 390 5,6 345 4,7 260 4,3 220 2,7
Yhteensä 7 010 100 7 410 100 7 930 100 8 010 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Liitetaulukko 3 Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema 
ja työllisten toimialat vuosina  2000, 2005, 2010–2011 
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Fysioterapeutit
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 8 290 84,3 9 470 85,6 10 480 85,1 10 790 85,0
Julkinen hallinto 150 1,8 180 1,9 190 1,8 110 1,0
Koulutus 250 3,0 280 3,0 300 2,9 320 3,0
Muut toimialat yhteensä 1 210 14,6 1 440 15,2 1 660 15,8 1 910 17,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut 6 690 80,7 7 570 79,9 8 340 79,5 8 450 78,3
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 540 8,1 640 8,5 820 7,8 840 7,8
Terveyspalvelut 6 150 91,9 6 930 91,5 7 520 71,7 7 620 70,6
Työttömät 480 4,9 330 3,0 350 3,4 300 2,4
Eläkkeellä olevat 350 3,6 580 5,2 970 9,2 1 070 8,4
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 705 7,2 680 6,1 510 4,9 540 4,3
Yhteensä 9 830 100 11 060 100 12 320 100 12 700 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Toimintaterapeutit
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 980 87,5 1 430 89,4 1 930 89,5 2 030 90,2
Julkinen hallinto 15 1,5 30 2,1 40 2,1 40 2,0
Koulutus 75 7,7 70 4,9 80 4,1 80 3,9
Muut toimialat yhteensä 70 7,1 110 7,7 140 7,1 180 8,9
Terveys- ja sosiaalipalvelut 820 83,7 1 220 85,3 1 670 86,7 1 740 85,7
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 160 19,5 270 22,1 390 20,3 440 21,7
Terveyspalvelut 660 80,5 950 77,9 1 280 66,4 1 300 64,0
Työttömät 40 3,6 40 2,5 70 3,5 70 3,1
Eläkkeellä olevat 10 0,9 20 1,3 40 2,1 40 1,8
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 80 7,1 110 6,9 120 6,1 120 5,3
Yhteensä 1 120 100 1 600 100 2 150 100 2 250 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Terveydenhuollon kandidaatit ja vastaavat 
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 3 010 83,8 4160 81,3 5 900 80,3 6 080 79,3
Julkinen hallinto 260 8,6 290 7,0 370 6,3 400 6,6
Koulutus 1 250 41,5 1750 42,1 2 230 37,8 2 320 38,2
Muut toimialat yhteensä 270 9,0 460 11,1 750 12,7 760 12,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 230 40,9 1 680 40,4 2 550 43,3 2 600 42,8
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 200 16,3 320 19,0 500 8,4 510 8,4
Terveyspalvelut 1 030 83,7 1 360 81,0 2 060 34,8 2 090 34,4
Työttömät 120 3,3 110 2,1 140 2,3 170 2,2
Eläkkeellä olevat 350 9,7 620 12,1 1 040 17,5 1 140 14,9
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 160 4,5 230 4,5 270 4,6 280 3,7
Yhteensä 3 590 100 5 120 100 7 340 100 7 670 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms 100 100 100
Liitetaulukko 3 Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema 
ja työllisten toimialat vuosina  2000, 2005, 2010–2011 
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Terveydenhuollon amk-tutkinto
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 335 66,3 850 80,6 2 280 88,3 2 420 81,5
Julkinen hallinto 10 3,0 150 17,6 340 14,7 340 5,6
Koulutus 15 4,5 50 5,9 60 2,5 70 1,2
Muut toimialat yhteensä 105 31,3 210 24,7 460 16,2 500 8,2
Terveys- ja sosiaalipalvelut 205 61,2 450 52,9 1 420 66,5 1 520 25,0
Toimialat yhteensä 100 101 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista 100
Sosiaalipalvelut 50 24,4 80 17,8 230 16,8 260 4,3
Terveyspalvelut 155 75,6 370 82,2 1 190 83,2 1 260 20,7
Työttömät 70 13,9 55 5,2 90 3,1 110 1,4
Eläkkeellä olevat 5 1,0 15 1,4 230 1,8 240 3,1
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 95 18,8 135 12,8 190 6,7 200 2,6
Yhteensä 505 100 1 055 100 2 790 100 2 970 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Hammaslääkärit
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 4 590 77,4 4 470 74,7 4 400 70,7 4 330 69,3
Julkinen hallinto 60 1,3 40 0,9 30 0,7 40 0,9
Koulutus 150 3,3 140 3,1 110 2,5 110 2,5
Muut toimialat yhteensä 110 2,4 210 4,7 220 5,0 220 5,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut 4 270 93,0 4 160 93,1 4 040 91,8 3 960 91,5
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Työttömät 50 0,8 35 0,6 40 0,8 40 0,6
Eläkkeellä olevat 1 130 19,1 1 360 22,7 1 670 38,1 1 760 28,2
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 165 2,8 120 2,0 110 2,5 120 1,9
Yhteensä 5 930 100 5 980 100 6 220 100 6 250 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
4 110
Suuhygienistit
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 1 220 85,9 1 570 90,8 1 870 91,2 1 870 88,2
Julkinen hallinto 10 0,8 20 1,3 20 1,1 20 1,1
Koulutus 20 1,6 20 1,3 20 1,1 20 1,1
Muut toimialat yhteensä 120 9,8 160 10,2 190 10,2 190 10,2
Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 070 87,7 1 410 89,8 1 640 87,7 1 640 87,7
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Työttömät 65 4,6 50 2,9 40 2,0 40 1,9
Eläkkeellä olevat 10 0,7 20 1,2 50 2,4 50 2,4
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 130 9,2 105 6,1 80 3,9 80 3,8
Yhteensä 1 420 100 1 730 100 2 050 100 2 120 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Liitetaulukko 3 Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema 
ja työllisten toimialat vuosina  2000, 2005, 2010–2011 
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Hammashoitajat
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 4 280 83,1 4 050 85,3 3 720 83,4 3 620 82,1
Julkinen hallinto 70 1,6 50 1,2 40 1,1 30 0,8
Koulutus 60 1,4 40 1,0 30 0,8 0 0,0
Muut toimialat yhteensä 660 15,4 560 13,8 510 13,7 520 14,4
Terveys- ja sosiaalipalvelut 3 490 81,5 3 400 84,0 3 140 84,4 3 040 84,0
Toimialat yhteensä 100 100 580 100 100
Työttömät 270 5,2 170 3,6 120 2,7 90 2,0
Eläkkeellä olevat 160 3,1 260 5,5 490 11,0 570 12,9
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 445 8,6 270 5,7 130 2,9 120 2,7
Yhteensä 5 150 100 4 750 100 4 460 100 4 410 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Hammasteknikot
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 880 86,3 770 72,6 700 70,0 680 68,0
Julkinen hallinto 10 1,1 10 1,3 10 1,4 0 0,0
Koulutus 25 2,8 25 3,2 20 2,9 20 2,9
Muut toimialat yhteensä 460 52,3 565 73,4 550 78,6 540 79,4
Terveys- ja sosiaalipalvelut 290 33,0 175 22,7 130 18,6 120 17,6
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Työttömät 35 3,4 25 2,4 30 3,0 30 3,0
Eläkkeellä olevat 145 14,2 205 19,3 240 24,0 250 25,0
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 60 5,9 80 7,5 40 4,0 40 4,0
Yhteensä 1020 100 1 060 100 1 000 100 1 000 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Sosionomit (amk) ja ns vanhat opistoasteen vastaavat tutkinnot
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 11 430 77,8 18 080 82,4 24 940 86,6 25 900 86,6
Julkinen hallinto 940 12,2 1 670 13,6 2 560 14,6 1 810 10,0
Koulutus 720 9,3 1 110 9,0 1 220 7,0 1 310 7,2
Muut toimialat yhteensä 2 050 26,6 3 030 24,7 3 610 20,6 4 610 25,4
Terveys- ja sosiaalipalvelut 7 720 67,6 12 290 67,6 17 550 67,6 18 170 67,6
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 7 090 91,8 11 360 92,4 16 410 93,5 17 020 93,7
Terveyspalvelut 630 8,2 930 7,6 1 150 6,6 1 150 6,3
Työttömät 1280 8,7 1 220 5,6 920 3,2 860 2,9
Eläkkeellä olevat 520 3,5 810 3,7 1 300 4,5 1 470 4,9
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 1460 9,9 1 830 8,3 1 640 5,7 1 680 5,6
Yhteensä 14 690 100 21 940 100 28 800 100 29 910 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Liitetaulukko 3 Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema 
ja työllisten toimialat vuosina  2000, 2005, 2010–2011 
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Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset  ..  .. 190 90,5 240 85,7 240 85,7
Julkinen hallinto  ..  .. 20 15,4 30 18,8 30 18,8
Koulutus  ..  .. 30 23,1 30 18,8 30 18,8
Muut toimialat yhteensä  ..  .. 20 15,4 20 12,5 20 12,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut  ..  .. 130 67,6 160 67,6 160 67,6
Toimialat yhteensä 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut  ..  .. 90 69,2 110 68,8 110 68,8
Terveyspalvelut  ..  .. 40 30,8 60 37,5 50 31,3
Työttömät  ..  .. 0 0,0 20 7,1 20 7,1
Eläkkeellä olevat  ..  .. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Muut ei-työvoimaan kuuluvat *  ..  .. 20 9,5 20 7,1 20 7,1
Yhteensä  ..  .. 210 100 280 100 280 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Farmaseutit ja proviisorit
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 6 820 65,3 7 430 65,9 7 830 64,6 7 870 64,2
Julkinen hallinto 120 1,8 130 1,7 230 2,9 110 1,4
Koulutus 180 2,6 210 2,8 220 2,8 210 2,7
Muut toimialat yhteensä 5 930 87,0 6 460 86,9 6 700 85,6 6 880 87,4
Terveys- ja sosiaalipalvelut 590 8,7 630 8,5 660 8,7 670 8,5
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Työttömät 140 1,3 95 0,8 140 1,7 150 1,2
Eläkkeellä olevat 3 090 29,6 3 380 30,0 3 750 47,9 3 830 31,3
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 395 3,8 370 3,3 410 5,2 400 3,3
Yhteensä 10 440 100 11 270 100 12 120 100 12 250 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Lääketyöntekijät (apteekkien tekniset)
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 1 230 83,7 1 240 83,8 980 73,6 920 70,2
Julkinen hallinto 20 1,6 20 1,6 20 1,5 10 1,1
Koulutus 10 0,8 10 0,8 10 1,1 10 1,1
Muut toimialat yhteensä 1060 86,2 1060 85,5 810 82,0 760 82,6
Terveys- ja sosiaalipalvelut 140 11,4 160 12,9 660 15,4 140 15,2
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Työttömät 70 4,8 55 3,7 50 3,8 50 3,8
Eläkkeellä olevat 70 4,8 120 8,1 250 18,5 300 22,9
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 95 6,5 55 3,7 60 4,1 50 3,8
Yhteensä 1 470 100 1 480 100 1 340 100 1 310 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Liitetaulukko 3 Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema 
ja työllisten toimialat vuosina  2000, 2005, 2010–2011 
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Eläinlääkärit
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 1 060 75,2 1220 75,8 1 520 76,3 1 550 74,9
Julkinen hallinto 95 9,0 120 9,8 210 13,8 210 13,5
Koulutus 95 9,0 130 10,7 180 12,0 100 6,5
Muut toimialat yhteensä 785 74,1 880 72,1 1 060 69,6 1 210 78,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut 85 8,0 90 7,4 660 0,3 30 1,9
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Työttömät 15 1,1 15 0,9 30 1,8 20 1,0
Eläkkeellä olevat 270 19,1 310 19,3 350 23,2 370 17,9
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 65 4,6 60 3,7 90 6,0 120 5,8
Yhteensä 1 410 100 1 610 2 000 100 2 070 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Optikot
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 1 180 86,8 1350 84,9 1 490 80,9 1 530 80,5
Julkinen hallinto 5 1,7 10 0,7 0 0,2 0 0,0
Koulutus 20 4,2 20 2,2 10 0,7 10 0,7
Muut toimialat yhteensä 1 110 94,1 1290 97,0 1 430 95,8 1 430 93,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut 45 0,0 40 100,0 660 3,4 660 43,1
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Työttömät 20 1,5 45 2,8 80 5,1 60 3,2
Eläkkeellä olevat 100 7,4 140 8,8 210 13,9 230 12,1
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 55 4,0 60 3,8 70 4,6 80 4,2
Yhteensä 1 360 1 590 1 840 100 1 900 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
Lastentarhaopettajat *
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset 18 000 83,3 19 650 83,1 18 080 82,4 21 160 82,8
Julkinen hallinto 760 4,2 840 4,3 970 5,3 850 4,0
Koulutus 3 700 20,6 5 000 25,4 5 170 28,6 5 610 26,5
Muut toimialat yhteensä 1 640 9,1 1 960 10,0 2 090 11,6 2 580 12,2
Terveys- ja sosiaalipalvelut 11 900 66,1 11 850 60,3 9 860 54,5 12 120 57,3
Toimialat yhteensä 100 100 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 11 620 97,6 11 530 97,3 9 510 52,6 11 770 55,6
Terveyspalvelut 280 2,4 320 2,7 350 1,9 350 1,7
Työttömät 700 3,2 690 2,9 530 2,9 600 2,3
Eläkkeellä olevat 1 200 5,6 1 710 7,2 2 500 13,8 2 730 10,7
Muut ei-työvoimaan kuuluvat * 1 600 7,4 1 620 6,8 840 4,6 1 070 4,2
Yhteensä 21 600 100 23 750 100 21 950 100 25 560 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms 100 100 100
*Lastentarhaopettajan,l psykologin ja puheterapeutin tutkinto (tai vastaavat tutkinnot) ei ole terveys- ja Sosiaalialan tutkintoja
Liitetaulukko 3 Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden työllisyysasema 
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Psykologit *
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset  ..  ..  ..  .. 5 780 78,6 5 790 77,2
Julkinen hallinto  ..  ..  ..  .. 440 7,6 370 6,4
Koulutus  ..  ..  ..  .. 830 14,4 840 14,5
Muut toimialat yhteensä  ..  ..  ..  .. 1 050 18,1 1 100 19,0
Terveys- ja sosiaalipalvelut 2 210 2 720 3 460 59,9 3 490 60,3
Toimialat yhteensä 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 620 28,1 740 27,2 870 15,1 870 15,0
Terveyspalvelut 1 590 71,9 1 980 72,8 2 590 44,9 2 590 44,7
Työttömät  ..  ..  ..  .. 120 2,1 140 1,9
Eläkkeellä olevat  ..  ..  ..  .. 1 180 20,5 1330 17,7
Muut ei-työvoimaan kuuluvat *  ..  ..  ..  .. 270 4,6 240 3,2
Yhteensä  ..  ..  ..  .. 7 350 100 7 500 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
*Lastentarhaopettajan,l psykologin ja puheterapeutin tutkinto (tai vastaavat tutkinnot) ei ole terveys- ja Sosiaalialan tutkintoja
Puheterapeutit *
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011
Toimiala n % n % n % n %
Työlliset  ..  ..  ..  .. 1 400 82,1 1 500 82,0
Julkinen hallinto  ..  ..  ..  .. 50 3,6 40 2,7
Koulutus  ..  ..  ..  .. 230 16,4 240 16,0
Muut toimialat yhteensä  ..  ..  ..  .. 250 17,9 280 18,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut 460 590 870 62,1 930 62,0
Toimialat yhteensä 100 100
Terveys- ja sosiaalipalveluista
Sosiaalipalvelut 100 21,7 80 13,6 100 7,3 100 6,7
Terveyspalvelut 360 78,3 520 86,4 770 55,0 770 51,3
Työttömät  ..  ..  ..  .. 20 1,7 30 1,6
Eläkkeellä olevat  ..  ..  ..  .. 130 9,4 150 8,2
Muut ei-työvoimaan kuuluvat *  ..  ..  ..  .. 150 10,7 150 8,2
Yhteensä  ..  ..  .. 1 300 1 710 100 1 830 100
* muut ei-työvoimaan kuuluvat - kotona olevat, opiskelijat yms
*Lastentarhaopettajan,l psykologin ja puheterapeutin tutkinto (tai vastaavat tutkinnot) ei ole terveys- ja Sosiaalialan tutkintoja
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Liitetaulukko 4 A. Terveys- ja sosiaalialan (ja muutaman muun alan) koulutusnimikkeitä vuosina 2000, 2005, 2010–2011, lukumäärät, keskiarvoiät vuonna 2011, 
vuosina 2020, 2025 ja 2030 65 vuotta täyttävien prosenttiosuudet ja syntyperältään muiden kuin suomalaisten ja muun maan kuin Suomen passin omaavein prosenttiosuudet vuonna 2011 
Seuraavissa koulutusnimikkeissä vain työlliset, mukana ei ole työttömiä, eläkkeellä olevia eikä muuten ei työvoimassa mukana olevia
syntyperältää  muun maan 
v 2020 v 2025 v 2030 muut kuin kuin Suomen
Koulutusnimike 2000 2005 2010 2011 2011 suomalaiset passi
n n n n
keski- 
arvoikä % % % % %
Terveys- ja sosiaalialan koulutusnimikkeet
Lääkärit 16 200 18 000 20 000 20 800 44,7 21,1 35,5 48,8 8,4 4,2
Sairaan- ja terveydenhoitajat ja kätilöt yhteensä 58 600 67 200 75 000 77 200 42,8 14,4 28,4 41,9 3,0 1,3
Sairaanhoitajat 45 400 51 900 57 200 59 000 42,9 14,0 27,7 41,7 3,4 1,6
Terveydenhoitajat 10 000 11 900 14 100 14 500 42,8 15,7 31,1 43,5 1,5 0,3
Kätilöt 3 190 3 410 3 650 3 690 42,2 15,8 28,6 38,6 2,7 0,8
Röntgenhoitajat 2 760 2 910 3 100 3 180 43,7 19,1 35,2 48,0 1,7 0,3
Laboratoriohoitajat 5 840 6 000 5 970 5 970 46,3 26,0 44,4 57,2 2,0 0,5
Lähihoitajat (sis. hammashoitajat ja apteekkien tekniset apulaiset) 103 100 116 300 135 200 140 000 43,0 17,4 32,6 47,4 2,9 1,1
Fysioterapeutit 8 290 9 470 10 480 10 790 42,2 11,8 26,7 42,0 1,7 0,5
Toimintaterapeutit 980 1 430 1 930 2 030 39,2 5,0 15,2 28,9 1,1 0,3
Terveydenhuollon kandidaatit ja vastaavat 2 970 4 080 5 660 6 080 47,2 21,1 41,8 59,2 2,3 1,1
Sosionomit (amk) ja ns vanhat opistoasteen vastaavat tutkinnot 11 300 18 000 24 900 26 000 38,7 7,0 15,1 25,7 2,4 0,8
Hammaslääkärit 4 600 4 500 4 400 4 330 47,8 25,8 46,9 63,2 5,8 3,2
Suuhygienistit 1 200 1 600 1 870 1 920 42,0 14,4 28,4 39,5 2,4 0,4
Hammashoitajat 4 300 4 000 3 720 3620 51,4 30,5 57,4 79,0 0,8 0,2
Hammasteknikot 700 700 700 680 46,8 21,6 36,6 57,0 9,1 2,8
Farmaseutit ja proviisorit 6 800 7 400 7 830 7 870 41,0 12,7 21,3 34,3 4,5 0,7
Lääketyöntekijät (apteekkien tekniset) 1 200 1 200 980 920 52,5 44,7 69,1 80,2 1,6 0,4
Eläinlääkärit 1 060 1 220 1 520 1 550 42,8 15,1 26,8 40,6 0,0 2,4
Optikot 1 180 1 350 1 490 1 530 42,9 16,9 27,0 42,5 16,7 1,0
Muiden alojen koulutusnimikkeet
Lastentarhaopettajat 17 800 19 400 18 100 21 200 45,0 15,2 33,1 50,7 2,0 1,2
Psykologit - - 5 780 5 790 44,1 21,0 31,5 43,3 2,3 1,1
Puheterapeutit - - 1 400 1 500 39,3 8,3 16,3 30,4 1,1 0,4
vuoden 2011 tietojen mukaisesti
65 vuotta tayttävien osuus
2011
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Liitetaulukko 4 B Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden keskiarvoiät 2000, 2005, 2010–2011 työllisyysaseman mukaan
ja vuosina 2020, 2025 ja 2030 mennessä 65 vuotta täyttävien osuus
v 2020 v 2025 v 2030
Työllisyysasema 2000 2005 2010 2011 % % %
Työlliset 40,6 41,8 42,7 42,8 15,9 30,1 44,0
Työttömät 35,6 39,3 41,3 41,8 - - -
Eläkkeellä olevat 67,3 67,8 68,8 69,0 - - -
Muut ei työvoimaan kuuluvat * 32,5 34,7 35,5 35,5 - - -
* eivät työelämässä - kotona olevat, opiskelija yms)
Liitetaulukko 4 C Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet syntyperän ja työllisyysaseman mukaan vuonna 2011
Työllisyysasema n % n %
Työlliset 293 900 75,2 9 100 72,2 3,0
Työttömät 10 300 2,6 1 100 8,7 9,2
Eläkkeellä olevat 70 200 18,0 700 5,6 1,0
Muut ei työvoimaan kuuluvat * 16 300 4,2 1 700 13,5 9,3
* eivät työelämässä - kotona olevat, opiskelija yms) 390 700 100 12 600 100 3,1
Liitetaulukko 4 D Terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet kansalaisuuden ja työllisyysaseman mukaan vuonna 2011
Työllisyysasema n % n %
Työlliset 308 550 75,2 4 100 67,0 1,3
Työttömät 10 000 2,4 620 10,1 5,9
Eläkkeellä olevat 74 820 18,2 270 4,4 0,4
Muut ei työvoimaan kuuluvat * 16 820 4,1 1 120 18,3 6,3
* eivät työelämässä - kotona olevat, opiskelija yms) 410 180 100 6 120 100 1,5
p   
prosenttiosuusmuu passiSuomen passi
 muun kuin Suomen kansalaisuus
suomalaiset prosenttiosuus
syntyperä  vuonna 2011
muut kuin suomalaisetsuomalaiset
syntyperältään muut kuin 
keski-ikä
65 vuotta tayttäviä vuoden 
2011 tietojen perusteella
Liitetaulukko 5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön lukumäärät ammattiryhmittäin ja toimialoittain vuonna 2011 sivu 16






















1341 Lastenhoidon johtajat 10 2170 100 2280 2 280
1342 Terveydenhuollon johtajat 170 195 175 545 10 20 30 575
1343 Vanhustenhuollon johtajat 10 15 450 0 40 490 505
1344 Sosiaalihuollon johtajat 45 140 15 195 290 50 1350 1690 1 885
11xx Muut johtajat 230 205 90 525 180 60 390 620 1 145
2111 Fyysikot ja astronomit 140 5 145 0 0 145
2113 Kemistit 120 10 35 160 0 0 10 170
2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiant  115 15 20 145 20 20 165
2211-2 Lääkärit ja erikoislääkärit 8 690 7 120 245 16 055 60 0 140 200 16 255
22211 Ylihoitajat 270 115 5 395 40 20 60 455
22212 Osastonhoitajat 3 595 1 265 95 4 950 140 0 160 300 5 250
2261 Hammaslääkärit 145 3 805 15 3 965 0 0 3 965
2262 Proviisorit 100 0 5 105 105
2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat 120 45 5 170 10 30 40 210
2266 Kuulontutkijat ja puheterapeutit 260 335 345 940 0 10 90 100 1 040
2269 Muutterveydenhuollon erityisasiantuntijat 490 200 100 790 10 60 80 870
2342 Lastentarhanopettaja 25 5 10 40 30 15300 140 15470 15 510
2634 Psykologit 1 250 735 690 2 675 10 10 600 610 3 285
2635 Sosiaalityön erityisasiantuntijat 1 050 280 90 1 420 1160 300 5180 6640 8 060
  26351 Sosiaalityöntekijät ym. 990 260 4740 5990 5 990
  26352 Sosiaalialan suunnittelijat ym. 170 40 440 650 650
2xxx Muut erityisasiantuntijat  taso 2 1 310 450 150 1 905 230 170 1190 1580 3 485
3211 Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan a  1 905 670 115 2 690 0 0 0 10 2 700
3212 Bioanalyytikot (terveydenhuolto) 3 595 915 750 5 255 10 0 20 30 5 285
3213 Farmaseutit 440 90 10 540 0 0 10 10 550
3221 Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat ja kätilöt 32 850 17 530 1 270 51 650 6410 60 2520 8990 60 640
  32211 Sairaanhoitajat 30 505 10 465 1 180 42 150 6040 60 2290 8390 50 540
  32212 Terveydenhoitajat 260 7 015 65 7 350 360 0 230 590 7 940
  3222 Kätilöt 2 085 50 25 2 160 0 0 0 10 2 170
3251 Suuhygienistit 60 1 390 15 1 460 0 10 10 1 470
3255 Fysioterapeutit ym. 1 980 1 815 3 730 7 530 390 10 140 540 8 070
3258 Sairaankuljetuksen ensihoitajat 560 125 945 1 630 10 30 40 1 670
3259 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuo   690 250 1 025 1 960 120 0 180 300 2 260
3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 620 375 105 1 100 2350 760 14610 17710 18 810
Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut
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  34121 Sosiaalialan ohjaajat 2090 660 12480 15230 15 230
  34122 Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) 20 50 940 1000 1 000
  34123 Työn- ja askarteluohjaajat 240 50 1190 1490 1 490
3xxx Muut asiantuntijat taso 3 8 350 1 720 930 11 000 450 110 1730 2290 13 290
4xxx Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät taso 4 2 450 4 430 410 7 280 800 270 2440 3520 10 800
5311 Lastenhoitotyöntekijät 25 35 220 280 260 36920 960 38150 38 430
  53111 Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym. 200 23840 630 24660 24 660
  53112 Perhepäivähoitajat 60 12310 110 12470 12 470
  53113 Lastenkerhojen ohjaajat ym. 10 780 230 1010 1 010
5312 Koulunkäyntiavustajat 15 10 5 40 40 160 300 500 540
5321 Lähihoitajat 11 460 13 160 1 040 25 660 34410 420 14850 49690 75 350
   53211 Mielenterveyshoitajat 2 835 95 5 2 940 110 0 1320 1430 4 370
   53212 Kehitysvammaisten hoitajat 30 10 5 40 180 30 5290 5490 5 530
   53213 Sosiaalialan hoitajat 120 215 35 370 34100 390 8240 42730 43 100
   53219 Muut lähihoitajat 8 480 12 840 1 000 22 310 30 0 10 40 22 350
5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 160 860 50 1 070 16420 480 1440 18340 19 410
  53221 Kotityöpalvelutyöntekijät 100 710 40 850 16020 40 1020 17080 17 930
  53222 Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitaja  60 150 10 220 400 450 420 1260 1 480
5329 Muut terveydenhuoltoalan työntekijät 2 070 5 495 1 230 8 800 200 10 70 270 9 070
 53291 Hammashoitajat 155 4 535 20 4 710 10 0 0 20 4 730
 53292 Välinehuoltajat 1 350 620 20 1 990 10 0 0 10 2 000
 53293 Apteekkien lääketyöntekijät 225 10 240 0 0 240
 53294 Hierojat ja kuntohoitajat 340 330 1 185 1 850 180 0 60 240 2 090
5xxx Muut palvelutyöntekijät 1 595 460 170 2 230 1510 640 1620 3770 6 000
678xx Muut työntekijät 980 210 100 1 290 260 40 850 1150 2 440
91123 Sairaala- ja laitosapulaiset 7 065 3 100 370 10 530 6210 410 3210 9830 20 360
91124 Päiväkotiapulaiset 10 3540 20 3570 3 570
9xxx Muut muut työntekijät 1 620 650 405 2 680 1410 580 1800 3790 6 470
tuntematon 300 190 1340 1830 1 830
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Ammattiryhmä Julkinen yksityinen Ei tietoa v 2020 v 2025 v 2030 suomalaiset  omaavat
n % % % % % % % % %
1341 Lastenhoidon johtajat 2 280 80,3 19,7 49,1 24,3 49,6 68,7 92,2 1,7 0,8
1342 Terveydenhuollon johtajat 810 37,5 61,9 0,6 50,0 33,9 55,0 70,2 52,4 2,7 1,2
1343 Vanhustenhuollon johtajat 500 29,2 70,8 49,3 27,4 51,3 68,6 84,5 0,9 0,0
1344 Sosiaalihuollon johtajat 1 820 35,4 64,4 0,2 48,7 26,9 47,4 63,2 68,7 2,0 0,5
11xx Muut johtajat 1 130 29,0 71,0 49,1 27,0 47,2 66,0 61,5 1,6 0,4
2111 Fyysikot ja astronomit 140 96,5 3,5 41,8 19,0 25,4 33,8 35,9 2,1 0,7
2113 Kemistit 170 81,1 18,9 50,4 43,2 54,4 66,3 75,7 2,1 2,1
2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat 170 67,9 32,1 42,5 19,0 26,2 37,5 81,0 6,8 4,2
2212 Lääkärit ja erikoislääkärit 16 740 76,4 23,5 0,0 44,4 31,7 55,9 34,7 59,0 8,6 4,2
22211 Ylihoitajat 400 82,4 17,6 51,6 33,9 60,1 77,6 93,5 0,4 0,0
22212 Osastonhoitajat 5 060 87,1 12,9 50,2 28,9 54,7 74,5 93,5 0,7 0,1
2261 Hammaslääkärit 3 910 55,9 43,7 0,3 47,9 25,5 47,2 63,6 70,3 5,6 2,9
2262 Proviisorit 110 94,4 5,6 39,3 3,7 6,5 23,1 81,5 3,0 1,1
2263 Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat 10 90,0 10,0 48,9 10,0 60,0 70,0 90,0 1,5 0,0
2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat 230 90,3 9,7 44,2 21,2 33,2 47,3 96,9 0,8 0,4
2266 Kuulontutkijat ja puheterapeutit 1 080 65,0 34,9 0,1 43,2 16,9 30,1 44,8 99,0 1,3 0,4
2269 Muut muualla luokittelemattomat
   terveydenhuollon erityisasiantuntijat 680 66,8 33,1 0,1 42,6 16,0 30,9 45,9 71,0 5,2 3,3
2342 Lastentarhanopettaja 15 500 90,1 9,9 41,6 10,0 23,1 37,8 97,2 2,3 1,2
2634 Psykologit 3 290 69,0 31,0 43,7 20,1 31,1 43,1 86,3 2,1 0,8
2635 Sosiaalityön erityisasiantuntijat 8 120 62,6 37,4 44,4 17,7 32,3 14,7 90,0 2,0 0,7
26351 Sosiaalityöntekijät ym. 7 400 63,6 36,4 43,5 17,8 32,5 46,0 90,2 2,0 0,7
26352 Sosiaalialan suunnittelijat ym. 720 52,0 48,0 43,1 16,3 30,3 42,0 88,1 1,7 0,5
2xxx muut erityisasiantuntijat 3 490 58,1 41,9 44,6 19,2 33,6 48,8 66,7 3,0 1,1
3211 Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantunt  2 750 79,8 20,2 42,6 17,0 31,3 43,7 88,5 1,8 0,5
3212 Bioanalyytikot (terveydenhuolto) 5 360 76,2 23,8 45,4 24,2 41,9 54,5 96,2 2,2 0,6
3213 Farmaseutit 540 97,4 2,6 41,1 11,0 20,2 34,9 94,1 2,4 0,5
32141 Hammasteknikot 90 6,5 93,5 44,8 25,8 40,9 54,8 45,2 6,2 3,0
32142 Apuvälineteknikot 30 83,9 16,1 42,4 3,2 22,6 48,4 48,4 3,1 0,0
3221 Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat ja kätilöt 61 700 85,7 14,3 0,0 41,8 12,5 25,0 9,9 93,9 3,0 1,2
  32211 Sairaanhoitajat 51 220 86,3 13,7 0,0 41,5 12,0 24,4 37,4 92,7 3,3 1,4
  32212 Terveydenhoitajat 8 280 78,4 21,6 44,1 18,6 35,6 48,1 99,5 1,3 0,2
  3222 Kätilöt 2 200 97,5 2,5 40,1 12,1 22,0 30,9 99,7 2,4 0,4
3251 Suuhygienistit 1 540 61,3 38,7 41,5 14,3 27,4 38,3 98,1 2,4 0,4
3254 Optikot 20 34,8 65,2 42,1 17,4 21,7 26,1 91,3 1,2 0,7
3255 Fysioterapeutit ym. 8 150 40,1 59,9 42,8 12,6 28,9 44,9 81,9 1,8 0,6
3258 Sairaankuljetuksen ensihoitajat 1 690 46,9 53,1 37,4 9,4 18,4 28,2 32,9 1,8 0,3
3259 Muut muualla luokittelemattomat 
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3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 18 710 61,8 38,2 44,4 13,2 25,5 10,2 80,4 3,0 0,9
  34121 Sosiaalialan ohjaajat 16 010 60,6 39,4 41,4 12,7 25,0 38,2 82,4 2,8 0,8
  34122 Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) 1 030 62,3 37,7 36,3 6,0 12,5 22,4 65,0 5,3 1,4
  34123 Työn- ja askarteluohjaajat 1 670 73,2 26,8 45,1 22,8 38,7 55,5 70,7 2,7 1,6
3xxx muut asiantuntijat 13 210 78,2 21,7 0,1 47,6 26,2 45,1 64,0 88,0 1,9 0,6
4xxx Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 10 590 55,2 44,8 46,6 26,4 45,3 61,5 89,4 3,0 1,2
5311 Lastenhoitotyöntekijät 38 370 90,7 8,9 44,4 20,6 35,3 18,3 97,7 3,3 1,4
  53111 Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym. 24 710 88,4 11,6 41,5 13,5 27,0 40,6 97,2 4,0 1,8
  53112 Perhepäivähoitajat 12 640 97,5 1,4 1,1 48,2 35,1 52,4 64,0 99,6 1,6 0,6
  53113 Lastenkerhojen ohjaajat ym. 1 020 62,0 38,0 39,7 13,8 23,1 33,4 86,8 4,5 1,7
5312 Koulunkäyntiavustajat 520 64,8 35,2 39,5 9,2 20,9 34,1 90,6 3,8 1,3
5321 Lähihoitajat 75 120 65,1 34,9 41,6 17,2 31,2 14,1 91,2 4,6 2,1
   53211 Mielenterveyshoitajat 4 210 68,2 31,8 44,0 18,2 35,0 52,3 64,0 1,8 0,4
   53212 Kehitysvammaisten hoitajat 5 520 68,4 31,6 41,0 15,1 28,4 41,4 88,1 4,2 1,9
   53213 Sosiaalialan hoitajat 42 780 53,0 47,0 40,7 16,0 28,7 41,3 92,6 5,5 2,7
   53219 Muut lähihoitajat 22 610 86,6 13,4 42,9 19,7 35,8 50,1 94,3 3,7 1,4
5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 19 270 82,0 18,0 44,8 23,9 40,2 22,3 96,1 3,2 1,6
  53221 Kotityöpalvelutyöntekijät 17 830 81,8 18,2 45,1 24,1 40,7 56,3 96,9 3,1 1,5
  53222 Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym. 1 440 85,4 14,6 41,5 22,2 34,2 44,1 86,0 5,0 2,6
5329 Muut terveydenhuoltoalan työntekijät 9 120 63,0 37,0 47,3 23,6 44,2 28,1 90,7 3,9 1,4
 53291 Hammashoitajat 4 810 66,1 33,9 46,7 23,2 42,7 60,2 98,6 3,7 1,2
 53292 Välinehuoltajat 2 010 88,8 11,2 49,6 28,5 51,3 71,2 95,3 6,4 2,1
 53293 Apteekkien lääketyöntekijät 240 96,2 3,8 44,8 21,3 36,8 54,4 97,1 3,2 0,7
 53294 Hierojat ja kuntohoitajat 2 060 26,5 73,5 46,7 20,0 41,8 63,1 66,7 3,0 1,4
5xxx Muut palvelutyöntekijät 6 060 44,7 55,3 0,0 44,3 22,3 37,8 52,5 75,6 4,2 1,7
678xx Muut työntekijät 2 220 64,7 35,3 0,0 46,5 26,7 45,0 60,8 28,5 4,3 2,0
91123 Sairaala- ja laitosapulaiset 20 290 72,7 27,3 0,0 45,0 30,3 46,0 58,2 91,6 8,0 4,9
91124 Päiväkotiapulaiset 3 570 81,8 18,2 43,9 25,4 40,0 52,6 95,9 9,2 5,2
9xxx Muut muut työntekijät (taso 9( 6 110 60,9 39,1 43,9 21,9 37,6 52,1 75,3 7,7 4,8
tuntematon 3 230 3,1 88,0 8,9 41,2 18,6 28,9 40,1 71,5 3,9 2,2
yhteensä sosiaali- ja terveyspalvelut 376 180 72,5 27,4 0,1 43,4 18,9 33,9 47,9 88,4 3,8 1,8
Personalen inom social- och hälsovården 2011              8.4.2014 
I slutet av 2011 arbetade sammanlagt 376 200 personer inom social- och hälsovårdstjänsterna. Av 
dessa arbetade tre fjärdedelar (73 %) inom den offentliga sektorn. Drygt 17 procent av personalen 
arbetade i företag och 10 procent i organisationer. Tillväxten i antalet anställda inom den privata 
sektorn har varit avsevärt snabbare än inom den offentliga sektorn under hela 2000-talet. 
 
År 2011 var genomsnittsåldern för de anställda 43,4 år. Knappt en femtedel av dessa fyller 65 år 
före år 2020. Sjukskötare, barnträdgårdslärare och handledare inom socialt arbete hade den lägsta 
genomsnittsåldern bland de stora yrkesgrupperna. År 2011 låg genomsnittsåldern för dem som 
arbetar inom dessa yrkesgrupper på 41,5 år. Personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna är 
mycket kvinnodominerad. År 2011 var männens andel 11,6 procent. Andelen har knappt ändrats 
under 2000-talet. 
 
Av alla sysselsatta kvinnor i Finland arbetade över en fjärdedel (28,2 %) inom social- och 
hälsovårdstjänsterna år 2011. Andelen ökade under början av 2000-talet, men har legat på samma 
nivå under de senaste tre åren. Andelen är högre i de äldre åldersklasserna (över 30 %) än i de 
yngre åldersklasserna. 
 
Diagram 1. Kvinnor som arbetar inom social- och hälsovårdstjänsterna, procentuell andel 




Tabell 1. Andel för personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna av alla sysselsatta   
 
      
Andelen sysselsatta inom social- 
och hälsovårdstjänster 
 
Sysselsatta inom alla näringsgrenar 
 
 av alla sysselsatta 
 
2000 2005 2010 2011 
 
2000 2005 2010 2011 
  antal antal antal antal   % % % % 
Män 1 151 000 1 158 000 1 160 000 1 176 200 
 
3,1 3,3 3,7 3,7 
Kvinnor 1 077 000 1 108 000 1 166 000 1 178 200   25,4 26,8 28,2 28,2 
Sammanlagt 2 229 000 2 265 000 2 396 000 2 334 400 
 
13,9 14,8 16,0 16,0 
 










28.2% av det totala
1 
 
Antalet anställda har ökat såväl inom social- som hälsovårdstjänsterna 
 
I slutet av 2011 arbetade sammanlagt 376 200 personer inom social- och hälsovårdstjänsterna. 
Antalet anställda har ökat med 66 700 från början av 2000-talet och med 3 900 från år 2010. 
 
Inom hälsovårdstjänsterna ökade antalet anställda med cirka en procent (1 800) från år 2010. Av 
personalen inom hälsovårdstjänsterna arbetade över hälften (97 400 personer, 54 %) inom 
sjukhustjänsterna.  
 
Läkartjänsternas andel låg på 37 procent. Till läkartjänsterna räknas förutom privata läkartjänster 
också kommunernas hälsovårdscentraler och tandvård. Övriga hälsovårdstjänster (fysioterapi- och 
laboratorietjänster, diagnostisk bildbehandling samt sjuktransporttjänster) ökade relativt sett mest. 
Inom dessa arbetade cirka nio procent av personalen inom hälsovården. 
 
Inom socialvårdstjänsterna utgjordes de två största näringsgrenarna av socialvårdstjänster för 
äldre (ålderdomshem, servicehem och hemservice) och barndagvård, där sammanlagt två 
tredjedelar av alla anställda inom socialvårdstjänsterna arbetade under år 2011. (Tabellbilaga 1) 
Från år 2010 uppgick tillväxten inom socialvårdstjänster för äldre till cirka 1 procent och till cirka 2 
procent inom dagvårdstjänster för barn.  
 
I näringsgrenen social- och hälsovårdstjänster har den privata sektorns andel ökat under 2000-
talet, men den offentliga sektorn sysselsätter fortfarande den största delen av personalen. År 2011 
låg den offentliga sektorns andel på 73 procent och företagens och organisationernas 
sammanlagda andel på cirka 27 procent. Tillväxten i antalet anställda inom den privata sektorn har 
varit avsevärt snabbare än inom den offentliga sektorn under hela 2000-talet. (Tabell 2, 
Tabellbilagorna 1 B och 1 D). 
 
 
Tabell 2. Personalen inom näringsgrenen social- och hälsovårdstjänster enligt näringsgren 
och arbetsgivarens rättsliga form år 2011 
 
    Offentligrättslig Företag Organisation Okänd Sammanlagt 
Social- och hälsovårdstjänster sammanlagt 272 800 65 200 37 700 480 376 200 
Hälsovårdstjänster  142 200 33 100 6 000 480 181 700 
 
Sjukhustjänster  90 000 3 900 3 500 - 97 400 
 
Läkartjänster * 50 600 16 000 1 100 30 67 700 
 
Övriga hälsovårdstjänster  1 500 13 300 1 300 450 16 600 
Socialvårdstjänster  130 700 32 100 31 800 - 194 500 
 
Socialvårdstjänster för äldre 48 500 13 400 12 700 - 74 200 
 
Barndagvård 55 600 4 100 3 000 - 62 700 
 All övrig socialverksamhet  27 000 14 600 16 100 - 57 600 
* omfattar tandvård och kommunala hälsovårdscentraler   




Antalet anställda med utbildning inom social- och hälsovården ökade åren 2000–2011 
 
År 2011 fanns det 416 300 personer med utbildning inom social- och hälsovården. Antalet ökade 
med 13 000 personer (3 %) från år 2010. Till största del berodde tillväxten på uppgången i antalet 
närvårdare och sjukskötare samt hälsovårdare (sammanlagt 9 000 personer). Antalet närvårdare 





Antalet sysselsatta med utbildning inom branschen uppgick till 312 600 (75 %) och antalet 
arbetslösa till 10 600 (2,5 %). Antalet och andelen sysselsatta ökade och antalet och andelen 
arbetslösa minskade från år 2010 till år 2011. Antalet och andelen pensionerade ökade. Under år 
2011 uppgick andelen pensionerade till nästan 75 100 (18 %) av dem som har utbildning inom 
branschen. Antalet personer som i övrigt står utanför arbetskraften (t.ex.= familjeledighet, de som 
annars är hemma, studeranden) uppgick till 17 900 (4,3 %) (Tabellbilagorna 2A–2B). 
 
Social- och hälsovårdstjänsterna sysselsätter också andra än personer med utbildning 
inom social- och hälsovården 
 
Av de sysselsatta inom social- och hälsovårdstjänsterna hade nästan två tredjedelar en utbildning 
inom social- och hälsovården. Dessa var till exempel läkare, sjukskötare, närvårdare och 
socionomer. Andra stora grupper bland dem som fått utbildning inom andra branscher utgjordes av 
barntrådgårdslärare och många sakkunniguppgifter som förutsätter utbildning inom 
samhällsvetenskap eller ekonomi. Dessutom hade ett stort antal anställda inom social- och 
hälsovårdstjänsterna en utbildning inom servicebranschen. Cirka var femtonde anställd inom 
näringsgrenen hade inte någon examen efter grundstadiet eller så var examen okänd. 
 
Personer med utbildning inom social- och hälsovården sysselsattes i huvudsak inom social- och 
hälsovårdstjänsterna (cirka 78 %), men många verkar i olika uppgifter inom den offentliga 
förvaltningen eller i undervisningsuppgifter inom utbildningsområdet. Inom handeln hade 
läkemedelsarbetare, farmaceuter och provisorer vid apoteken utbildning inom social- och 
hälsovården. (Tabell 3, Diagram 2). 
 
Tabell 3. Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättning inom de 
olika näringsgrenarna under åren 2000, 2005 och 2010–2011 
 
  












Offentlig förvaltning 6 100 7 400 9 800 6 200   2,7 3,2   3,1 




















Social- och hälsovårdstjänster 

















Sammanlagt 227 300 263 300 303 300 312 600   100,0 100,0   3,4 







Diagram 2. Personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna och personer med utbildning 




Antalet personer med läkarutbildning har ökat 
 
Antalet personer med läkarutbildning och sysselsatta läkare har ökat under 2000-talet. Andelen 
arbetslösa var relativt liten år 2011. Andelen pensionerade har ökat med 4,6 procentenheter under 
2000-talet (Tabell 4, Diagram 3, Tabellbilaga 3).  
 
Den största delen av läkarna arbetade inom social- och hälsovårdstjänsterna, men det fanns 
läkare också inom näringsgrenen Utbildning och i uppgifter inom den offentliga förvaltningen. Inom 
näringsgrenen Personaluthyrning ökade antalet personer med läkarutbildning från nästan noll 
personer år 2000 till cirka 800 personer år 2011. Under 2010 uppgick antalet till cirka 1 000.   
 
Tabell 4. Personer med läkarexamen, sysselsättningssituation och sysselsättning inom 
olika näringsgrenar åren 2000, 2010 och 2011 
 
Sysselsättningssituation 2000 2010 2011 
 
De sysselsattas placering inom 
näringsgrenarna 2000 2010 2011 
Sysselsatta 16 210 20 040 20 820   Sjukhustjänster** 7 570 8 930 9 280 
Arbetslösa 160 150 150 
 
Kommunala hälsovårdscentraler** 3 920 3 790 3 950 
Pensionerade 2 110 3 710 3 960 
 
Privata läkartjänster** 2 010 3 570 3 540 
Andra som inte hör till 
arbetskraften * 900 680 650 
 
Övriga hälsovårdstjänster** 130 270 370 
Sammanlagt 19 380 24 570 25 580 
 
Socialvårdstjänster** 260 310 270 
     
Offentlig förvaltning** 460 510 600 
     
Utbildning** 910 850 870 
     
Övriga näringsgrenar ** 950 1 020 1 350 
  
Personaluthyrning ** 0 800 800 
     
Sammanlagt 16 210 20 040 20 820 
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, 
studerande osv.           
 ** precisering av näringsgrenarna på sidorna 12–15 i slutdelen av rapporten 
  
Anställda inom social- och 
hälsotjänsterna sammanlagt
376 200 personer
Anställda inom social- och 
hälsotjänsterna med utbildning 
inom hälso- och socialvården 
242 300 personer
Anställda i övriga näringsgrenar med 
utbildning inom hälso- och socialvården
 70 300 personer
Anställda inom social- och 
hälsotjänsterna med utbildning 
inom övriga branscher
133 900 personer
Anställda med utbildning inom hälso- 





Diagram 3. Personer som avlagt läkarexamen, sysselsättningssituation och 







Antalet sysselsatta tandläkare har sjunkit något under 2000-talet. År 2011 var över en fjärdedel av 
dem som fått tandläkarutbildning pensionerade. Andelen pensionerade har ökat med 9 
procentenheter under åren 2000–2011. Det finns inte egentliga arbetslösa tandläkare.  
 
Den största delen av personerna med tandläkarutbildning sysselsattes inom hälsovårdstjänsterna 
(Tabell 5, Tabellbilaga 3). 
 
Tabell 5. Personer som avlagt tandläkarexamen, sysselsättningssituation och 
sysselsättning inom olika näringsgrenar åren 2000, 2010 och 2011 
Sysselsättningssituation 2000 2010 2011 
 
De sysselsattas placering 
inom näringsgrenarna 2000 2010 2011 
Sysselsatta 4 590 4 400 4 330  Offentlig förvaltning** 60 30 30 
Arbetslösa 50 40 40 
 
Utbildning**  150 110 110 
Pensionerade 1 130 1 670 1 760 
 
Övriga näringsgrenar ** 110 220 220 
Andra som inte hör till 
arbetskraften * 160 110 120 
 
Social- och hälsovårdstjänster 4 276 4 040 3 960 
sammanlagt 5 930 6 220 6 250 
 
Sammanlagt 4 590 4 400 4 330 
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.       














Personer med läkarexamen utan pensionerade antal =  21 620                   Sysslesatta antal = 20 820




Antalet sjukskötare har ökat under 2000-talet 
 
Antalet personer med sjukskötar- eller barnmorskeexamen har ökat under 2000-talet. Antalet 
sysselsatta och pensionerade har ökat och samtidigt har antalet arbetslösa och personer som inte 
hör till arbetskraften sjunkit. Andelen pensionerade har ökat med 5,1 procentenheter. 
 
Den största delen av personerna med sjukskötarutbildning eller en motsvarande utbildning syssel- 
sätts inom social- och hälsovårdstjänsterna, men en del arbetade också inom andra näringsgrenar, 
ofta i uppgifter som motsvarade deras utbildning. (Tabell 6, Diagram 4, Tabellbilaga 3). 
 
Tabell 6. Personer som avlagt sjukskötarexamen eller motsvarande examen,  
sysselsättningssituation och sysselsättning inom olika näringsgrenar åren 2000, 2010 och 
2011 
 
Sysselsättningssituation 2000 2010 2011 
 
De sysselsattas placering inom 
näringsgrenarna 2000 2010 2011 
Sysselsatta 58 600 75 000 77 200   Sjukhustjänster** 25 840 34 440 35 230 
Arbetslösa 5 100 1 300 1 100 
 
Kommunala hälsovårdscentraler** 14 160 15 180 15 540 
Pensionerade 12 900 20 400 21 300 
 
Privata läkartjänster** 1 770 3 200 3 280 
Andra som inte hör till 
arbetskraften * 6 100 3 300 3 200 
 
Övriga hälsovårdstjänster** 840 1 430 1 630 
Sammanlagt 82 700 100 000 102 800 
 
Socialvårdstjänster 7 750 12 100 12 560 
     
Offentlig förvaltning** 1 500 1 930 890 
     
Utbildning** 910  810 840 
     
Personaluthyrning** 70 630 620 
     
Övriga näringsgrenar 5 860 5 300 6 680 
     
Sammanlagt 58 600 75 000 77 200 
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, 
studerande o.d. 
** precisering av näringsgrenarna på sidorna 12–15 i slutdelen av 
rapporten 
         
 
Diagram 4. Personer som avlagt sjukskötar-, hälsovårdar- eller barnmorskeexamen, 















Personer med sjukskötar-, hälsovårdar- 








Den största utbildningsbeteckningen var närvårdare  
 
Utbildningsbeteckningen närvårdare omfattar flera grupper som tidigare gick under olika 
beteckningar. I dessa ingår bland annat barnskötare, primärskötare, öppen- och närvårdare, 
mentalhälsovårdare, medikalvaktmästare och ambulansförare, vårdare av utvecklingshämmade, 
tandskötare, vårdare av utvecklingshämmade, vårdare inom socialsektorn, instrumentskötare, 
hemvårdare, konditionsskötare samt bland annat tekniska assistenter vid apotek.  
 
Av dem som fått utbildning var nästan 25 procent pensionerade och cirka 6 procent arbetslösa år 
2011. Andelen personer med närvårdarutbildning har ökat sedan 2000 med nästan en tredjedel.  
Hälften av de personer som avlagt en närvårdarexamen eller motsvarande examen arbetade inom 
socialvårdstjänsterna och över en fjärdedel inom hälsovårdstjänsterna (Tabell 7, Diagram 5, 
Tabellbilaga 3). 
 
Tabell 7. Personer med närvårdarutbildning eller motsvarande utbildning, 
sysselsättningssituation och sysselsättning inom olika näringsgrenar åren 2000, 2010 och 
2011 
 
Sysselsättningssituation 2000 2010 2011 
 
De sysselsattas placering inom 
näringsgrenarna 2000 2010 2011 
Sysselsatta 103 700 135 200 140 000   Offentlig förvaltning** 2 400 3 300 2 200 
Arbetslösa 11 600 7 900 7 300 
 
Utbildning** 3 400 7 200 7 700 
Pensionerade 18 800 33 500 35 700 
 
Övriga näringsgrenar **  16 000 17 200 19 400 
Andra som inte hör till 
arbetskraften * 13 000 10 000 10 100 
 
Apotekshandel ** 900 1 100 1 100 
     
Socialvårdstjänster 48 800 71 900 75 300 
     
Hälsovårdstjänster 32 200 34 500 34 400 
Sammanlagt 147 100 186 600 193 100 
 
Sammanlagt 103 700 135 200 140 000 
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, 
studerande osv.         
precisering av näringsgrenarna på sidorna 12–15 i slutdelen av rapporten 
 
Diagram 5. Personer som avlagt närvårdarexamen eller motsvarande examen, 












Personer med närvårdarutbildning utan pensionerade = 157 000         Sysselsatta sammanlagt = 140 040




Socionomer och motsvarande  
 
Antalet socionomer (YH) eller personer med motsvarande utbildning ökade åren 2000–2011. 
Tidigare var beteckningen på motsvarande examen socialskötare, socialpedagog, vårdare av 
utvecklingshämmade eller socionom, men nu är utbildningsbeteckningen "socionom (YH)".  
 
Personer med socionomexamen sysselsattes inom socialvårdstjänsterna, men många arbetade 
också inom hälso- och sjukvården samt inom den offentliga förvaltningen. Övriga näringsgrenars 
andel är stor (Tabell 8, Diagram 6, Tabellbilaga 3).  
 
 
Tabell 8. Personer med socionomexamen (yh) eller motsvarande utbildning, 
sysselsättningssituation och sysselsättning inom olika näringsgrenar under åren 2000, 
2010 och 2011 
 
Sysselsättningssituation 2000 2010 2011 
 
De sysselsattas placering inom 
näringsgrenarna 2000 2010 2011 
Sysselsatta 11 430 24 940 25 900   Offentlig förvaltning  940 2 560 1 810 
Arbetslösa 1 280 920 860 
 
Utbildning 720 1 220 1 360 
Pensionerade 520 1 300 1 470 
 
Övriga näringsgrenar  2 050 3 610 4 670 
Andra som inte hör till 
arbetskraften * 1 460 1 640 1 680 
 
Social- och hälsovårdstjänster 7 720 17 550 18 220 
Sammanlagt 14 690 28 800 29 100 
 
Sammanlagt 11 430 24 940 25 900 
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.       
** precisering av näringsgrenarna på sidorna 12–15 i slutdelen av rapporten 
  
 
Diagram 6. Personer med socionomexamen (yh) eller motsvarande utbildning, 







Personer med socionomexamen (yh) eller motsvarande















Barnträdgårdslärarexamen ingår i det pedagogiska utbildningsområdet och lärarutbildningen. Den 
största delen av personerna med examen sysselsattes inom socialvårdstjänsterna och där inom 
barndagvården. Näringsgrenen Utbildning sysselsätter ett avsevärt antal barnträdgårdslärare.  
 
Administrativt sett har barndagvården överförts till Undervisningsväsendet vid årsskiftet 2012, 
vilket kan påverka statistiken för år 2012.  
 
Antalet personer som avlagt examen har ökat, men andelen pensionärer var ännu år 2011 relativt 
liten (Tabell 9 och Diagram 7, Tabellbilaga 3).  
 
Tabell 9. Personer med barnträdgårdslärarexamen eller motsvarande examen, 
sysselsättningssituation och sysselsättning inom olika näringsgrenar åren 2000, 2010 och 
2011 
 
Sysselsättningssituation 2000 2010 2011 
 
De sysselsattas placering inom 
näringsgrenarna 2000 2010 2011 
Sysselsatta 18 000 18 080 21 160   Offentlig förvaltning 760 960 850 
Arbetslösa 700 970 600 
 
Utbildning 3 700 5 170 5 610 
Pensionerade 1 200 1 710 2 730 
 
Övriga näringsgrenar 1 640 2 090 2 580 
Andra som inte hör till 
arbetskraften * 1 600 1 620 1 070 
 
Social- och hälsovårdstjänster 11 900 9 860 12 120 
Sammanlagt 21 600 23 700 25 560 
 
Sammanlagt 18 000 18 080 21 160 
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, 
studerande osv.           
** precisering av näringsgrenarna på sidorna 12–15 i slutdelen av rapporten 
 
 
Diagram 7. Personer som avlagt barnträdgårdslärarexamen, sysselsättningssituation och 











Personer med barnträdgårdslärarexamen 
utan pensionerade = 22 830                                              Sysselsatta sammanlagt, antal = 21 160




Uppgången i genomsnittsåldern inom social- och hälsovårdstjänsterna har avtagit, andelen 
män har inte ändrats 
 
År 2011 låg genomsnittsåldern på personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna på 43,4 år. I 
början av millenniet steg genomsnittsåldern snabbt, men uppgången har avtagit i och med 
tillväxten inom branschen och att den nya unga personalen börjat arbeta i slutet av decenniet. Från 
år 2010 sjönk genomsnittsåldern med 0,1 år. 
 
Av de sysselsatta inom branschen år 2011 uppnår knappt en femtedel (18,9 %) 65 års ålder före 
2020. Sannolikt pensioneras den största delen av dessa personer senast i det skedet. 
(Tabellbilaga 6) 
 
År 2011 uppgick andelen män till 11,6 procent av personalen inom social- och 
hälsovårdstjänsterna. Andelen har inte ändrats under 2000-talet. (Tabell 10, Diagram 8). 
 
 
Tabell 10.  Antalet män och kvinnor, procentuella andelar och genomsnittsålder inom 
social- och hälsovårdstjänsterna  
 
 
2000 2005 2010 2011 
 
2000 2005 2010 2011 
 
2011 
 antal antal antal antal   % % % %   genomsnittsålder 
Män 36 000 38 500 42 000 43 100 
 
11,6 11,5 11,5 11,6 
 
42,6 
Kvinnor 273 600 297 200 324 800 329 100 
 
88,4 88,5 88,5 88,4   43,6 
Sammanlagt 309 600 335 700 366 700 372 200 
 






Diagram 8. Antalet män och kvinnor bland personalen inom social- och 































Relativt få invandrare arbetar inom social- och hälsovårdstjänsterna 
 
Antalet personer födda utanför Finland med utbildning inom social- och hälsovården har ökat under 
2000-talet. 
 
Trots detta var deras andel av personer med examen inom branschen fortfarande liten år 2011 
(3,4 %). Personer med invandrarbakgrund (personer av annat än finländskt ursprung) med 
examen inom branschen var år 2011 relativt sett oftare arbetslösa (8,7 %) eller utanför arbetslivet 
(13,5 %) än personer som är födda i Finland (2,6 % och 4,2 %).  
 
Av de sysselsatta inom social- och hälsovårdstjänsterna var 3,1 procent av personerna med 
utbildning inom social- och hälsovården av invandrarbakgrund, men deras andel av hela 
personalen inom näringsgrenen uppgick till knappt 4 procent. Skillnaden berodde på yrken där det 
inte nödvändigtvis förutsätts utbildning inom branschen och där det i genomsnitt finns fler anställda 
med invandrarbakgrund.  
 
Dels fanns det i genomsnitt fler personer med invandrarbakgrund inom yrken som kräver lång 
utbildning, såsom läkare (8,6 %) och tandläkare (5,6 %), och dels inom yrken som förutsätter 
mindre utbildning, såsom vårdbiträden (8,0 %) och andra biträdande yrken (7,7 %). Drygt 3 procent 
av sjukskötarna och över 4 procent av närvårdarna var av invandrarbakgrund (Tabellbilagorna 4 









Materialet i denna rapport grundar sig på Statistikcentralens Sysselsättningsstatistik från olika år. 
THL bearbetar och granskar materialets interna kompatibilitet. 
 
I detta sammanhang kan materialets innehåll ändras. THL:s material motsvarar inte helt och hållet 
Statistikcentralens material efter dessa preciseringar 
 
Begrepp och definitioner 
 
Allmänt 
I denna rapport används termen "social- och hälsovårdstjänster" för näringsgrenen. Vad gäller 
utbildning används termen "utbildning inom social- och hälsovården" för utbildning inom 
näringsgrenen. 
 





”Till den sysselsatta arbetskraften hör alla 18–74-åringar, som var sysselsatta den sista veckan 
under året och som inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån eller utförde militär- 
eller civiltjänst. Uppgiften om sysselsättning baserar sig på arbetspensionsuppgifter och uppgifter 
från skattemyndigheterna.” 
  







Som arbetslös arbetskraft räknas de 15–74-åringar som var arbetslösa den sista arbetsdagen 
under året. Uppgiften baserar sig på arbetsministeriets register över arbetssökande. 
  
Statistik där definitionen bl.a. används 
- Sysselsättning 
 




Huvudsaklig verksamhet enligt det huvudsakliga anställningsförhållandet (tvm-slutledning). OBS! 
Från och med år 2005 steg den undre åldersgränsen för sysselsatta till 18 år på grund av den nya 
pensionslagen. Personer under 18 år omfattas inte längre av arbetspensionsförsäkringen och 
därför är inte information om deras arbetsförhållanden tillgänglig. Detta sänkte antalet sysselsatta 
med cirka 1 procent. Den största delen av dessa är studeranden som arbetar vid sidan om sina 
studier och nu klassificeras som studeranden. 
 
I och med att den så kallade lagen om korttidsjobb trädde i kraft år 1998 började korta 
arbetsförhållanden omfattas av arbetspensionsförsäkring. Följaktligen omfattade KoPL alla arbeten 
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som beställts av hushåll, arbetsförhållanden som är kortare än en månad inom APL-branschen och 
arbetsförhållanden som pågår över en månad men med en avlöning under APL-lönegränsen (år 
1998 var lönegränsen 1 156,69 mk/mån.). Detta ledde till en liten uppgång i antalet sysselsatta. 
 
11 = sysselsatt 
12 = arbetslös 
21 = 0–14-åring 
22 = studerande 
24 = pensionär 
25 = beväring eller civiltjänstgörare 
29 = arbetslöshetspensionär 
99 = annan person utanför arbetskraften 
 
 
De begrepp som används i denna rapport: 
 
Sysselsatta:    11 = sysselsatt 
Arbetslösa:    12 = arbetslös 
Pensionär, i pension:   24 = pensionär och 29 = arbetslöshetspensionär 
Övriga utanför arbetskraften omfattar vid sidan om "99 = annan person utanför arbetskraften" 
också "22 = studerande" och "25 = beväring eller civiltjänstgörare". 
 




I denna rapport används Näringsgrensindelningen 2008 för åren 2007–2011. 
Uppgifterna för åren 2000 och 2005 är förenliga med Näringsgrensindelningen 2002.  
 
Klassificeringarna avviker något från varandra och följaktligen är uppgifterna för 2000 och 2005 
inte helt jämförbara med åren 2010–2011. 
  
Näringsgrensindelningen 2008 finns på Statistikcentralens webbplats:   
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2010/index.html 
A   Jordbruk, skogsbruk och fiske   (01–03) 
B  Utvinning av mineral     (05–09) 
C  Tillverkning     (10–33) 
D  Försörjning av el, gas, värme och kyla    (35) 
E  Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och  
sanering     (36–39) 
F  Byggverksamhet    (41–43) 
G  Handel; reparation av motorfordon och  
motorcyklar      (45–47) 
H  Transport och magasinering     (49–53) 
I  Hotell- och restaurangverksamhet   (55–56) 
J  Informations- och kommunikationsverksamhet   (58–63) 
K  Finans- och försäkringsverksamhet    (64–66) 
L  Fastighetsverksamhet     (68) 
M  Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   (69–75) 
N  Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster  (77–82) 
O  Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring  (84) 
P  Utbildning     (85) 
Q  Vård och omsorg; sociala tjänster    (86–88) 
R  Kultur, nöje och fritid     (90–93) 
S Annan serviceverksamhet     (94–96) 
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T   Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse  
varor och tjänster för eget bruk    (97–98) 
U  Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (99) 
X  Näringsgrenen okänd     (00) 
 
 
Vid sidan om näringsgrenen Q Vård och omsorg behandlas främst följande näringsgrenar i denna 
rapport: 
 
P Utbildning,  
O Offentlig förvaltning den underordnade näringsgrenen 
84122 Administration av hälsovård och socialskydd  
G Handel, den underordnade näringsgrenen  
47730 Apotekshandel samt  




Huvudklasser – Näringsgrensindelningen 2008 (används i denna rapport för åren 2010 och 2011) 
86 Hälso- och sjukvård  
 
861 Sluten sjukvård  
8610 Sluten sjukvård  
86101 Egentlig sjukhusverksamhet  
86102 Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem  
 862 Öppen hälso- och sjukvård, tandvård  
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet  
86210 Allmänpraktiserande läkarverksamhet  
8622 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård  
86220 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård  
8623 Tandläkarverksamhet  
86230 Tandläkarverksamhet  
 869 Annan hälso- och sjukvård  
8690 Annan hälso- och sjukvård  
86901 Fysikalisk vård  
86902 Laboratorieundersökningar  
86903 Diagnostisk bildbehandling  
86904 Sjuktransporttjänster  
86909 Andra hälsovårdstjänster  
 
87 Vård och omsorg med boende  
871 Boende med sjuksköterskevård  
8710 Boende med sjuksköterskevård  
87101 Boende med sjuksköterskevård för äldre  
87102 Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer  
(exkl. anstaltsvård för personer med utvecklingsstörning)  
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872 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning,  
psykiska funktionshinder eller missbruksproblem  
8720 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning,  
psykiska funktionshinder eller missbruksproblem  
87201 Anstalter och boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning  
87202 Boende med särskild service för personer med psykiska funktionshinder  
87203 Anstalter för personer med missbruksproblem  
87204 Boende med särskild service för personer med missbruksproblem  
 873 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer  
8730 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer  
87301 Boende med särskild service för äldre  
87302 Boende med särskild service för funktionshindrade  
(exkl. boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning)  
 879 Annan vård och omsorg med boende  
8790 Annan vård och omsorg med boende  
87901 Anstalter för barn och unga och professionell familjevård  
87902 Mödra- och skyddshem  
87909 Andra anstalter och boendetjänster  
 88 Öppna sociala insatser  
 
881 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer  
8810 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer  
88101 Hemservice för äldre och funktionshindrade personer  
88102 Dagverksamhet för äldre  
88103 Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer  
88109 Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer  
 
889 Andra öppna sociala insatser  
8891 Dagvårdstjänster för barn  
88911 Barndaghem  
88919 Annan barndagvård  
8899 Övriga öppna sociala instanser  
88991 Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer  
88992 Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer  
88993 Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem  
88999 Andra öppna sociala instanser som inte klassificerats på annat håll  
 
Huvudklasser – Näringsgrensindelningen 2002 (används i denna rapport för åren 2000 och 
2005) 
85 Hälso- och sjukvård, sociala tjänster  
 
851 Hälso- och sjukvård  
8511 Sluten sjukvård  
85111 Egentlig sjukhusverksamhet  
85112 Rehabiliteringscenter och sjukhem  
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8512 Läkarverksamhet  
85121 Kommunala hälsocentraler  
85129 Övrig läkarverksamhet  
8513 Tandvård  
85130 Tandvård  
 
8514 Annan hälso- och sjukvård  
85141 Fysikalisk vård  
85142 Laboratorieundersökningar  
85143 Bilderingsundersökningar  
85144 Sjuktransporter  
85149 Övrig hälsovård  
 
853 Sociala tjänster  
8531 Sociala tjänster med boende  
85311 Anstaltsvård för barn och unga  
85312 Anstaltsvård för utvecklingsstörda  
85313 Anstaltsvård för äldre  
85314 Anstaltsvård för missbrukare  
85315 Servicehus och grupphem  
85316 Mödra- och skyddshem  
85319 Andra anstalter och boendetjänster  
8532 Sociala tjänster i öppenvård  
85321 Barndagvård  
85322 Dagverksamhet  
85323 Hemservice  
85324 Skyddat arbete och arbetsrehabilitering  
85325 Rådgivningsbyråer  
85326 Rehabilitering i öppenvård för missbrukare  
85329 Övriga sociala tjänster  
 
I diagrammen och tabellerna i denna rapport används följande termer:  
 
i denna rapport TOL 2002 TOL 2008 
Sjukhustjänster 8511 Sluten sjukvård  8610 Sluten sjukvård  
    85111 Egentlig sjukhusverksamhet    86101 Egentliga sjukhustjänster  
  
  85112 Rehabiliteringscenter och 
sjukhem    86102 Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem  
      
Kommunala hälsovårdscentraler * 8512 Läkarverksamhet  86210 Allmänpraktiserande  
  85121 Kommunala hälsocentraler * läkarverksamhet * 
      
Privata läkartjänster ** 8512 Läkarverksamhet  86220 Specialistläkarverksamhet inom 
  85129 Övriga läkartjänster ** öppenvård  
    86230 Tandläkarverksamhet  
Övriga hälsotjänster 
8514 Övriga hälso- och 
sjukvårdstjänster  8690 Övriga hälso- och sjukvårdstjänster  
      
Socialvårdstjänster för äldre 85313 Anstaltsvård för äldre  87101 Boende med sjuksköterskevård för äldre  
  85315 Servicehus och grupphem  87301 Boende med särskild service för äldre  
  85322 Dagverksamhet  
87302 Boende med särskild service för 
funktionshindrade 
  85323 Hemservice  
(exkl. boende med särskild service för personer 
med utvecklingsstörning)  
    
88101 Hemservice för äldre och 
funktionshindrade personer  
    88102 Dagverksamhet för äldre  
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Barndagvård 85321 Barndagvård  88911 Barndaghem  
    88919 Annan barndagvård  
      
Offentlig förvaltning 75 Offentlig förvaltning och försvar; O Offentlig förvaltning  
  obligatorisk socialförsäkring   
  Administration av hälsovård   - 84122 Administration av hälsovård  
  och socialskydd   och socialskydd  
Utbildning M Utbildning P Utbildning 
Apotekshandel 52310 Apotekshandel  47730 Apotekshandel 
Personaluthyrning 74502 Uthyrning av arbetskraft  78200 Personaluthyrning 
** omfattar hvc-tandläkartjänster 
  ** omfattar privata tandläkartjänster 
   
Utbildningsklassificering  
 
I denna rapport används Statistikcentralens klassificering Utbildning 2011 till de delar som den kan 
tillämpas särskilt på social- och hälsovårdstjänster. Förutom social- och hälsovården är 
Pedagogisk utbildning och lärarutbildning ett viktigt utbildningsområde.  Endast beteckningar som 
klart lämpar sig för branschen har använts.  
 
Den internationella standarden för utbildningsklassificering ISCED (Unesco International Standard 
Classification of Education) är en utbildningsklassificering som utvecklats för statistiska syften. Den 
används bl.a. i Unescos, OECD:s och Eurostats internationella statistik och indikatorer vid 
jämförelse av utbildning i olika länder. Med hjälp av klassificeringen kan man klassificera utbildning 
som leder till examen och utbildning som inte leder till examen. I utbildningsklassificeringen ingår 
tio huvudgrupper. Med hjälp av klassificeringen kan man klassificera utbildning som leder till 
examen och utbildning som inte leder till examen.  
 






I denna rapports används Statistikcentralens klassificering Utbildning 2010 till den del som den särskilt 
lämpar sig för social- och hälsovårdstjänster En del yrkesgrupper och -klasser har sammanslagits till 
större helheter. Endast beteckningar som klart lämpar sig för branschen har använts. 
Tillhörigheten i en viss yrkesgrupp grundar sig vanligen på arbetsuppgifternas karaktär, kravnivån och 
den yrkeskunskap som skaffats antingen i arbetet eller genom utbildning. Klassificeringen grundar sig 
på Internationella arbetsorganisationens (ILO) yrkesklassificering ISCO-88. I yrkesklassificeringen ingår 
tio huvudgrupper. Huvudgrupperna 2–9 har bildats enligt nivån av yrkeskompetens. Inom dessa 
grupper indelas yrkena enligt specialiseringsområde. 
 





Klassificeringen av arbetsgivarorganisationer som använts i denna rapport finns på 
Statistikcentralens webbplats: 
 








Uppgifterna i denna rapport gäller året 2011. Den beskriver situationen vid slutet av året. 
Sysselsättningsstatistiken är en statistik som upprättas utifrån flera register vid Statistikcentralen. 
Beskattningsuppgifterna hör till de viktigaste informationskällorna. Statistiken kan upprättas först 
när den slutgiltiga beskattningen fastställts. På grund av detta är en del av uppgifterna ett år äldre 
än i många andra statistiker. 
 
Det grundläggande material som använts i denna rapport, det vill säga kvalitetsbeskrivningen för 
Statistikcentralens sysselsättningsstatistik, finns på Statistikcentralens webbplats via 






1 A  Personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna åren 2000, 2005 och 2007–2011 
 
1 B  Personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna enligt arbetsgivarens rättsliga form åren 
2000 och 2011 
 
1 C  Personalen inom näringsgrenen social- och hälsovårdstjänster enligt näringsgren och 
arbetsgivarens rättsliga form år 2011 
 
1 D  Förändring av antalet anställda inom social- och hälsovårdstjänsterna enligt näringsgren och 
arbetsgivarens rättsliga form under åren 2000–2011 och 2010–2011 
 
2 A  Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation enligt kön 
åren 2000, 2005, 2010–2011 
 
2 B  Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation enligt kön 
åren 2000, 2005, 2010–2011 (procentfördelning)  
 
2 C  Personer med utbildning inom social- och hälsovården, placering inom de olika 
näringsgrenarna åren 2000, 2005, 2007–2011 
 
3  Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation och de 
sysselsattas näringsgrenar åren 2000, 2005, 2010–2011  
 
4 A Utbildningsbeteckningar inom social- och hälsovården (och några andra näringsgrenar) åren 
2000, 2005, 2010–2011, antal, genomsnittsålder, procentuella andel personer som fyller 65 
år åren 2015, 2020 och 2025 och procentuella andelar personer av annat än finländskt 
ursprung 
 
4 B Sysselsatta inom social- och hälsovårdstjänsterna, genomsnittsålder, procentuella andelar 
personer som fyller 65 år åren 2015, 2020 och 2020 och procentuella andelar personer med 
annat än finländskt ursprung enligt kön åren 2000, 2005, 2010–2011  
 
4 C Personer med utbildning inom social- och hälsovården, genomsnittsåldrar åren 2000, 2005, 
2010–2011 enligt sysselsättningssituationen och andelen personer som fyller 65 år åren 
2015, 2020 och före år 2025 
 
4 D  Personer med utbildning inom social- och hälsovården enligt ursprung och 
sysselsättningssituation år 2011 
 
5  Personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna, antal enligt yrkesgrupp och näringsgren 
2011 
 
6 Några utbildningsbeteckningar för social- och hälsovårdstjänsterna enligt arbetsgivarens 
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Tabellbilaga 1 A Personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna åren 2000, 2005 och 2010–2011
2000 2005 2010 förändring 2000–2011 förändring 2010–2011
n % n n n % n % n %
Social- och hälsovårdstjänster sammanlagt 309 500 100 335 700 372 300 376 200 100 66 700 21,6 3 900 1,0
Hälsovårdstjänster 156 200 50 169 600 179 900 181 700 48,3 25 500 16,3 1 800 1,0
Sjukhustjänster 82 200 27 92 400 96 650 97 400 25,9 15 200 18,5 750 0,8
Övriga läkartjänster * 64 800 21 66 200 68 300 67 700 18,0 2 900 4,5 -600 -0,9
Övriga hälsovårdstjänster 9 200 3 11 000 15 000 16 600 4,4 7 400 80,4 1 600 10,7
Socialvårdstjänster 153 400 50 166 100 192 400 194 500 51,7 41 100 26,8 2 100 1,1
Socialvårdstjänster för äldre 57 100 18 69 600 73 500 74 200 19,7 17 100 29,9 700 1,0
Barndagvård 59 300 19 59 100 61 500 62 700 16,7 3 400 5,7 1 200 2,0
Övriga socialvårdstjänster 33 900 12 37 400 57 300 57 700 15,3 23 800 70,2 400 0,7
* omfattar tandvård och kommunala hälsovårdscentraler
Tabellbilaga 1 B Personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna enligt arbetsgivarens rättsliga form åren 2000 och 2011
Näringsgren Offentlig Företagganisationer
Uppgift 
saknas Sammanlagt Sammanlagt Offentlig Företagganisationer
Uppgift 
saknas Sammanlagt Sammanlagt
% % % % % antal % % % % % antal
80 8 10 2 100 309 500 73 17 10 0 100 376 200
Hälsovårdstjänster 82 11 5 2 100 156 200 78 18 3 100 181 700
Egentliga sjukhustjänster 92 2 6 1 100 82 200 92 4 4 100 97 400
Läkartjänster * 81 15 2 2 100 64 800 75 24 2 0 100 67 700
Övriga hälsovårdstjänster 0 70 19 10 100 9 200 9 80 8 3 100 16 600
Socialvårdstjänster 78 4 16 1 100 153 400 67 17 16 100 194 500
Socialvårdstjänster för äldre 74 6 19 1 100 57 100 65 18 17 100 74 200
Barndagvård 90 4 5 1 100 59 300 89 7 5 100 62 700
Övriga socialvårdstjänster 67 3 29 1 100 33 900 47 25 28 100 57 700
Socialvårdstjänster för äldre sammanlagt 74 6 19 1 100 57 100 65 18 17 100 74 200
Hemservice för äldre och funktionshindrade personer - - - - - - 83 15 2 100 22 800
Dagverksamhet för äldre - - - - - - 88 3 9 100 28 200
Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade 
personer - - - - - - 42 5 53 100 19 800
Boende med sjuksköterskevård för äldre - - - - - - 82 6 12 100 1 010
Boende med särskild service för äldre - - - - - - 39 32 29 100 2 380
* omfattar tandvård och kommunala hälsovårdscentraler
2011
20112000
Social- och hälsovårdstjänster sammanlagt
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Tabellbilaga 1 C Personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna enligt näringsgren och arbetsgivarens rättsliga form år 2011
Offentlig Företagganisationer
Uppgift 
saknas Sammanlagt Offentlig Företagganisationer
Uppgift 
saknas Sammanlagt
272 800 65 200 37 700 480 376 200 272 800 65 200 37 700 480 376 200
Hälsovårdstjänster 142 100 33 130 5 960 480 181 700 142 100 33 130 5 960 480 181 700
Egentliga sjukhustjänster 89 980 3 870 3 530 97 380 89 980 3 870 3 530 97 380
Egentliga sjukhustjänster 89 800 2 100 700 92 600 89 800 2 100 700 92 600
Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem 210 1 760 2 830 4 800 210 1 760 2 830 4 800
Läkartjänster * 50 600 16 000 1 100 30 67 710 50 600 16 000 1 100 30 67 710
Allmänpraktiserande läkarverksamhet** 50 370 100 50 470 50 370 100 50 470
Specialistläkarverksamhet inom öppenvård 11 200 1 100 15 12 300 11 200 1 100 15 12 300
Tandläkarverksamhet*** 260 4 670 15 4 950 260 4 670 15 4 950
Andra hälsovårdstjänster 1 470 13 290 1 360 450 16 570 1 470 13 290 1 360 450 16 570
Fysioterapi 10 4 400 90 350 4 880 10 4 400 90 350 4 880
Laboratorieundersökningar 730 910 1 110 2 750 730 910 1 110 2 750
Diagnostisk bildbehandling 300 300 300 300
Sjuktransporttjänster 1 840 20 90 1 950 1 840 20 90 1 950
Andra hälsovårdstjänster 730 5 810 150 0 6 690 730 5 810 150 0 6 690
Socialvårdstjänster 130700 32 100 31 800 194500 130700 32 100 31 800 194500
Socialvårdstjänster för äldre sammanlagt 48 100 13 400 12 700 74 200 48 100 13 400 12 700 74 200
Boende med sjuksköterskevård för äldre 18 800 1 310 2 660 22 800 18 800 1 310 2 660 22 800
Boende med särskild service för äldre 11 000 8 930 8 280 28 200 11 000 8 930 8 280 28 200
Hemservice för äldre och funktionshindrade personer 16 400 3 040 390 19 800 16 400 3 040 390 19 800
Dagverksamhet för äldre 890 30 90 1 010 890 30 90 1 010
Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade person 1 000 120 1 260 2 380 1 000 120 1 260 2 380
Barndagvård 55 650 4 080 2 960 62 680 55 650 4 080 2 960 62 680
Barndaghem 53 210 3 690 2 430 59 330 53 210 3 690 2 430 59 330
Annan barndagvård 2 440 390 530 3 360 2 440 390 530 3 360
Övriga socialvårdstjänster 26 960 14 560 16 140 57 660 26 960 14 560 16 140 57 660
Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer (exkl. ans     40 40 40 40
Anstalter och boende med särskild service för personer med 8 080 1 800 2 250 12 140 8 080 1 800 2 250 12 140
Boendeservice för personer med psykiska funktionshinder 70 2 890 770 3 730 70 2 890 770 3 730
Anstalter för personer med missbruksproblem 480 120 900 1 500 480 120 900 1 500
Boendeservice för personer med missbruksproblem 200 120 320 640 200 120 320 640
Boende med särskild service för funktionshindrade (exkl. boe        70 2 080 1 080 3 230 70 2 080 1 080 3 230
Anstalter för barn och unga och professionell familjevård 3 090 4 910 1 420 9 420 3 090 4 910 1 420 9 420
Mödra- och skyddshem 120 0 520 640 120 0 520 640
Andra anstalter och annat boende med särskild service 450 230 690 1 370 450 230 690 1 370
Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer 3 330 150 620 4 100 3 330 150 620 4 100
Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade persone 290 760 60 1 100 290 760 60 1 100
Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionsh  1 220 180 2 060 3 470 1 220 180 2 060 3 470
Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem 510 30 500 1 040 510 30 500 1 040
Andra öppna sociala instanser som inte klassificerats på anna  9 060 1 260 4 960 15 270 9 060 1 260 4 960 15 270
* omfattar tandvård och kommunala hälsovårdscentraler
** omfattar hälsovårdscentralernas tandvård
*** omfattar privat tandvård
Social- och hälsovårdstjänster sammanlagt
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Tabellbilaga 1 D Förändring av antalet anställda inom social- och hälsovårdstjänsterna enligt arbetsgivarens rättsliga form åren 2000–2011 och 2010–2011
Förändring under åren 2000–2011 Offentlig Privatsammanlagt Offentlig Privatsammanlagt
22 870 43 320 66 670 9,2 72,7 21,5
Hälsovårdstjänster 13 580 11 440 25 500 10,6 41,4 16,3
Egentliga sjukhustjänster 14 170 3 870 15 220 18,7 16,5 18,5
Läkartjänster -2 050 4 910 2 890 -3,9 40,5 4,5
Andra hälsovårdstjänster 1 470 13 290 16 570 10385,7 59,8 80,4
Socialvårdstjänster 9 300 31 880 41 170 7,7 99,8 26,8
Socialvårdstjänster för äldre sammanlagt 2 110 18 550 17 110 13,5 77,5 30,0
Barndagvård 1 480 1 940 3 420 2,7 38,1 5,8
Övriga socialvårdstjänster 5 720 11 390 20 650 8,5 152,6 55,8
9 310 31 880 41 180
Förändring under åren 2010–2011 Offentlig Privatsammanlagt Offentlig Privatsammanlagt
170 3 820 3 860 0,1 3,9 1,0
Hälsovårdstjänster 70 1 760 1 710 0,1 2,9 0,9
Egentliga sjukhustjänster 610 130 730 0,7 1,8 0,8
Läkartjänster -870 260 -600 -1,7 1,5 -0,9
Andra hälsovårdstjänster 340 1 370 1 580 29,6 10,3 10,5
Socialvårdstjänster 100 2 060 2 150 9,0 15,5 14,4
Socialvårdstjänster för äldre sammanlagt -480 1 100 620 -1,0 4,4 0,8
Barndagvård 920 240 1 160 1,7 3,5 1,9
Övriga socialvårdstjänster -340 720 380 -1,2 2,4 0,7
Social- och hälsovårdstjänster sammanlagt
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Tabellbilaga 2 A Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation enligt kön åren 2000, 2005, 2010–2011
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Förändring 2010–2011
n n n n % % % % %
Sysselsatta 227 300 263 300 303 000 312 600 9 600 72,7 74,6 75,1 75,1 3,2
Arbetslösa 19 650 13 500 11 400 10 600 -800 6,3 3,8 2,8 2,5 -7,0
Pensionerade 41 850 54 700 70 900 75 100 4 200 13,4 15,5 17,6 18,0 5,9
Andra som inte hör till arbetskraften * 24 000 21 600 18 000 17 900 -100 7,7 6,1 4,5 4,3 -0,6
Sammanlagt 312 800 353 100 403 300 416 300 13 000 100 100 100 100 3,2
* inte i arbetslivet – de som är hemma, studerande osv.)
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Förändring 2010–2011
Män antal antal antal antal % % % % %
Sysselsatta 28 100 31 770 35 600 36 700 1 100 80 81 80 79 3,1
Arbetslösa 1 580 1 210 1 380 1 400 20 5 3 3 3 1,4
Pensionerade 3 700 4 750 6 270 6 700 430 11 12 14 14 6,9
Andra som inte hör till arbetskraften * 1 540 1 380 1 490 1 600 110 4 4 3 3 7,4
Sammanlagt 34 920 39 100 44 700 46 400 1 700 100 100 100 100 3,8
* inte i arbetslivet – de som är hemma, studerande osv.
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Förändring 2010–2011
Kvinnor antal antal antal antal % % % % %
Sysselsatta 199 200 231 600 267 400 276 000 8 600 72 74 75 75 3,2
Arbetslösa 18 000 12 300 10 000 9 200 -800 6 4 3 2 -8,0
Pensionerade 38 100 50 000 64 700 68 400 3 700 14 16 18 18 5,7
Andra som inte hör till arbetskraften * 22 500 20 200 16 500 16 400 -100 8 6 5 4 -0,6
Sammanlagt 277 900 314 000 358 600 369 900 11 300 100 100 100 100 3,2
* inte i arbetslivet – de som är hemma, studerande osv.
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Tabellbilaga 2 B Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation enligt kön åren 2000, 2005, 2010–2011 (procentfördelning)
2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011
Sysselsättningssituation män män män män kvinnor kvinnor kvinnor kvinnor
% % % % % % % %
Sysselsatta 12,4 12,1 11,7 11,7 87,6 87,9 88,3 88,3
Arbetslösa 8,1 9,0 12,1 13,2 91,9 91,0 87,9 86,8
Pensionerade 8,9 8,7 8,8 8,9 91,1 91,3 91,2 91,1
Andra som inte hör till arbetskraften * 6,4 6,4 8,3 8,9 93,6 93,6 91,7 91,1
Sammanlagt 11,2 11,1 11,1 11,1 88,8 88,9 88,9 88,9
* inte i arbetslivet – de som är hemma, studerande osv. * inte i arbetslivet – de som är hemma, studerande osv.
Tabellbilaga 2 C Personer med utbildning inom social- och hälsovården, placering inom de olika näringsgrenarna åren 2000, 2005, 2010–2011
Näringsgren 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Förändring 2010–2011
n n n n % % % % %
Offentlig förvaltning 6100 7 400 9 800 6 200 2,7 2,8 3,2 2,0 -36,7
  Administration av social- och hälsovården - - 4 200 4 000 - - 1,4 1,3 -4,8
Utbildning 8 300 11 700 13 600 14 200 3,7 4,4 4,5 4,5 4,4
Apotekshandel 5 700 6 400 6 500 6 500 2,5 2,4 2,1 2,1 0,0
Personaluthyrning 300 1 100 3 200 3 500 0,1 0,4 1,1 1,1 9,4
Andra näringsgrenar 31 300 32 700 34 100 39 900 13,8 12,4 11,3 12,8 17,0
Socialvårdstjänster 65 100 81 400 103 100 107 600 28,6 30,9 34,0 34,4 4,4
Hälsovårdstjänster 110 600 122 700 132 700 134 800 48,7 46,6 43,8 43,1 1,6
Social- och hälsovårdstjänster sammanlag 175 700 204 000 235 800 242 300 77,3 77,5 77,8 77,5 2,8
Utbildning inom social- och hälsovården samm 227 300 263 300 303 000 312 600 100 100 100 100 3,2
Tabellbilaga 3 Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation och de sysselsattas näringsgrenar åren 2000, 
2005, 2010–2011 
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Utbildning inom social- och hälsovården sammanlagt
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 227 300 72,7 263 300 74,6 303 000 75,1 312 700 75,1
Offentlig förvaltning 6 100 2,7 7 400 2,8 9 800 3,2 9 800 3,1
Utbildning 8 300 3,7 11 700 4,4 13 600 4,5 13 600 4,3
Andra näringsgrenar sammanl 37 300 16,4 40 250 15,3 43 900 14,5 43 900 14,0
Social- och hälsovårdstjänster 175 700 77,3 204 100 77,5 235 800 77,6 242 300 77,5
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 65 100 37,1 81 400 39,9 103 100 43,7 107 600 34,4
Hälsovårdstjänster 110 600 62,9 122 700 60,1 132 700 56,3 134 800 43,1
Arbetslösa 19 600 6,3 13 500 3,8 11 400 2,8 10 600 2,5
Pensionerade 41 800 13,4 54 700 15,5 70 900 17,6 75 100 18,0
Andra som inte hör till arbetskraften * 24 000 7,7 21 600 6,1 18 000 4,5 17 900 4,3
Sammanlagt 312 800 100 353 100 100 403 300 100 416 300 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Läkare
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 16 210 83,6 18 030 83,2 20 040 81,6 20 820 81,4
Offentlig förvaltning 460 2,8 450 2,5 510 2,6 390 1,9
Utbildning 910 5,6 860 4,8 850 4,2 870 4,2
Andra näringsgrenar sammanl 950 5,9 1 470 8,2 1 820 9,1 2150 10,3
Social- och hälsovårdstjänster 13 890 85,7 15 260 84,6 16 870 84,1 17410 83,6
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 260 1,9 280 1,8 310 1,5 270 1,3
Hälsovårdstjänster 13 630 98,1 14 980 98,2 16 560 82,6 17140 82,3
Arbetslösa 155 0,8 130 0,6 150 0,7 150 0,6
Pensionerade 2 110 10,9 2 760 12,7 3 710 18,5 3 960 15,5
Andra som inte hör till arbetskraften * 905 4,7 760 3,5 680 3,4 650 2,5
Sammanlagt 19 380 100 21 680 100 24 570 100 25 580 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 58 600 70,9 67 200 73,8 75 000 75,0 77 200 75,1
Offentlig förvaltning 1 500 2,6 1 700 2,5 1 900 2,6 900 1,2
Utbildning 900 1,5 1 000 1,5 800 1,1 800 1,0
Andra näringsgrenar sammanl 5 900 10,1 5 900 8,8 5 900 7,9 7 300 9,5
Social- och hälsovårdstjänster 50 400 86,0 58 900 87,6 66 300 88,4 68 100 88,2
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 7 800 15,5 9 700 16,5 12 100 16,1 12 600 16,3
Hälsovårdstjänster 42 600 84,5 49 200 83,5 54 200 72,3 55 600 72,0
Arbetslösa 5 100 6,2 1 900 2,1 1 300 1,7 1 100 1,1
Pensionerade 12 900 15,6 16 600 18,2 20 400 27,2 21 300 20,7
Andra som inte hör till arbetskraften * 6 100 7,4 5 000 5,5 3 300 4,5 3 200 3,1
Sammanlagt 82 700 100 91 000 100 100 000 100 102 800 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Tabellbilaga 3 Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation och de sysselsattas näringsgrenar åren 2000, 
2005, 2010–2011 
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Närvårdare och motsvarande (grundutbildning inom social- och hälsovården)
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 103 500 70,4 117 400 71,8 135 200 72,5 140 000 72,5
Offentlig förvaltning 2 450 2,4 2 500 2,1 3 300 2,4 2 200 1,6
Utbildning 3 400 3,3 5 700 4,9 7 200 5,3 7 700 5,5
Andra näringsgrenar sammanl 16 830 16,3 16 900 14,4 18 300 13,6 20 500 14,6
Social- och hälsovårdstjänster 80 830 78,1 92 300 78,6 106 400 78,7 109 700 78,4
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 48 670 60,2 58 300 63,2 71 900 53,2 75 300 53,8
Hälsovårdstjänster 32 160 39,8 34 000 36,8 34 500 25,5 34 400 24,6
Arbetslösa 11 600 7,9 9 200 5,6 7 900 5,8 7 300 3,8
Pensionerade 18 800 12,8 25 300 15,5 33 500 24,7 35 700 18,5
Andra som inte hör till arbetskraften * 13 000 8,8 11 500 7,0 10 000 7,4 10 100 5,2
Sammanlagt 147 000 100 163 400 100 186 500 100 193 100 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Sjukskötare
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 45 500 72,2 52 200 75,2 57 200 75,6 59 000 75,8
Offentlig förvaltning 1 120 2,5 1 300 2,5 1 500 2,6 600 1,0
Utbildning 620 1,4 600 1,1 600 1,0 600 1,0
Andra näringsgrenar sammanl 4 400 9,7 4 700 9,0 4 400 7,7 5 600 9,5
Social- och hälsovårdstjänster 39 400 86,6 45 700 87,5 50 800 88,7 52 200 88,5
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 6 400 16,2 7 900 17,3 9 700 16,9 10 300 17,5
Hälsovårdstjänster 32 900 83,8 37 800 82,7 41 100 71,8 41 900 71,0
Arbetslösa 4 000 6,3 1 400 2,0 900 1,6 900 1,2
Pensionerade 8 900 14,1 11 900 17,1 15 100 26,4 15 800 20,3
Andra som inte hör till arbetskraften * 4 700 7,5 3 900 5,6 2 500 4,3 2 300 3,0
Sammanlagt 63 000 100 69 400 100 75 700 100 77 800 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Hälsovårdare
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 9 960 71,5 11 900 76,7 14 140 78,4 14 520 77,9
Offentlig förvaltning 300 3,0 320 2,7 410 2,9 240 1,7
Utbildning 240 2,4 330 2,8 200 1,4 200 1,4
Andra näringsgrenar sammanl 1 190 11,9 1 100 9,2 1 220 8,6 1 410 9,7
Social- och hälsovårdstjänster 8 230 82,6 10 200 85,7 12 320 87,1 12 680 87,3
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 1 110 13,5 1 520 14,9 2 140 15,1 2 060 14,2
Hälsovårdstjänster 7 120 86,5 8 630 85,1 10 180 72,0 10 620 73,1
Arbetslösa 865 6,2 370 2,4 250 1,8 220 1,2
Pensionerade 2 070 14,9 2 420 15,6 2 980 21,1 3 170 17,0
Andra som inte hör till arbetskraften * 1 025 7,4 820 5,3 660 4,7 710 3,8
Sammanlagt 13 930 100 15 510 100 18 030 100 18 630 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Tabellbilaga 3 Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation och de sysselsattas näringsgrenar åren 2000, 
2005, 2010–2011 
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Barnmorskor
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 3 190 54,4 3 420 56,3 3 650 58,0 3 690 58,2
Offentlig förvaltning 50 1,6 40 1,2 40 1,2 20 0,5
Utbildning 50 1,6 50 1,5 50 1,3 50 1,4
Andra näringsgrenar sammanl 320 10,0 320 9,4 310 8,4 320 8,7
Social- och hälsovårdstjänster 2 770 86,8 3 000 87,7 3 250 89,2 3 300 89,4
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 230 8,3 250 8,3 280 7,8 240 6,5
Hälsovårdstjänster 2 540 91,7 2 760 91,7 2 970 81,4 3 050 82,7
Arbetslösa 295 5,0 110 1,8 60 1,8 50 0,8
Pensionerade 1 970 33,6 2 210 36,4 2 340 64,2 2 370 37,4
Andra som inte hör till arbetskraften * 410 7,0 330 5,4 240 6,5 240 3,8
Sammanlagt 5 860 100 6 070 100 6 290 100 6 340 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Röntgenskötare
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 2 760 80,7 2 920 78,9 3 100 74,2 3 180 74,3
Offentlig förvaltning 20 0,7 20 0,7 20 0,6 10 0,3
Utbildning 30 1,1 30 1,0 20 0,7 20 0,6
Andra näringsgrenar sammanl 290 10,5 270 9,2 260 8,3 270 8,5
Social- och hälsovårdstjänster 2 420 87,7 2 600 89,0 2 800 90,4 2 890 90,9
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 70 2,9 60 2,3 60 2,0 60 1,9
Hälsovårdstjänster 2 350 97,1 2 540 97,7 2 740 88,4 2 830 89,0
Arbetslösa 115 3,4 65 1,8 60 1,8 50 1,2
Pensionerade 360 10,5 570 15,4 930 29,8 980 22,9
Andra som inte hör till arbetskraften * 185 5,4 140 3,8 100 3,1 70 1,6
Sammanlagt 3 420 100 3 700 100 4 180 100 4 280 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Laboratorieskötare
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 5 860 83,6 6 020 81,2 5 970 75,3 5 970 74,5
Offentlig förvaltning 30 0,5 40 0,7 40 0,6 20 0,3
Utbildning 250 4,3 240 4,0 200 3,3 220 3,7
Andra näringsgrenar sammanl 690 11,8 770 12,8 710 11,9 710 11,9
Social- och hälsovårdstjänster 4 890 83,4 4 980 82,7 5 030 84,2 5 030 84,3
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 70 1,4 90 1,8 90 1,5 80 1,3
Hälsovårdstjänster 4 820 98,6 4 890 98,2 4 940 82,8 4 950 82,9
Arbetslösa 215 3,1 145 2,0 120 1,9 110 1,4
Pensionerade 540 7,7 890 12,0 1 590 26,6 1 710 21,3
Andra som inte hör till arbetskraften * 390 5,6 345 4,7 260 4,3 220 2,7
Sammanlagt 7 010 100 7 410 100 7 930 100 8 010 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Tabellbilaga 3 Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation och de sysselsattas näringsgrenar åren 2000, 
2005, 2010–2011 
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Fysioterapeuter
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 8 290 84,3 9 470 85,6 10 480 85,1 10 790 85,0
Offentlig förvaltning 150 1,8 180 1,9 190 1,8 110 1,0
Utbildning 250 3,0 280 3,0 300 2,9 320 3,0
Andra näringsgrenar sammanl 1 210 14,6 1 440 15,2 1 660 15,8 1 910 17,7
Social- och hälsovårdstjänster 6 690 80,7 7 570 79,9 8 340 79,5 8 450 78,3
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 540 8,1 640 8,5 820 7,8 840 7,8
Hälsovårdstjänster 6 150 91,9 6 930 91,5 7 520 71,7 7 620 70,6
Arbetslösa 480 4,9 330 3,0 350 3,4 300 2,4
Pensionerade 350 3,6 580 5,2 970 9,2 1 070 8,4
Andra som inte hör till arbetskraften * 705 7,2 680 6,1 510 4,9 540 4,3
Sammanlagt 9 830 100 11 060 100 12 320 100 12 700 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Ergoterapeuter
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 980 87,5 1 430 89,4 1 930 89,5 2 030 90,2
Offentlig förvaltning 15 1,5 30 2,1 40 2,1 40 2,0
Utbildning 75 7,7 70 4,9 80 4,1 80 3,9
Andra näringsgrenar sammanl 70 7,1 110 7,7 140 7,1 180 8,9
Social- och hälsovårdstjänster 820 83,7 1 220 85,3 1 670 86,7 1 740 85,7
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 160 19,5 270 22,1 390 20,3 440 21,7
Hälsovårdstjänster 660 80,5 950 77,9 1 280 66,4 1 300 64,0
Arbetslösa 40 3,6 40 2,5 70 3,5 70 3,1
Pensionerade 10 0,9 20 1,3 40 2,1 40 1,8
Andra som inte hör till arbetskraften * 80 7,1 110 6,9 120 6,1 120 5,3
Sammanlagt 1 120 100 1 600 100 2 150 100 2 250 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Kandidater i hälso- och sjukvård och motsvarande 
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 3 010 83,8 4160 81,3 5 900 80,3 6 080 79,3
Offentlig förvaltning 260 8,6 290 7,0 370 6,3 400 6,6
Utbildning 1 250 41,5 1750 42,1 2 230 37,8 2 320 38,2
Andra näringsgrenar sammanl 270 9,0 460 11,1 750 12,7 760 12,5
Social- och hälsovårdstjänster 1 230 40,9 1 680 40,4 2 550 43,3 2 600 42,8
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 200 16,3 320 19,0 500 8,4 510 8,4
Hälsovårdstjänster 1 030 83,7 1 360 81,0 2 060 34,8 2 090 34,4
Arbetslösa 120 3,3 110 2,1 140 2,3 170 2,2
Pensionerade 350 9,7 620 12,1 1 040 17,5 1 140 14,9
Andra som inte hör till arbetskraften * 160 4,5 230 4,5 270 4,6 280 3,7
Sammanlagt 3 590 100 5 120 100 7 340 100 7 670 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv 100 100 100
Tabellbilaga 3 Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation och de sysselsattas näringsgrenar åren 2000, 
2005, 2010–2011 
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YH-examen i hälsovård
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 335 66,3 850 80,6 2 280 88,3 2 420 81,5
Offentlig förvaltning 10 3,0 150 17,6 340 14,7 340 5,6
Utbildning 15 4,5 50 5,9 60 2,5 70 1,2
Andra näringsgrenar sammanl 105 31,3 210 24,7 460 16,2 500 8,2
Social- och hälsovårdstjänster 205 61,2 450 52,9 1 420 66,5 1 520 25,0
Näringsgrenar sammanlagt 100 101 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna 100
Socialvårdstjänster 50 24,4 80 17,8 230 16,8 260 4,3
Hälsovårdstjänster 155 75,6 370 82,2 1 190 83,2 1 260 20,7
Arbetslösa 70 13,9 55 5,2 90 3,1 110 1,4
Pensionerade 5 1,0 15 1,4 230 1,8 240 3,1
Andra som inte hör till arbetskraften * 95 18,8 135 12,8 190 6,7 200 2,6
Sammanlagt 505 100 1 055 100 2 790 100 2 970 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Tandläkare
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 4 590 77,4 4 470 74,7 4 400 70,7 4 330 69,3
Offentlig förvaltning 60 1,3 40 0,9 30 0,7 40 0,9
Utbildning 150 3,3 140 3,1 110 2,5 110 2,5
Andra näringsgrenar sammanl 110 2,4 210 4,7 220 5,0 220 5,1
Social- och hälsovårdstjänster 4 270 93,0 4 160 93,1 4 040 91,8 3 960 91,5
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Arbetslösa 50 0,8 35 0,6 40 0,8 40 0,6
Pensionerade 1 130 19,1 1 360 22,7 1 670 38,1 1 760 28,2
Andra som inte hör till arbetskraften * 165 2,8 120 2,0 110 2,5 120 1,9
Sammanlagt 5 930 100 5 980 100 6 220 100 6 250 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
4 110
Tandhygienister
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 1 220 85,9 1 570 90,8 1 870 91,2 1 870 88,2
Offentlig förvaltning 10 0,8 20 1,3 20 1,1 20 1,1
Utbildning 20 1,6 20 1,3 20 1,1 20 1,1
Andra näringsgrenar sammanl 120 9,8 160 10,2 190 10,2 190 10,2
Social- och hälsovårdstjänster 1 070 87,7 1 410 89,8 1 640 87,7 1 640 87,7
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Arbetslösa 65 4,6 50 2,9 40 2,0 40 1,9
Pensionerade 10 0,7 20 1,2 50 2,4 50 2,4
Andra som inte hör till arbetskraften * 130 9,2 105 6,1 80 3,9 80 3,8
Sammanlagt 1 420 100 1 730 100 2 050 100 2 120 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Tabellbilaga 3 Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation och de sysselsattas näringsgrenar åren 2000, 
2005, 2010–2011 
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Tandskötare
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 4 280 83,1 4 050 85,3 3 720 83,4 3 620 82,1
Offentlig förvaltning 70 1,6 50 1,2 40 1,1 30 0,8
Utbildning 60 1,4 40 1,0 30 0,8 0 0,0
Andra näringsgrenar sammanl 660 15,4 560 13,8 510 13,7 520 14,4
Social- och hälsovårdstjänster 3 490 81,5 3 400 84,0 3 140 84,4 3 040 84,0
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 580 100 100
Arbetslösa 270 5,2 170 3,6 120 2,7 90 2,0
Pensionerade 160 3,1 260 5,5 490 11,0 570 12,9
Andra som inte hör till arbetskraften * 445 8,6 270 5,7 130 2,9 120 2,7
Sammanlagt 5 150 100 4 750 100 4 460 100 4 410 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Tandtekniker
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 880 86,3 770 72,6 700 70,0 680 68,0
Offentlig förvaltning 10 1,1 10 1,3 10 1,4 0 0,0
Utbildning 25 2,8 25 3,2 20 2,9 20 2,9
Andra näringsgrenar sammanl 460 52,3 565 73,4 550 78,6 540 79,4
Social- och hälsovårdstjänster 290 33,0 175 22,7 130 18,6 120 17,6
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Arbetslösa 35 3,4 25 2,4 30 3,0 30 3,0
Pensionerade 145 14,2 205 19,3 240 24,0 250 25,0
Andra som inte hör till arbetskraften * 60 5,9 80 7,5 40 4,0 40 4,0
Sammanlagt 1020 100 1 060 100 1 000 100 1 000 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Socionomer (yh) och s.k. gamla motsvarande examina på institutnivå
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 11 430 77,8 18 080 82,4 24 940 86,6 25 900 86,6
Offentlig förvaltning 940 12,2 1 670 13,6 2 560 14,6 1 810 10,0
Utbildning 720 9,3 1 110 9,0 1 220 7,0 1 310 7,2
Andra näringsgrenar sammanl 2 050 26,6 3 030 24,7 3 610 20,6 4 610 25,4
Social- och hälsovårdstjänster 7 720 67,6 12 290 67,6 17 550 67,6 18 170 67,6
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 7 090 91,8 11 360 92,4 16 410 93,5 17 020 93,7
Hälsovårdstjänster 630 8,2 930 7,6 1 150 6,6 1 150 6,3
Arbetslösa 1280 8,7 1 220 5,6 920 3,2 860 2,9
Pensionerade 520 3,5 810 3,7 1 300 4,5 1 470 4,9
Andra som inte hör till arbetskraften * 1460 9,9 1 830 8,3 1 640 5,7 1 680 5,6
Sammanlagt 14 690 100 21 940 100 28 800 100 29 910 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Tabellbilaga 3 Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation och de sysselsattas näringsgrenar åren 2000, 
2005, 2010–2011 
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Högre yrkeshögskoleexamen inom socialvården
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta  ..  .. 190 90,5 240 85,7 240 85,7
Offentlig förvaltning  ..  .. 20 15,4 30 18,8 30 18,8
Utbildning  ..  .. 30 23,1 30 18,8 30 18,8
Andra näringsgrenar sammanl  ..  .. 20 15,4 20 12,5 20 12,5
Social- och hälsovårdstjänster  ..  .. 130 67,6 160 67,6 160 67,6
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster  ..  .. 90 69,2 110 68,8 110 68,8
Hälsovårdstjänster  ..  .. 40 30,8 60 37,5 50 31,3
Arbetslösa  ..  .. 0 0,0 20 7,1 20 7,1
Pensionerade  ..  .. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Andra som inte hör till arbetskraften *  ..  .. 20 9,5 20 7,1 20 7,1
Sammanlagt  ..  .. 210 100 280 100 280 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Farmaceuter och provisorer
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 6 820 65,3 7 430 65,9 7 830 64,6 7 870 64,2
Offentlig förvaltning 120 1,8 130 1,7 230 2,9 110 1,4
Utbildning 180 2,6 210 2,8 220 2,8 210 2,7
Andra näringsgrenar sammanl 5 930 87,0 6 460 86,9 6 700 85,6 6 880 87,4
Social- och hälsovårdstjänster 590 8,7 630 8,5 660 8,7 670 8,5
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Arbetslösa 140 1,3 95 0,8 140 1,7 150 1,2
Pensionerade 3 090 29,6 3 380 30,0 3 750 47,9 3 830 31,3
Andra som inte hör till arbetskraften * 395 3,8 370 3,3 410 5,2 400 3,3
Sammanlagt 10 440 100 11 270 100 12 120 100 12 250 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Läkemedelsarbetare (tekniska assistenter vid apotek)
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 1 230 83,7 1 240 83,8 980 73,6 920 70,2
Offentlig förvaltning 20 1,6 20 1,6 20 1,5 10 1,1
Utbildning 10 0,8 10 0,8 10 1,1 10 1,1
Andra näringsgrenar sammanl 1060 86,2 1060 85,5 810 82,0 760 82,6
Social- och hälsovårdstjänster 140 11,4 160 12,9 660 15,4 140 15,2
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Arbetslösa 70 4,8 55 3,7 50 3,8 50 3,8
Pensionerade 70 4,8 120 8,1 250 18,5 300 22,9
Andra som inte hör till arbetskraften * 95 6,5 55 3,7 60 4,1 50 3,8
Sammanlagt 1 470 100 1 480 100 1 340 100 1 310 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Tabellbilaga 3 Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation och de sysselsattas näringsgrenar åren 2000, 
2005, 2010–2011 
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Veterinärer
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 1 060 75,2 1220 75,8 1 520 76,3 1 550 74,9
Offentlig förvaltning 95 9,0 120 9,8 210 13,8 210 13,5
Utbildning 95 9,0 130 10,7 180 12,0 100 6,5
Andra näringsgrenar sammanl 785 74,1 880 72,1 1 060 69,6 1 210 78,1
Social- och hälsovårdstjänster 85 8,0 90 7,4 660 0,3 30 1,9
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Arbetslösa 15 1,1 15 0,9 30 1,8 20 1,0
Pensionerade 270 19,1 310 19,3 350 23,2 370 17,9
Andra som inte hör till arbetskraften * 65 4,6 60 3,7 90 6,0 120 5,8
Sammanlagt 1 410 100 1 610 2 000 100 2 070 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Optiker
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 1 180 86,8 1350 84,9 1 490 80,9 1 530 80,5
Offentlig förvaltning 5 1,7 10 0,7 0 0,2 0 0,0
Utbildning 20 4,2 20 2,2 10 0,7 10 0,7
Andra näringsgrenar sammanl 1 110 94,1 1290 97,0 1 430 95,8 1 430 93,5
Social- och hälsovårdstjänster 45 0,0 40 100,0 660 3,4 660 43,1
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Arbetslösa 20 1,5 45 2,8 80 5,1 60 3,2
Pensionerade 100 7,4 140 8,8 210 13,9 230 12,1
Andra som inte hör till arbetskraften * 55 4,0 60 3,8 70 4,6 80 4,2
Sammanlagt 1 360 1 590 1 840 100 1 900 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
Barnsträdgårdslärare *
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta 18 000 83,3 19 650 83,1 18 080 82,4 21 160 82,8
Offentlig förvaltning 760 4,2 840 4,3 970 5,3 850 4,0
Utbildning 3 700 20,6 5 000 25,4 5 170 28,6 5 610 26,5
Andra näringsgrenar sammanl 1 640 9,1 1 960 10,0 2 090 11,6 2 580 12,2
Social- och hälsovårdstjänster 11 900 66,1 11 850 60,3 9 860 54,5 12 120 57,3
Näringsgrenar sammanlagt 100 100 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 11 620 97,6 11 530 97,3 9 510 52,6 11 770 55,6
Hälsovårdstjänster 280 2,4 320 2,7 350 1,9 350 1,7
Arbetslösa 700 3,2 690 2,9 530 2,9 600 2,3
Pensionerade 1 200 5,6 1 710 7,2 2 500 13,8 2 730 10,7
Andra som inte hör till arbetskraften * 1 600 7,4 1 620 6,8 840 4,6 1 070 4,2
Sammanlagt 21 600 100 23 750 100 21 950 100 25 560 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv 100 100 100
*Examen för barnträdgårdslärare, barnpsykologer och talterapeuter (eller motsvarande examina) ingår inte i examina inom social- och hälsov
Tabellbilaga 3 Personer med utbildning inom social- och hälsovården, sysselsättningssituation och de sysselsattas näringsgrenar åren 2000, 
2005, 2010–2011 
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Psykologer*
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta  ..  ..  ..  .. 5 780 78,6 5 790 77,2
Offentlig förvaltning  ..  ..  ..  .. 440 7,6 370 6,4
Utbildning  ..  ..  ..  .. 830 14,4 840 14,5
Andra näringsgrenar sammanl  ..  ..  ..  .. 1 050 18,1 1 100 19,0
Social- och hälsovårdstjänster 2 210 2 720 3 460 59,9 3 490 60,3
Näringsgrenar sammanlagt 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 620 28,1 740 27,2 870 15,1 870 15,0
Hälsovårdstjänster 1 590 71,9 1 980 72,8 2 590 44,9 2 590 44,7
Arbetslösa  ..  ..  ..  .. 120 2,1 140 1,9
Pensionerade  ..  ..  ..  .. 1 180 20,5 1330 17,7
Andra som inte hör till arbetskraften *  ..  ..  ..  .. 270 4,6 240 3,2
Sammanlagt  ..  ..  ..  .. 7 350 100 7 500 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
*Examen för barnträdgårdslärare, barnpsykologer och talterapeuter (eller motsvarande examina) ingår inte i examina inom social- och hälsov
Talterapeuter *
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011
Näringsgren n % n % n % n %
Sysselsatta  ..  ..  ..  .. 1 400 82,1 1 500 82,0
Offentlig förvaltning  ..  ..  ..  .. 50 3,6 40 2,7
Utbildning  ..  ..  ..  .. 230 16,4 240 16,0
Andra näringsgrenar sammanl  ..  ..  ..  .. 250 17,9 280 18,7
Social- och hälsovårdstjänster 460 590 870 62,1 930 62,0
Näringsgrenar sammanlagt 100 100
Av social- och hälsovårdstjänsterna
Socialvårdstjänster 100 21,7 80 13,6 100 7,3 100 6,7
Hälsovårdstjänster 360 78,3 520 86,4 770 55,0 770 51,3
Arbetslösa  ..  ..  ..  .. 20 1,7 30 1,6
Pensionerade  ..  ..  ..  .. 130 9,4 150 8,2
Andra som inte hör till arbetskraften *  ..  ..  ..  .. 150 10,7 150 8,2
Sammanlagt  ..  ..  .. 1 300 1 710 100 1 830 100
* andra som inte hör till arbetskraften – de som är hemma, studerande osv.
*Examen för barnträdgårdslärare, barnpsykologer och talterapeuter (eller motsvarande examina) ingår inte i examina inom social- och hälsov
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Tabellbilaga 4 A  Utbildningsbeteckningar inom social- och hälsovården (och några andra näringsgrenar) åren 2000, 2005, 2010–2011, antal, genomsnittsåldrar år 2011, 
procentuella andelar för personer som fyller 65 år åren 2020, 2025 och 2030 och procentuella andelar för personer av annat än finländskt ursprung och med ett annat än finländskt pass år 2011 
Följande utbildningsbeteckningar omfattar endast sysselsatta, inte arbetslösa, pensionerade eller andra som inte hör till arbetskraften
personer av annat än 
år 2020 år 2025 år 2030 annat än finländskt
Utbildningsbeteckning 2000 2005 2010 2011 2011 finländskt urspr pass
n n n n
genomsn
ittsålder % % % % %
Utbildningbeteckningar inom social- och hälsovården
Läkare 16 200 18 000 20 000 20 800 44,7 21,1 35,5 48,8 8,4 4,2
Sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor sammanlagt 58 600 67 200 75 000 77 200 42,8 14,4 28,4 41,9 3,0 1,3
Sjukskötare 45 400 51 900 57 200 59 000 42,9 14,0 27,7 41,7 3,4 1,6
Hälsovårdare 10 000 11 900 14 100 14 500 42,8 15,7 31,1 43,5 1,5 0,3
Barnmorskor 3 190 3 410 3 650 3 690 42,2 15,8 28,6 38,6 2,7 0,8
Röntgenskötare 2 760 2 910 3 100 3 180 43,7 19,1 35,2 48,0 1,7 0,3
Laboratorieskötare 5 840 6 000 5 970 5 970 46,3 26,0 44,4 57,2 2,0 0,5
Närvårdare (inkl. tandskötare och tekniska assistenter vid apotek) 103 100 116 300 135 200 140 000 43,0 17,4 32,6 47,4 2,9 1,1
Fysioterapeuter 8 290 9 470 10 480 10 790 42,2 11,8 26,7 42,0 1,7 0,5
Ergoterapeuter 980 1 430 1 930 2 030 39,2 5,0 15,2 28,9 1,1 0,3
Kandidater i hälso- och sjukvård och motsvarande 2 970 4 080 5 660 6 080 47,2 21,1 41,8 59,2 2,3 1,1
Socionomer (yh) och s.k. gamla motsvarande examina på institutnivå 11 300 18 000 24 900 26 000 38,7 7,0 15,1 25,7 2,4 0,8
Tandläkare 4 600 4 500 4 400 4 330 47,8 25,8 46,9 63,2 5,8 3,2
Tandhygienister 1 200 1 600 1 870 1 920 42,0 14,4 28,4 39,5 2,4 0,4
Tandskötare 4 300 4 000 3 720 3620 51,4 30,5 57,4 79,0 0,8 0,2
Tandtekniker 700 700 700 680 46,8 21,6 36,6 57,0 9,1 2,8
Farmaceuter och provisorer 6 800 7 400 7 830 7 870 41,0 12,7 21,3 34,3 4,5 0,7
Läkemedelsarbetare (tekniska assistenter vid apotek) 1 200 1 200 980 920 52,5 44,7 69,1 80,2 1,6 0,4
Veterinärer 1 060 1 220 1 520 1 550 42,8 15,1 26,8 40,6 0,0 2,4
Optiker 1 180 1 350 1 490 1 530 42,9 16,9 27,0 42,5 16,7 1,0
Utbildningsbeteckningar inom andra branscher
Barnsträdgårdslärare 17 800 19 400 18 100 21 200 45,0 15,2 33,1 50,7 2,0 1,2
Psykologer - - 5 780 5 790 44,1 21,0 31,5 43,3 2,3 1,1
Talterapeuter - - 1 400 1 500 39,3 8,3 16,3 30,4 1,1 0,4
enligt uppgifterna för år 2011
Andelen personer som fyller 65
2011
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Tabellbilaga 4 B Personer med utbildning inom social- och hälsovården, genomsnittsåldrar åren 2000, 2005, 2010–2011 enligt sysselsättningssituationen
och andelen personer som fyller 65 år före åren 2020, 2025 och 2030
år 2020 år 2025 år 2030
Sysselsättningssituation 2000 2005 2010 2011 % % %
Sysselsatta 40,6 41,8 42,7 42,8 15,9 30,1 44,0
Arbetslösa 35,6 39,3 41,3 41,8 - - -
Pensionerade 67,3 67,8 68,8 69,0 - - -
Andra som inte hör till arbetskraften * 32,5 34,7 35,5 35,5 - - -
* inte i arbetslivet – de som är hemma, studerande osv.)
Tabellbilaga 4 C Personer med utbildning inom social- och hälsovården enligt ursprung och sysselsättningssituation år 2011
Sysselsättningssituation n % n %
Sysselsatta 293 900 75,2 9 100 72,2 3,0
Arbetslösa 10 300 2,6 1 100 8,7 9,2
Pensionerade 70 200 18,0 700 5,6 1,0
Andra som inte hör till arbetskraften * 16 300 4,2 1 700 13,5 9,3
* inte i arbetslivet – de som är hemma, studerande osv.) 390 700 100 12 600 100 3,1
Tabellbilaga 4 D Personer med utbildning inom social- och hälsovården enligt medborgarskap och sysselsättningssituation år 2011
Sysselsättningssituation n % n %
Sysselsatta 308 550 75,2 4 100 67,0 1,3
Arbetslösa 10 000 2,4 620 10,1 5,9
Pensionerade 74 820 18,2 270 4,4 0,4
Andra som inte hör till arbetskraften * 16 820 4,1 1 120 18,3 6,3
* inte i arbetslivet – de som är hemma, studerande osv.) 410 180 100 6 120 100 1,5
  p , p  
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1341 Chefer inom barnomsorg 10 2170 100 2280 2 280
1342 Chefer inom hälso- och sjukvård 170 195 175 545 10 20 30 575
1343 Chefer inom äldrevård 10 15 450 0 40 490 505
1344 Chefer inom socialvård 45 140 15 195 290 50 1350 1690 1 885
11xx Övriga chefer 230 205 90 525 180 60 390 620 1 145
2111 Fysiker och astronomer 140 5 145 0 0 145
2113 Kemister 120 10 35 160 0 0 10 170
2131 Biologer, botanister, zoologer m.fl. 115 15 20 145 20 20 165
2211-2 Läkare och specialistläkare 8 690 7 120 245 16 055 60 0 140 200 16 255
22211 Överskötare 270 115 5 395 40 20 60 455
22212 Avdelningsskötare 3 595 1 265 95 4 950 140 0 160 300 5 250
2261 Tandläkare 145 3 805 15 3 965 0 0 3 965
2262 Provisorer 100 0 5 105 105
2265 Specialister inom näringslära 120 45 5 170 10 30 40 210
2266 Audiologer och logopeder 260 335 345 940 0 10 90 100 1 040
2269 Övriga specialister inom hälso- och sjukvården 490 200 100 790 10 60 80 870
2342 Barnträdgårdslärare 25 5 10 40 30 15300 140 15470 15 510
2634 Psykologer 1 250 735 690 2 675 10 10 600 610 3 285
2635 Specialister inom socialt arbete 1 050 280 90 1 420 1160 300 5180 6640 8 060
  26351 Socialarbetare m.fl. 990 260 4740 5990 5 990
  26352 Planerare inom socialsektorn m.fl. 170 40 440 650 650
2xxxx Övriga specialister nivå 2 1 310 450 150 1 905 230 170 1190 1580 3 485
3211 Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utru  1 905 670 115 2 690 0 0 0 10 2 700
3212 Bioanalytiker (hälsovården) 3 595 915 750 5 255 10 0 20 30 5 285
3213 Farmaceuter 440 90 10 540 0 0 10 10 550
3221 Sjukskötare m.fl. 32 850 17 530 1 270 51 650 6410 60 2520 8990 60 640
  32211 Sjukskötare 30 505 10 465 1 180 42 150 6040 60 2290 8390 50 540
  32212 Hälsovårdare 260 7 015 65 7 350 360 0 230 590 7 940
  3222 Barnmorskor 2 085 50 25 2 160 0 0 0 10 2 170
3251 Munhygienister 60 1 390 15 1 460 0 10 10 1 470
3255 Fysioterapeuter m.fl. 1 980 1 815 3 730 7 530 390 10 140 540 8 070
3258 Akutvårdare inom sjuktransporten 560 125 945 1 630 10 30 40 1 670
3259 Övriga experter inom hälso- och sjukvården uta    690 250 1 025 1 960 120 0 180 300 2 260
3412 Handledare och rådgivare inom socialsektorn 620 375 105 1 100 2350 760 14610 17710 18 810
Hälsovårdstjänster Socialvårdstjänster
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  34121 Handledare inom socialsektorn 2090 660 12480 15230 15 230
  34122 Ungdomsledare (ej församl.) 20 50 940 1000 1 000
  34123 Handledare och sysselsättningsledare 240 50 1190 1490 1 490
3xxxx Övriga experter nivå 3 8 350 1 720 930 11 000 450 110 1730 2290 13 290
4xxx Kontors- och kundtjänstpersonal nivå 4 2 450 4 430 410 7 280 800 270 2440 3520 10 800
5311 Personal inom barnomsorgen 25 35 220 280 260 36920 960 38150 38 430
  53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 200 23840 630 24660 24 660
  53112 Familjedagvårdare 60 12310 110 12470 12 470
  53113 Barnklubbsledare m.fl. 10 780 230 1010 1 010
5312 Skolgångsbiträden 15 10 5 40 40 160 300 500 540
5321 Närvårdare 11 460 13 160 1 040 25 660 34410 420 14850 49690 75 350
   53211 Mentalhälsovårdare 2 835 95 5 2 940 110 0 1320 1430 4 370
   53212 Vårdare av utvecklingshämmade 30 10 5 40 180 30 5290 5490 5 530
   53213 Vårdare inom socialsektorn 120 215 35 370 34100 390 8240 42730 43 100
   53219 Övriga närvårdare 8 480 12 840 1 000 22 310 30 0 10 40 22 350
5322 Hemvårdare (hemvårdstjänster) 160 860 50 1 070 16420 480 1440 18340 19 410
  53221 Hemvårdspersonal 100 710 40 850 16020 40 1020 17080 17 930
  53222 Personliga assistenter, närståendevårda  60 150 10 220 400 450 420 1260 1 480
5329 Övrig personal inom hälso- och sjukvården 2 070 5 495 1 230 8 800 200 10 70 270 9 070
 53291 Tandskötare 155 4 535 20 4 710 10 0 0 20 4 730
 53292 Instrumentvårdare 1 350 620 20 1 990 10 0 0 10 2 000
 53293 Läkemedelsarbetare på apotek 225 10 240 0 0 240
 53294 Massörer och konditionsskötare 340 330 1 185 1 850 180 0 60 240 2 090
5xxx Övriga servicearbetare 1 595 460 170 2 230 1510 640 1620 3770 6 000
678xx Övriga anställda 980 210 100 1 290 260 40 850 1150 2 440
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 7 065 3 100 370 10 530 6210 410 3210 9830 20 360
91124 Daghemsbiträden 10 3540 20 3570 3 570
9xxx Övriga anställda 1 620 650 405 2 680 1410 580 1800 3790 6 470
okänd 300 190 1340 1830 1 830
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Yrkesgrupp Offentlig privat Inga år 2020 år 2025 år 2030 skt ursprung  finskt pass
n % % % % % % % % %
1341 Chefer inom barnomsorg 2 280 80,3 19,7 49,1 24,3 49,6 68,7 92,2 1,7 0,8
1342 Chefer inom hälso- och sjukvård 810 37,5 61,9 0,6 50,0 33,9 55,0 70,2 52,4 2,7 1,2
1343 Chefer inom äldrevård 500 29,2 70,8 49,3 27,4 51,3 68,6 84,5 0,9 0,0
1344 Chefer inom socialvård 1 820 35,4 64,4 0,2 48,7 26,9 47,4 63,2 68,7 2,0 0,5
11xx Övriga chefer 1 130 29,0 71,0 49,1 27,0 47,2 66,0 61,5 1,6 0,4
2111 Fysiker och astronomer 140 96,5 3,5 41,8 19,0 25,4 33,8 35,9 2,1 0,7
2113 Kemister 170 81,1 18,9 50,4 43,2 54,4 66,3 75,7 2,1 2,1
2131 Biologer, botanister, zoologer m.fl. 170 67,9 32,1 42,5 19,0 26,2 37,5 81,0 6,8 4,2
2212 Läkare och specialistläkare 16 740 76,4 23,5 0,0 44,4 31,7 55,9 34,7 59,0 8,6 4,2
22211 Överskötare 400 82,4 17,6 51,6 33,9 60,1 77,6 93,5 0,4 0,0
22212 Avdelningsskötare 5 060 87,1 12,9 50,2 28,9 54,7 74,5 93,5 0,7 0,1
2261 Tandläkare 3 910 55,9 43,7 0,3 47,9 25,5 47,2 63,6 70,3 5,6 2,9
2262 Provisorer 110 94,4 5,6 39,3 3,7 6,5 23,1 81,5 3,0 1,1
2263 Specialister inom miljöhälsa och arbetarskydd 10 90,0 10,0 48,9 10,0 60,0 70,0 90,0 1,5 0,0
2265 Specialister inom näringslära 230 90,3 9,7 44,2 21,2 33,2 47,3 96,9 0,8 0,4
2266 Audiologer och logopeder 1 080 65,0 34,9 0,1 43,2 16,9 30,1 44,8 99,0 1,3 0,4
2269 Övriga specialister inom hälso- och 
   sjukvården utan annan klassificering 680 66,8 33,1 0,1 42,6 16,0 30,9 45,9 71,0 5,2 3,3
2342 Barnträdgårdslärare 15 500 90,1 9,9 41,6 10,0 23,1 37,8 97,2 2,3 1,2
2634 Psykologer 3 290 69,0 31,0 43,7 20,1 31,1 43,1 86,3 2,1 0,8
2635 Socialsekreterare och kuratorer 8 120 62,6 37,4 44,4 17,7 32,3 14,7 90,0 2,0 0,7
26351 Socialarbetare m.fl. 7 400 63,6 36,4 43,5 17,8 32,5 46,0 90,2 2,0 0,7
26352 Planerare inom socialsektorn m.fl. 720 52,0 48,0 43,1 16,3 30,3 42,0 88,1 1,7 0,5
2xxx övriga specialister 3 490 58,1 41,9 44,6 19,2 33,6 48,8 66,7 3,0 1,1
3211 Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning 2 750 79,8 20,2 42,6 17,0 31,3 43,7 88,5 1,8 0,5
3212 Bioanalytiker (hälsovården) 5 360 76,2 23,8 45,4 24,2 41,9 54,5 96,2 2,2 0,6
3213 Farmaceuter 540 97,4 2,6 41,1 11,0 20,2 34,9 94,1 2,4 0,5
32141 Tandtekniker 90 6,5 93,5 44,8 25,8 40,9 54,8 45,2 6,2 3,0
32142 Hjälpmedelstekniker 30 83,9 16,1 42,4 3,2 22,6 48,4 48,4 3,1 0,0
3221 Sjukskötare m.fl. 61 700 85,7 14,3 0,0 41,8 12,5 25,0 9,9 93,9 3,0 1,2
  32211 Sjukskötare 51 220 86,3 13,7 0,0 41,5 12,0 24,4 37,4 92,7 3,3 1,4
  32212 Hälsovårdare 8 280 78,4 21,6 44,1 18,6 35,6 48,1 99,5 1,3 0,2
  3222 Barnmorskor 2 200 97,5 2,5 40,1 12,1 22,0 30,9 99,7 2,4 0,4
3251 Munhygienister 1 540 61,3 38,7 41,5 14,3 27,4 38,3 98,1 2,4 0,4
3254 Optiker 20 34,8 65,2 42,1 17,4 21,7 26,1 91,3 1,2 0,7
3255 Fysioterapeuter m.fl. 8 150 40,1 59,9 42,8 12,6 28,9 44,9 81,9 1,8 0,6
3258 Akutvårdare inom sjuktransporten 1 690 46,9 53,1 37,4 9,4 18,4 28,2 32,9 1,8 0,3
3259 Övriga experter inom 
   hälso- och sjukvården utan annan klassificering 2 300 40,8 59,2 42,2 11,4 25,3 40,1 88,9 1,7 0,7
Andel som fyller 65 år enligt 
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Yrkesgrupp Offentlig privat Inga år 2020 år 2025 år 2030 skt ursprung  finskt pass
n % % % % % % % % %
Andel som fyller 65 år enligt 






3412 Handledare och rådgivare inom socialsektorn 18 710 61,8 38,2 44,4 13,2 25,5 10,2 80,4 3,0 0,9
  34121 Handledare inom socialsektorn 16 010 60,6 39,4 41,4 12,7 25,0 38,2 82,4 2,8 0,8
  34122 Ungdomsledare (ej församl.) 1 030 62,3 37,7 36,3 6,0 12,5 22,4 65,0 5,3 1,4
  34123 Handledare och sysselsättningsledare 1 670 73,2 26,8 45,1 22,8 38,7 55,5 70,7 2,7 1,6
3xxx övriga experter 13 210 78,2 21,7 0,1 47,6 26,2 45,1 64,0 88,0 1,9 0,6
4xxx Kontors- och kundtjänstpersonal 10 590 55,2 44,8 46,6 26,4 45,3 61,5 89,4 3,0 1,2
5311 Personal inom barnomsorgen 38 370 90,7 8,9 44,4 20,6 35,3 18,3 97,7 3,3 1,4
  53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 24 710 88,4 11,6 41,5 13,5 27,0 40,6 97,2 4,0 1,8
  53112 Familjedagvårdare 12 640 97,5 1,4 1,1 48,2 35,1 52,4 64,0 99,6 1,6 0,6
  53113 Barnklubbsledare m.fl. 1 020 62,0 38,0 39,7 13,8 23,1 33,4 86,8 4,5 1,7
5312 Skolgångsbiträden 520 64,8 35,2 39,5 9,2 20,9 34,1 90,6 3,8 1,3
5321 Närvårdare 75 120 65,1 34,9 41,6 17,2 31,2 14,1 91,2 4,6 2,1
   53211 Mentalhälsovårdare 4 210 68,2 31,8 44,0 18,2 35,0 52,3 64,0 1,8 0,4
   53212 Vårdare av utvecklingshämmade 5 520 68,4 31,6 41,0 15,1 28,4 41,4 88,1 4,2 1,9
   53213 Vårdare inom socialsektorn 42 780 53,0 47,0 40,7 16,0 28,7 41,3 92,6 5,5 2,7
   53219 Övriga närvårdare 22 610 86,6 13,4 42,9 19,7 35,8 50,1 94,3 3,7 1,4
5322 Hemvårdare (hemvårdstjänster) 19 270 82,0 18,0 44,8 23,9 40,2 22,3 96,1 3,2 1,6
  53221 Hemvårdspersonal 17 830 81,8 18,2 45,1 24,1 40,7 56,3 96,9 3,1 1,5
  53222 Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl. 1 440 85,4 14,6 41,5 22,2 34,2 44,1 86,0 5,0 2,6
5329 Övrig personal inom hälso- och sjukvården 9 120 63,0 37,0 47,3 23,6 44,2 28,1 90,7 3,9 1,4
 53291 Tandskötare 4 810 66,1 33,9 46,7 23,2 42,7 60,2 98,6 3,7 1,2
 53292 Instrumentvårdare 2 010 88,8 11,2 49,6 28,5 51,3 71,2 95,3 6,4 2,1
 53293 Läkemedelsarbetare på apotek 240 96,2 3,8 44,8 21,3 36,8 54,4 97,1 3,2 0,7
 53294 Massörer och konditionsskötare 2 060 26,5 73,5 46,7 20,0 41,8 63,1 66,7 3,0 1,4
5xxx Övriga servicearbetare 6 060 44,7 55,3 0,0 44,3 22,3 37,8 52,5 75,6 4,2 1,7
678xx Övriga anställda 2 220 64,7 35,3 0,0 46,5 26,7 45,0 60,8 28,5 4,3 2,0
91123 Sjukhus- och vårdbiträden 20 290 72,7 27,3 0,0 45,0 30,3 46,0 58,2 91,6 8,0 4,9
91124 Daghemsbiträden 3 570 81,8 18,2 43,9 25,4 40,0 52,6 95,9 9,2 5,2
9xxx Övriga anställda (nivå 9) 6 110 60,9 39,1 43,9 21,9 37,6 52,1 75,3 7,7 4,8
okänd 3 230 3,1 88,0 8,9 41,2 18,6 28,9 40,1 71,5 3,9 2,2
social- och hälsovårdstjänster sammanlagt 376 180 72,5 27,4 0,1 43,4 18,9 33,9 47,9 88,4 3,8 1,8
Health care and social welfare personnel 2011                    8.4.2014 
At the end of 2011, health and social services employed a total of 376 200 persons, of whom three 
quarters (73%) worked in the public sector. Just over 17 per cent worked in the private sector and 
10 per cent in the third sector. Personnel numbers in the private sector have been growing much 
faster than in the public sector throughout the 2000s. 
 
The average age of personnel was 43.4 years in 2011. Nearly one in five will reach the age of 65 
by 2020. Nurses, social instructors and early childhood educators were the youngest of the most 
numerous occupational groups. In these occupations, the average age of personnel was 41.5 
years. The health and social service sector is extremely female dominated. In 2011, men 
accounted for 11.6 per cent of the total personnel, and this proportion has remained nearly 
unchanged throughout the 2000s. 
 
More than a quarter (28.2%) of all employed women in Finland worked in health and social 
services in 2011. The figure was on the increase in the early 2000s, but has since remained 
unchanged for the past couple of years. The percentage is higher (over 30%) in the older groups 
than in the younger ones. 
 
Figure 1. Proportion of women working in health and social services of all employed women 




Table 1. Proportion of health and social services personnel of all employed people 
 
 
     
Health and social services 
personnel as % 
 
All employed people 
 
 of all employed people 
 
2000 2005 2010 2011 
 
2000 2005 2010 2011 
  n n n n   % % % % 
Men 1 151 000 1 158 000 1 160 000 1 176 200 
 
3.1 3.3 3.7 3.7 
Women 1 077 000 1 108 000 1 166 000 1 178 200   25.4 26.8 28.2 28.2 
Total 2 229 000 2 265 000 2 396 000 2 334 400 
 
13.9 14.8 16.0 16.0 
 
 










28.2% of the total
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Personnel numbers on the rise in health and social services 
 
At the end of 2011, health and social services employed a total of 376 200 persons. The number of 
personnel has increased by 66 700 since the early 2000s and by 3 900 since 2010. 
 
In health services, the number of personnel grew by about one per cent (1 800 persons) on 2010. 
More than a half of the health services personnel worked in hospital services (97 400 persons, 
54%). 
 
Physician services accounted for 37 per cent. Physician services include both private physician 
services, physician services in municipal health centres, as well as dental care. The highest 
relative increase was recorded in other health services (physiotherapy, laboratory examinations, 
diagnostic imaging examinations, and ambulance services). Around nine per cent of all health 
services personnel were employed in these roles. 
 
In social services, the two largest sectors were social services for the elderly (residential nursing 
care, sheltered housing, as well as home-help services) and child day care, which in 2011 together 
employed two thirds of the total number of social services personnel (Appendix Table 1.) The 
number of personnel has risen by about one per cent on 2010 in social services for the elderly and 
by about two per cent in child day care.  
 
The importance of the private sector has grown in the 2000s, but the public sector still employed 
the majority of health and social services personnel. In 2011, the public sector accounted for 73 
per cent and the private and third sectors together for around 27 per cent of all personnel. 
Personnel numbers have been growing much faster in the private sector than in the public sector 
throughout the 2000s (Table 2, Appendix Tables 1B and 1D). 
 
 
Table 2. Health and social services personnel by sector according to the legal form of the 
employer in 2011 
 




sector Unknown Total 
Health and social services, total 272 800 65 200 37 700 480 376 200 
Health services  142 200 33 100 6 000 480 181 700 
 
Hospital services  90 000 3 900 3 500 - 97 400 
 
Physician services* 50 600 16 000 1 100 30 67 700 
 
Other health services  1 500 13 300 1 300 450 16 600 
Social services  130 700 32 100 31 800 - 194 500 
 
Social services for the elderly 48 500 13 400 12 700 - 74 200 
 
Child day care 55 600 4 100 3 000 - 62 700 
 All other social services  27 000 14 600 16 100 - 57 600 
* Including dental care and municipal health centres   




The number of people with qualifications in health and social services increased in 2000–
2011 
 
The number of people with qualifications in health and social services amounted to 416 300 in 
2011, showing an increase of 13 000 persons (3%) on 2010. The growth was mostly due to the 
increasing numbers of nurses, practical nurses and public health nurses (a total of 9 000 persons). 




A total of 312 600 (75%) persons with these qualifications were employed, while 10 600 (2.5%) 
persons were unemployed. The number and proportion of employed individuals increased, while 
the number and proportion of unemployed individuals decreased from 2010 to 2011. Both the 
number and proportion of retired individuals increased, amounting to 75 100 (18%) persons with 
qualifications in health and social services. Persons not in the labour force (e.g. stay-at-home 
parents, students, etc.) accounted for 4.3 per cent (17 900 persons) of the total (Appendix Tables 
2A and 2B). 
 
Health and social services employ also people with other qualifications 
 
Nearly two thirds of all people employed in the sector had qualifications in health and social 
services. These included, for example, p, nurses, practical nurses, and Bachelors of Social 
Services. Other significant occupational groups included early childhood educators and several 
technicians and associate professionals with qualifications in social sciences or trade. Moreover, 
many people working in health and social services had qualifications in other service sectors. 
Roughly one in fifteen had no completed secondary or higher education or their education status 
was unknown. 
 
Most people with qualifications in health and social services were employed by health and social 
services (around 78%), while many worked in public administration or education. In the trade 
industry, pharmaceutical assistants, pharmaceutical technicians, and pharmacists had 
qualifications in health and social services. (Table 3, Figure 2). 
 
Table 3. Distribution of people with qualifications in health and social services in different 
sectors in 2000, 2005, and 2010–2011 
 
  












Public administration 6 100 7 400 9 800 6 200   2.7 3.2   3.1 





































Total 227 300 263 300 303 300 312 600   100,0 100,0   3,4 






Figure 2. Health and social services personnel and people with qualifications in health and 





The number of qualified physicians has increased 
 
Both the number of people with physician's qualifications and the number of employed physicians 
has increased in the 2000s. A relatively low proportion of physicians were unemployed in 2011. 
The proportion of retired physicians has increased by 4.6 percentage points in the 2000s (Table 4, 
Figure 3, Appendix Table 3). 
 
Most physicians work in health and social services, while some work in education and public 
administration. The number of qualified physicians employed by temporary employment agencies 
increased from hardly any in 2000 to some 800 in 2011. In 2010 their number was around 800. 
 
Table 4. Employment status of qualified physicians and distribution between different 
sectors in 2000, 2010, and 2011 
 
Employment status 2000 2010 2011 
 
Distribution between sectors 2000 2010 2011 
Employed 16 210 20 040 20 820   Hospital services** 7 570 8 930 9 280 
Unemployed 160 150 150 
 
Municipal health centres** 3 920 3 790 3 950 
Retired 2 110 3 710 3 960 
 
Private physician services** 2 010 3 570 3 540 
Not in labour force* 900 680 650 
 
Other health services** 130 270 370 
Total 19 380 24 570 25 580 
 
Social services** 260 310 270 
     
Public administration** 460 510 600 
     
Education** 910 850 870 
     
Other sectors** 950 1 020 1 350 
  
Temporary employment ** 0 800 800 
     
Total 16 210 20 040 20 820 
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.           
 ** More detailed information about the industrial classification at the end of the report on pages 12–15 
 
  
Qualifications in health and social 
services but employed in some 
other sector: 70 300
Source: Statistics Finland, Employment Statistics 
Health and social services 
personnel: total 376 200
Qualifications in health and social 
services and employed in 
health and social services: 242 300
Employed people with qualifications 
in health and social services: 
total 312 600
No qualifications in health 
and social services, 
employed in health and 
social services: 133 900
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Figure 3. Employment status of qualified physicians and distribution between different 







The number of employed dentists has decreased slightly in the 2000s. More than a quarter of all 
qualified dentists were retired in 2011, showing an increase of 9 percentage points from 2000 to 
2011. Unemployment is rare among dentists. 
 
Most qualified dentists worked in health services (Table 5, Appendix Table 3). 
 
Table 5. Employment status of qualified dentists and distribution between different sectors 
in 2000, 2010, and 2011 
Employment status 2000 2010 2011 
 
Distribution between 
sectors 2000 2010 2011 
Employed 4 590 4 400 4 330  Public administration** 60 30 30 
Unemployed 50 40 40 
 
Education**  150 110 110 
Retired 1 130 1 670 1 760 
 
Other sectors** 110 220 220 
Not in labour force* 160 110 120 
 
Health and social services 4 276 4 040 3 960 
Total 5 930 6 220 6 250 
 
Total 4 590 4 400 4 330 
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.       
** More detailed information about the industrial classification at the end of the report on pages 12–15 
 
  













Not in labour force
Employed
Qualified, excluding retired: total 21 620           Employed: total 20 820
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The number of nurses has increased in the 2000s 
The number of qualified nurses, midwives and public health nurses has increased in the 2000s. 
The number of employed and retired individuals has risen, while the number of unemployed 
individuals and individuals outside the labour force has fallen. The proportion of retired individuals 
has increased by 5.1 percentage points. 
 
The majority of qualified nurses or similar work in health and social services, while some work in 
other sectors, often in roles corresponding to their training (Table 6, Figure 4, Appendix Table 3). 
 
 
Table 6. Employment status of qualified nurses or similar and distribution between different 
sectors in 2000, 2010, and 2011 
 
Employment status 2000 2010 2011 
 
Distribution between sectors 2000 2010 2011 
Employed 58 600 75 000 77 200   Hospital services** 25 840 34 440 35 230 
Unemployed 5 100 1 300 1 100 
 
Municipal health centres** 14 160 15 180 15 540 
Retired 12 900 20 400 21 300 
 
Private physician services** 1 770 3 200 3 280 
Not in labour force* 6 100 3 300 3 200 
 
Other health services** 840 1 430 1 630 
Total 82 700 100 000 102 800 
 
Social services 7 750 12 100 12 560 
     
Public administration** 1 500 1 930 890 
     
Education** 910  810 840 
     
Temporary employment ** 70 630 620 
     
Other sectors 5 860 5 300 6 680 
     
Total 58 600 75 000 77 200 
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc. 
** More detailed information about the industrial classification at the 
end of the report on pages 12–15 
         
 
Figure 4. Employment status of qualified nurses, midwives and public health nurses and 
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Qualified, excluding retired: total 81 500             Employed: total 77 200
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Practical nurses the largest professional group 
The professional group of practical nurses includes several professions that previously went under 
different titles. These include, among others, children's nurses, outpatient and practical nurses, 
practical mental nurses, hospital attendants and ambulance attendants, nurses for people with 
intellectual disabilities, dental assistants, social work assistants, equipment maintenance 
assistants, home care assistants, physiotherapy assistants, and technical assistants in 
pharmacies. 
 
Nearly 25 per cent of qualified practical nurses were retired in 2011 and some 6 per cent were 
unemployed. The number of qualified practical nurses has grown by nearly a third since 2000. 
Half of all qualified practical nurses or similar worked in social services and over a quarter in health 
services (Table 7, Figure 5, Appendix Table 3). 
 
Table 7. Employment status of qualified practical nurses or similar and distribution between 
different sectors in 2000, 2010, and 2011 
 
Employment status 2000 2010 2011 
 
Distribution between sectors 2000 2010 2011 
Employed 103 700 135 200 140 000   Public administration** 2 400 3 300 2 200 
Unemployed 11 600 7 900 7 300 
 
Education** 3 400 7 200 7 700 
Retired 18 800 33 500 35 700 
 
Other sectors**  16 000 17 200 19 400 
Not in labour force* 13 000 10 000 10 100 
 
Dispensing chemists** 900 1 100 1 100 
     
Social services 48 800 71 900 75 300 
     
Health services 32 200 34 500 34 400 
Total 147 100 186 600 193 100 
 
Total 103 700 135 200 140 000 
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.         
** More detailed information about the industrial classification at the end of the report on pages 12–15 
 
Figure 5. Employment status of qualified practical nurses or similar and distribution 
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People with the degree of Bachelor of Social Services or similar  
 
The number of people with the degree of Bachelor of Social Services or similar increased between 
2000 and 2011. Previously, the corresponding degree title was either medical social worker, social 
educator, counsellor for people with intellectual disabilities, or social worker, but now there is only 
one title, Bachelor of Social Services, acquired from a polytechnic. 
 
Those with the degree of Bachelor of Social Services work usually in social services, but some 
work in health services or public administration. A considerable number of the degree holders were 
employed in other sectors (Table 8, Figure 6, Appendix Table 3) 
 
 
Table 8. Employment status of people with the degree of Bachelor of Social Services or 
similar and distribution between different sectors in 2000, 2010, and 2011 
 
Employment status 2000 2010 2011 
 
Distribution between sectors 2000 2010 2011 
Employed 11 430 24 940 25 900   Public administration  940 2 560 1 810 
Unemployed 1 280 920 860 
 
Education 720 1 220 1 360 
Retired 520 1 300 1 470 
 
Other sectors  2 050 3 610 4 670 
Not in labour force* 1 460 1 640 1 680 
 
Health and social services 7 720 17 550 18 220 
Total 14 690 28 800 29 100 
 
Total 11 430 24 940 25 900 
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.       
** More detailed information about the industrial classification at the end of the report on pages 12–15 
  
Figure 6. Employment status of people with the degree of Bachelor of Social Services or 






       Qualified, excluding retired: total 27 600     Employed: total 25 900










Source: Statistics Finland, Employment Statistics 
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Early childhood educators 
 
The qualifications of early childhood educators are part of education and teaching qualifications. A 
high proportion of qualified early childhood educators work in social services, more specifically in 
child day care. Also the education sector employs a considerable number of early childhood 
educators. 
 
In terms of administration, child day care was transferred to the education sector as of 2012, which 
may affect the statistics on 2012. 
 
The number of qualified early childhood educators has increased, while the proportion of retired 
individuals was relatively low in 2011 (Table 9, Figure 7, Appendix Table 3). 
 
Table 9. Employment status of qualified early childhood educators or similar and 
distribution between different sectors in 2000, 2010, and 2011 
 
Employment status 2000 2010 2011 
 
Distribution between sectors 2000 2010 2011 
Employed 18 000 18 080 21 160   Public administration 760 960 850 
Unemployed 700 970 600 
 
Education 3 700 5 170 5 610 
Retired 1 200 1 710 2 730 
 
Other sectors 1 640 2 090 2 580 
Not in labour force* 1 600 1 620 1 070 
 
Health and social services 11 900 9 860 12 120 
Total 21 600 23 700 25 560 
 
Total 18 000 18 080 21 160 
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.           
** More detailed information about the industrial classification at the end of the report on pages 12–15 
 
 
Figure 7. Employment status of qualified early childhood educators and distribution 
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The rise in the average age among health and social services personnel has evened out, 
while there has been no change in the proportion of men 
 
The average age among health and social services personnel was 43.4 years in 2011. The 
average age increased rapidly in the early 2000s, but the growth has since slowed down as the 
sector expanded and new, younger labour force entered the sector towards the end of the decade. 
The average age has decreased by 0.1 years on 2010. 
 
Nearly one in five (18.9%) of the health and social services personnel will be 65 by 2020, and it is 
likely that most of them will retire by that year (Appendix Table 6.) 
 
Men accounted for 11.6 per cent of the health and social services personnel in 2011. This 
proportion has showed no change in the 2000s (Table 10, Figure 8). 
 
 
Table 10.  Men and women employed in health and social services, number, percentage and 
average age  
 
 
2000 2005 2010 2011 
 
2000 2005 2010 2011 
 
2011 
 n n n n   % % % %   average age 
Men 36 000 38 500 42 000 43 100 
 
11.6 11.5 11.5 11.6 
 
42.6 
Women 273 600 297 200 324 800 329 100 
 
88.4 88.5 88.5 88.4   43.6 
Total 309 600 335 700 366 700 372 200 
 





Figure 8. Men and women employed in health and social services in 2000, 2005, 2010–2011, 
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Relatively few people of foreign origin work in health and social services 
 
The 2000s has seen an increase in the number of people of foreign origin with qualifications in 
health and social services. 
 
Their share of all the people with qualifications in the sector was, however, still small, at 3.4 per 
cent in 2011. Among people with qualifications in health and social services, those of foreign origin 
were in 2011 more often unemployed or outside the labour force (8.7% and 13.5%, respectively) 
than their Finnish counterparts (2.6% and 4.2%, respectively). 
 
While people of foreign origin accounted for 3.1 per cent of all the people with qualifications in 
health and social services, they accounted for nearly 4 per cent of the personnel in the sector. The 
difference is explained by occupations where no qualifications in health and social services were 
required and where the proportion of people of foreign origin was higher. 
 
The proportion of people with foreign origin was higher than average, on the one hand, in 
occupations requiring extensive training, such as physicians (8.6%) and dentists (5.6%) and, on 
the other hand, in occupations requiring very little training, such as nursing assistants (8.0%) and 
other assisting roles (7.7%). People of foreign origin accounted for more than 3 per cent of all 








The data in this report are based on the Employment Statistics compiled by Statistics Finland. The 
National Institute for Health and Welfare (THL) has reviewed the data to ensure that the different 
data included in the report are compatible. 
 
As a result, some of the data may have been revised, and the statistics published by THL are not 
exactly compatible with those of Statistics Finland. 
 
Concepts and definitions 
 
General 
The term used for the sector in this report is 'health and social services', while the term used for 
education relevant for the sector is 'qualifications in health and social services'. 
 





"The employed labour force comprises all persons aged 18–74 who were employed during the 
reference week and were neither registered as unemployed job seekers at the labour exchange 
office nor undergoing military or non-military service. Information on employment is based on data 
supplied by employment pension authorities and tax authorities." 
 
Statistics using this definition include: 
- Employment 





The unemployed labour force comprises persons aged 15–74 who were unemployed on the last 
working day of the year. Data on unemployment are obtained from the Ministry of Labour's register 
on job applicants. 
  
Statistics using this definition include: 
- Employment 
 




Main type of activity during the last week of the year. Note! As of 2005, the lower age limit in the 
statistics for employed labour force was raised to 18 years. People under 18 are no longer covered 
by the earnings-related pension insurance and, therefore, data on their employment relationships 
are not available. This revision reduced the number of employed people by about one per cent. 





As of 1998 even short-term employment relationships are covered by the earnings-related pension 
insurance. As a consequence, the pension scheme now covers all work commissioned by 
households, employment relationships lasting less than a month, and employment relationships 
lasting more than a month but where wages are below a certain level (in 1998 EUR 1156.69 per 
month). This resulted in a slight increase in the number of employed labour force. 
 
11 = employed 
12 = unemployed 
21 = 0–14 year-olds 
22 = students, pupils 
24 = pensioners 
25 = conscripts, conscientious objectors 
29 = persons receiving unemployment pension 
99 = others not in the labour force 
 
 
This report uses the following concepts 
 
Employed: 11 = employed 
Unemployed: 12 = unemployed 
Retired: 24 = pensioners and 29 = persons receiving unemployment pension 
Not in labour force: 99 = others outside the labour force; 22 = students, pupils; and 25 = conscripts, 
conscientious objectors. 
 
The report does not include data on the group 21 = 0–14 year-olds. 
 
 
Industrial classification  
The industrial classification used in this report for the years 2007–2011 is the Standard Industrial 
Classification 2008. Data for the years 2000 and 2005 are based on the Standard Industrial 
Classification 2002.  
 
The two classifications differ from each other to some extent, which is why data for the years 2000 
and 2005 are not fully comparable with data for the years 2010 and 2011. 
 
Standard Industrial Classification 2008  
The definition is available on the website of Statistics Finland at: 
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2010/index.html 
 
A   Agriculture, forestry and fishing   (01–03) 
B  Mining and quarrying    (05–09) 
C  Manufacturing    (10–33) 
D  Electricity, gas, steam and air conditioning supply  (35) 
E  Water supply, sewerage, waste management and remediation activities (36–39) 
F  Construction     (41–43) 
G  Wholesale and retail sale; repair of motor vehicles and motorcycles (45–47) 
H  Transportation and storage    (49–53) 
I  Accommodation and food service activities   (55–56) 
J  Information and communication   (58–63) 
K  Financial and insurance activities   (64–66) 
L  Real estate activities    (68) 
M  Professional, scientific and technical activities  (69–75) 
N  Administrative and support service activities  (77–82) 
O  Public administration and defence; compulsory social security (84) 
P  Education     (85) 
Q  Human health and social work activities   (86–88) 
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R  Arts, entertainment and recreation   (90–93) 
S Other service activities    (94–96) 
T   Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing 
activities of households for own use   (97–98) 
U  Activities of extraterritorial organisations and bodies  (99) 
X  Industry unknown    (00) 
 
 




O Public administration: 84122 Administration of health care and social security;  
G Wholesale and retail sale: 47730 Dispensing chemists in specialised stores; as well as  
N Administrative and support service activities: 78200 Temporary employment agency activities. 
 
Standard Industrial Classification 2008 – top level (applied in this report for the years 2010 and 2011) 
86 Human health activities  
 
861 Hospital activities  
8610 Hospital activities  
86101 Hospital activities proper  
86102 Rehabilitation centres and nursing homes  
 862 Medical and dental practice activities  
8621 General medical practice activities  
86210 General medical practice activities  
8622 Specialist medical practice activities  
86220 Specialist medical practice activities  
8623 Dental practice activities  
86230 Dental practice activities  
 869 Other human health activities  
8690 Other human health activities  
86901 Physiotherapy  
86902 Laboratory examinations  
86903 Diagnostic imaging examinations  
86904 Ambulance service  
86909 Other health care services  
 
87 Residential care activities  
871 Residential nursing care activities  
8710 Residential nursing care activities  
87101 Residential nursing care activities for the elderly  
87102 Residential care activities for the disabled (excl. residential care activities for mental retardation)  
 872 Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse  
8720 Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse  
87201 Residential nursing and care activities for mental retardation  
14 
 
87202 Residential care activities for mental health  
87203 Institutions for substance abusers  
87204 Residential care activities for substance abuse  
 873 Residential care activities for the elderly and disabled  
8730 Residential care activities for the elderly and disabled  
87301 Sheltered housing activities for the elderly  
87302 Sheltered housing activities for the disabled (excl. sheltered housing activities for mental retardation)  
 879 Other residential care activities  
8790 Other residential care activities  
87901 Residential and professional family care activities for children and young people  
87902 Mother and child homes and shelters  
87909 Other institutions and housing services  
 88 Social work activities without accommodation  
 
881 Social work activities without accommodation for the elderly and disabled  
8810 Social work activities without accommodation for the elderly and disabled  
88101 Home help services for the elderly and disabled  
88102 Day activity services for the elderly  
88103 Day activity and sheltered work services for the disabled  
88109 Other services without accommodation for the elderly and disabled  
889 Other social work activities without accommodation  
8891 Child day-care activities  
88911 Child day-care homes  
88919 Other child day-care  
8899 Other social work activities without accommodation n.e.c.  
88991 Home help services for others than the elderly and disabled  
88992 Day activity and sheltered work services for others than the elderly and disabled  
88993 Outpatient rehabilitation for substance abusers  
88999 Other social work activities without accommodation n.e.c.  
 
Standard Industrial Classification 2002 – top level (applied in this report for the years 2000 and 2005) 
85 Health and social work  
 
851 Human health activities  
8511 Hospital activities  
85111 Hospital activities proper  
85112 Rehabilitation centres and nursing homes  
8512 Medical practice activities  
85121 Municipal health care centres  
85129 Other medical practice activities  
8513 Dental practice activities  
85130 Dental practice activities  
 
8514 Other human health activities  
85141 Physiotherapy  
85142 Laboratory examinations  
85143 Diagnostic imaging examinations  
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85144 Ambulance service  
85149 Other health care services  
 
853 Social work activities  
8531 Social work activities with accommodation  
85311 Child and youth welfare institutions  
85312 Institutions for the disabled  
85313 Institutions for the elderly  
85314 Institutions for alcoholics and drug abusers  
85315 Service centres and residences  
85316 Mother and child homes and shelters  
85319 Other institutions and housing services  
8532 Social work activities without accommodation  
85321 Child day care  
85322 Day care activities  
85323 Home-help services  
85324 Sheltered work and rehabilitation  
85325 Child health clinics  
85326 Outpatient rehabilitation for intoxicant abusers  
85329 Other social work activities  
 
The following terms are used in the figures and tables of this report:  
 
In this report TOL 2002 TOL 2008 
Hospital services 8511 Hospital activities  8610 Hospital activities  
    85111 Hospital activities proper    86101 Hospital activities proper  
  
  85112 Rehabilitation centres and 
nursing homes    86102 Rehabilitation centres and nursing homes  
      
Municipal health centres* 8512 Medical practice activities  86120 General medical practice activities*  
  85121 Municipal health care centres* 
       
Private physician services** 8512 Medical practice activities  86220 Specialist medical practice activities ** 
  85129 Other medical practice activities**    
    86230 Dental practice activities  
Other health services 8514 Other human health activities  8690 Other human health activities  
      
Social services for the elderly 85313 Institutions for the elderly  
87101 Residential nursing care activities for the 
elderly  
  85315 Service centres and residences  87301 Sheltered housing activities for the elderly  
  85322 Day care activities  
87302 Sheltered housing activities for the 
disabled  
  85323 Home-help services  
(excl. sheltered housing activities for mental 
retardation)  
    
88101 Home help services for the elderly and 
disabled  
    88102 Day activity services for the elderly  
      
Child day care 85321 Child day care  88911 Child day-care homes  
    88919 Other child day-care  
      
Public administration 75 Public administration and defence;  O Public administration  
  compulsory social security    
  Administration of health care and social 
security   - 
84122 Administration of health care and social 
security  
       
Education M Education P Education 
Pharmacies 52310 Dispensing chemists  47730 Dispensing chemist in specialised stores 
Temporary employment agencies 74502 Labour hire activities  78200 Temporary employment agency activities 
** including dental practice activities at 
health centres 
  ** including private dental practice activities 
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Classification of education  
 
This report uses the Finnish Standard Classification of Education 2011 of Statistics Finland insofar 
as it is relevant for health and social services. In addition to health and social services, another 
important field of educations is 'teacher education and educational science'. The report only 
includes occupational titles that are appropriate within health and social services. 
 
The UNESCO International Standard Classification of Education (ISCED) is a classification of 
education designed for statistical purposes. It is used in international statistics and indicators of 
UNESCO, OECD and Eurostat, for example, when comparing education in different countries. The 
classification differentiates between education that leads to a qualification and other training. There 
are nine levels in the classification. 
 




Classification of occupations 
 
This report uses the Classification of Occupations 2010 insofar as it is relevant for health and 
social services. Some of the occupational groups and categories have been combined to form 
larger wholes. The report only includes occupational titles that are appropriate within health and 
social services. 
 
An occupational group is based on the nature of duties and tasks, related requirements and the 
skill acquired either by experience or training. The classification is based on the Internal 
Classification of Occupations ISCO-88 of the International Labour Organization (ILO). The 
classification includes ten major groups of occupations. Major groups 2–9 have been formed on 
the basis of skill level. Within these, occupations are divided according to skill specialisation. 
 





The classification of employer organisations used in this report is available on the website of 
Statistics Finland at 
 





The data in this report relate to the year 2011. They describe the situation at the end of the year. 
Statistics Finland compiles the Employment Statistics from a number of different databases. One of 
the most important sources of information is the tax register. The statistics can only be compiled 
once all tax issues have been resolved, and therefore some of the data are a year older than in 
many other statistics. 
 
The quality description of the data used in this report, i.e. the Employment Statistics of Statistics 







1 A  Health and social services personnel in 2000, 2005 and 2010–2011 
 
1 B  Health and social services personnel by sector according to the legal form of the employer in 
2000 and 2011 
 
1 C  Health and social services personnel by sector according to the legal form of the employer in 
2011 
 
1 D  Health and social services personnel by sector according to the legal form of the employer in 
2000–2011 and 2010–2011 
 
2 A  Employment status of people with qualifications in health and social services by gender in 
2000, 2005, 2010–2011 
 
2 B  Employment status of people with qualifications in health and social services by gender in 
2000, 2005, 2010–2011 (% distribution)  
 
2 C Distribution of people with qualifications in health and social services between different 
sectors in 2000, 2005, and 2007–2011 
 
3  Employment status of people with qualifications in health and social services and distribution 
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4 A Professional titles in the health and social service sector (and in a few other sectors) in 2000, 
2005, 2010–2011, number and average age in 2011, percentages of those who will reach the 
age of 65 by 2020, 2025 and 2030, and percentages of people of foreign origin in 2011 
 
4 B Average age of people with qualifications in health and social services by employment status 
in 2000, 2005, 2010–2011 and percentages of those who will reach the age of 65 by 2020, 
2025 and 2030 
 
4 C People with qualifications in health and social services by origin and employment status in 
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Appendix Table 1 A Health and social services personnel in 2000, 2005 and 2010–2011
2000 2005 2010 Change 2000–2011 Change 2010–2011
n % n n n % n % n %
Health and social services, total 309 500 100 335 700 372 300 376 200 100 3 900 66 700 21,6 3 900 1,0
Health services 156 200 50 169 600 179 900 181 700 48,3 25 500 16,3 1 800 1,0
Hospital services 82 200 27 92 400 96 650 97 400 25,9 54 15 200 18,5 750 0,8
Other physician services* 64 800 21 66 200 68 300 67 700 18,0 37 2 900 4,5 -600 -0,9
Other health services 9 200 3 11 000 15 000 16 600 4,4 9 7 400 80,4 1 600 10,7
Social services 153 400 50 166 100 192 400 194 500 51,7 41 100 26,8 2 100 1,1
Social services for the elderly 57 100 18 69 600 73 500 74 200 19,7 38 17 100 29,9 700 1,0
Child day care 59 300 19 59 100 61 500 62 700 16,7 32 3 400 5,7 1 200 2,0
Other social services 33 900 12 37 400 57 300 57 700 15,3 23 800 70,2 400 0,7
* Including dental care and municipal health centres
Appendix Table 1 B Health and social services personnel by sector according to the legal form of the employer in 2000 and 2011
Sector Public Private Third No data Total Total Public Private Third No data Total Total
% % % % % n % % % % % n
80 8 10 2 100 309 500 73 17 10 0 100 376 200
Health services 82 11 5 2 100 156 200 78 18 3 100 181 700
Hospital services 92 2 6 1 100 82 200 92 4 4 100 97 400
Physician services* 81 15 2 2 100 64 800 75 24 2 0 100 67 700
Other health services 0 70 19 10 100 9 200 9 80 8 3 100 16 600
Social services 78 4 16 1 100 153 400 67 17 16 100 194 500
Social services for the elderly 74 6 19 1 100 57 100 65 18 17 100 74 200
Child day care 90 4 5 1 100 59 300 89 7 5 100 62 700
Other social services 67 3 29 1 100 33 900 47 25 28 100 57 700
Social services for the elderly, total 74 6 19 1 100 57 100 65 18 17 100 74 200
Home help services for the elderly and disabled - - - - - - 83 15 2 100 22 800
Day activity services for the elderly - - - - - - 88 3 9 100 28 200
Other services without accommodation for the elderly and 
disabled - - - - - - 42 5 53 100 19 800
Residential nursing care activities for the elderly - - - - - - 82 6 12 100 1 010
Sheltered housing activities for the elderly - - - - - - 39 32 29 100 2 380
* Including dental care and municipal health centres
2011
20112000
Health and social services, total
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Appendix Table 1 C Health and social services personnel by sector according to the legal form of the employer in 2011
Sector Public Private Third No data Total Public Private Third No data Total
272 800 65 200 37 700 480 376 200 272 800 65 200 37 700 480 376 200
Health services 142 100 33 130 5 960 480 181 700 142 100 33 130 5 960 480 181 700
Hospital services 89 980 3 870 3 530 97 380 89 980 3 870 3 530 97 380
Hospital services 89 800 2 100 700 92 600 89 800 2 100 700 92 600
Rehabilitation centres and nursing homes 210 1 760 2 830 4 800 210 1 760 2 830 4 800
Physician services* 50 600 16 000 1 100 30 67 710 50 600 16 000 1 100 30 67 710
General medical practice activities** 50 370 100 50 470 50 370 100 50 470
Specialist medical practice activities 11 200 1 100 15 12 300 11 200 1 100 15 12 300
Dental practice activities*** 260 4 670 15 4 950 260 4 670 15 4 950
Other health services 1 470 13 290 1 360 450 16 570 1 470 13 290 1 360 450 16 570
Physiotherapy 10 4 400 90 350 4 880 10 4 400 90 350 4 880
Laboratory examinations 730 910 1 110 2 750 730 910 1 110 2 750
Diagnostic imaging examinations 300 300 300 300
Ambulance service 1 840 20 90 1 950 1 840 20 90 1 950
Other health care services 730 5 810 150 0 6 690 730 5 810 150 0 6 690
Social services 130700 32 100 31 800 194500 130700 32 100 31 800 194500
Social services for the elderly, total 48 100 13 400 12 700 74 200 48 100 13 400 12 700 74 200
Residential nursing care activities for the elderly 18 800 1 310 2 660 22 800 18 800 1 310 2 660 22 800
Sheltered housing activities for the elderly 11 000 8 930 8 280 28 200 11 000 8 930 8 280 28 200
Home help services for the elderly and disabled 16 400 3 040 390 19 800 16 400 3 040 390 19 800
Day activity services for the elderly 890 30 90 1 010 890 30 90 1 010
Other services without accommodation for the elderly and dis 1 000 120 1 260 2 380 1 000 120 1 260 2 380
Child day care 55 650 4 080 2 960 62 680 55 650 4 080 2 960 62 680
Child day-care homes 53 210 3 690 2 430 59 330 53 210 3 690 2 430 59 330
Other child day care 2 440 390 530 3 360 2 440 390 530 3 360
Other social services 26 960 14 560 16 140 57 660 26 960 14 560 16 140 57 660
Residential care activities for the disabled (excl. residential care activities   40 40 40 40
Residential nursing and care activities for mental retardation 8 080 1 800 2 250 12 140 8 080 1 800 2 250 12 140
Residential care activities for mental health 70 2 890 770 3 730 70 2 890 770 3 730
Institutions for substance abusers 480 120 900 1 500 480 120 900 1 500
Residential care activities for substance abuse 200 120 320 640 200 120 320 640
Sheltered housing activities for the disabled (excl. sheltered h     70 2 080 1 080 3 230 70 2 080 1 080 3 230
Residential and professional family care activities for children   3 090 4 910 1 420 9 420 3 090 4 910 1 420 9 420
Mother and child homes and shelters 120 0 520 640 120 0 520 640
Other institutions and housing services 450 230 690 1 370 450 230 690 1 370
Day activity and sheltered work services for the disabled 3 330 150 620 4 100 3 330 150 620 4 100
Home help services for others than the elderly and disabled 290 760 60 1 100 290 760 60 1 100
Day activity and sheltered work services for others than the e   1 220 180 2 060 3 470 1 220 180 2 060 3 470
Outpatient rehabilitation for intoxicant abusers 510 30 500 1 040 510 30 500 1 040
Other social work activities without accommodation n.e.c. 9 060 1 260 4 960 15 270 9 060 1 260 4 960 15 270
* Including dental care and municipal health centres
** Including dental care in municipal health centres
** Including dental care in the private sector
Health and social services, total
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Appendix Table 1 D Health and social services personnel by sector according to the legal form of the employer in 2000–2011 and 2010–2011
Change 2000–2011 Public Private Total Public Private Total
22 870 43 320 66 670 9,2 72,7 21,5
Health services 13 580 11 440 25 500 10,6 41,4 16,3
Hospital services 14 170 3 870 15 220 18,7 16,5 18,5
Physician services -2 050 4 910 2 890 -3,9 40,5 4,5
Other health services 1 470 13 290 16 570 10385,7 59,8 80,4
Social services 9 300 31 880 41 170 7,7 99,8 26,8
Social services for the elderly, total 2 110 18 550 17 110 13,5 77,5 30,0
Child day care 1 480 1 940 3 420 2,7 38,1 5,8
Other social services 5 720 11 390 20 650 8,5 152,6 55,8
9 310 31 880 41 180
Change 2010–2011 Public Private Total Public Private Total
170 3 820 3 860 0,1 3,9 1,0
Health services 70 1 760 1 710 0,1 2,9 0,9
Hospital services 610 130 730 0,7 1,8 0,8
Physician services -870 260 -600 -1,7 1,5 -0,9
Other health services 340 1 370 1 580 29,6 10,3 10,5
Social services 100 2 060 2 150 9,0 15,5 14,4
Social services for the elderly, total -480 1 100 620 -1,0 4,4 0,8
Child day care 920 240 1 160 1,7 3,5 1,9
Other social services -340 720 380 -1,2 2,4 0,7
Health and social services, total
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Appendix Table 2 A Employment status of people with qualifications in health and social services by gender in 2000, 2005, 2010–2011
Employment status 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Change 2010–2011
n n n n % % % % %
Employed 227 300 263 300 303 000 312 600 9 600 72,7 74,6 75,1 75,1 3,2
Unemployed 19 650 13 500 11 400 10 600 -800 6,3 3,8 2,8 2,5 -7,0
Retired 41 850 54 700 70 900 75 100 4 200 13,4 15,5 17,6 18,0 5,9
Not in labour force* 24 000 21 600 18 000 17 900 -100 7,7 6,1 4,5 4,3 -0,6
Total 312 800 353 100 403 300 416 300 13 000 100 100 100 100 3,2
* not in labour force means stay-at-home parents, students, etc.
Employment status 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Change 2010–2011
Men n n n n % % % % %
Employed 28 100 31 770 35 600 36 700 1 100 80 81 80 79 3,1
Unemployed 1 580 1 210 1 380 1 400 20 5 3 3 3 1,4
Retired 3 700 4 750 6 270 6 700 430 11 12 14 14 6,9
Not in labour force* 1 540 1 380 1 490 1 600 110 4 4 3 3 7,4
Total 34 920 39 100 44 700 46 400 1 700 100 100 100 100 3,8
* not in labour force means stay-at-home parents, students, etc.
Employment status 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Change 2010–2011
Women n n n n % % % % %
Employed 199 200 231 600 267 400 276 000 8 600 72 74 75 75 3,2
Unemployed 18 000 12 300 10 000 9 200 -800 6 4 3 2 -8,0
Retired 38 100 50 000 64 700 68 400 3 700 14 16 18 18 5,7
Not in labour force* 22 500 20 200 16 500 16 400 -100 8 6 5 4 -0,6
Total 277 900 314 000 358 600 369 900 11 300 100 100 100 100 3,2
* not in labour force means stay-at-home parents, students, etc.
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Appendix Table 2 B Employment status of people with qualifications in health and social services by gender in 2000, 2005, 2010–2011 (% distribution)
2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011
Employment status men men men men women women women women
% % % % % % % %
Employed 12,4 12,1 11,7 11,7 87,6 87,9 88,3 88,3
Unemployed 8,1 9,0 12,1 13,2 91,9 91,0 87,9 86,8
Retired 8,9 8,7 8,8 8,9 91,1 91,3 91,2 91,1
Not in labour force* 6,4 6,4 8,3 8,9 93,6 93,6 91,7 91,1
Total 11,2 11,1 11,1 11,1 88,8 88,9 88,9 88,9
* not in labour force means stay-at-home parents, students, etc. * not in labour force means stay-at-home parents, students, etc.
Appendix Table 2 C Distribution of people with qualifications in health and social services between different sectors in 2000, 2005, and 2010–2011
Sector 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Change 2010–2011
n n n n % % % % %
Public administration 6100 7 400 9 800 6 200 2,7 2,8 3,2 2,0 -36,7
  Health and social services administration - - 4 200 4 000 - - 1,4 1,3 -4,8
Education 8 300 11 700 13 600 14 200 3,7 4,4 4,5 4,5 4,4
Pharmacies 5 700 6 400 6 500 6 500 2,5 2,4 2,1 2,1 0,0
Temporary employment agencies 300 1 100 3 200 3 500 0,1 0,4 1,1 1,1 9,4
Other sectors 31 300 32 700 34 100 39 900 13,8 12,4 11,3 12,8 17,0
Social services 65 100 81 400 103 100 107 600 28,6 30,9 34,0 34,4 4,4
Health services 110 600 122 700 132 700 134 800 48,7 46,6 43,8 43,1 1,6
Health and social services, total 175 700 204 000 235 800 242 300 77,3 77,5 77,8 77,5 2,8
Qualifications in health and social health servi  227 300 263 300 303 000 312 600 100 100 100 100 3,2
Appendix Table 3 Employment status of people with qualifications in health and social services and distribution between different sectors in 
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Qualifications in health and social services, total
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 227 300 72,7 263 300 74,6 303 000 75,1 312 700 75,1
Public administration 6 100 2,7 7 400 2,8 9 800 3,2 9 800 3,1
Education 8 300 3,7 11 700 4,4 13 600 4,5 13 600 4,3
All other sectors 37 300 16,4 40 250 15,3 43 900 14,5 43 900 14,0
Health and social services 175 700 77,3 204 100 77,5 235 800 77,6 242 300 77,5
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 65 100 37,1 81 400 39,9 103 100 43,7 107 600 34,4
Health services 110 600 62,9 122 700 60,1 132 700 56,3 134 800 43,1
Unemployed 19 600 6,3 13 500 3,8 11 400 2,8 10 600 2,5
Retired 41 800 13,4 54 700 15,5 70 900 17,6 75 100 18,0
Not in labour force* 24 000 7,7 21 600 6,1 18 000 4,5 17 900 4,3
Total 312 800 100 353 100 100 403 300 100 416 300 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Physicians
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 16 210 83,6 18 030 83,2 20 040 81,6 20 820 81,4
Public administration 460 2,8 450 2,5 510 2,6 390 1,9
Education 910 5,6 860 4,8 850 4,2 870 4,2
All other sectors 950 5,9 1 470 8,2 1 820 9,1 2150 10,3
Health and social services 13 890 85,7 15 260 84,6 16 870 84,1 17410 83,6
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 260 1,9 280 1,8 310 1,5 270 1,3
Health services 13 630 98,1 14 980 98,2 16 560 82,6 17140 82,3
Unemployed 155 0,8 130 0,6 150 0,7 150 0,6
Retired 2 110 10,9 2 760 12,7 3 710 18,5 3 960 15,5
Not in labour force* 905 4,7 760 3,5 680 3,4 650 2,5
Total 19 380 100 21 680 100 24 570 100 25 580 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Nurses, midwives and public health nurses
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 58 600 70,9 67 200 73,8 75 000 75,0 77 200 75,1
Public administration 1 500 2,6 1 700 2,5 1 900 2,6 900 1,2
Education 900 1,5 1 000 1,5 800 1,1 800 1,0
All other sectors 5 900 10,1 5 900 8,8 5 900 7,9 7 300 9,5
Health and social services 50 400 86,0 58 900 87,6 66 300 88,4 68 100 88,2
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 7 800 15,5 9 700 16,5 12 100 16,1 12 600 16,3
Health services 42 600 84,5 49 200 83,5 54 200 72,3 55 600 72,0
Unemployed 5 100 6,2 1 900 2,1 1 300 1,7 1 100 1,1
Retired 12 900 15,6 16 600 18,2 20 400 27,2 21 300 20,7
Not in labour force* 6 100 7,4 5 000 5,5 3 300 4,5 3 200 3,1
Total 82 700 100 91 000 100 100 000 100 102 800 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Appendix Table 3 Employment status of people with qualifications in health and social services and distribution between different sectors in 
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Practical nurses and similar (vocational social services qualifications)
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 103 500 70,4 117 400 71,8 135 200 72,5 140 000 72,5
Public administration 2 450 2,4 2 500 2,1 3 300 2,4 2 200 1,6
Education 3 400 3,3 5 700 4,9 7 200 5,3 7 700 5,5
All other sectors 16 830 16,3 16 900 14,4 18 300 13,6 20 500 14,6
Health and social services 80 830 78,1 92 300 78,6 106 400 78,7 109 700 78,4
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 48 670 60,2 58 300 63,2 71 900 53,2 75 300 53,8
Health services 32 160 39,8 34 000 36,8 34 500 25,5 34 400 24,6
Unemployed 11 600 7,9 9 200 5,6 7 900 5,8 7 300 3,8
Retired 18 800 12,8 25 300 15,5 33 500 24,7 35 700 18,5
Not in labour force* 13 000 8,8 11 500 7,0 10 000 7,4 10 100 5,2
Total 147 000 100 163 400 100 186 500 100 193 100 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Nurses
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 45 500 72,2 52 200 75,2 57 200 75,6 59 000 75,8
Public administration 1 120 2,5 1 300 2,5 1 500 2,6 600 1,0
Education 620 1,4 600 1,1 600 1,0 600 1,0
All other sectors 4 400 9,7 4 700 9,0 4 400 7,7 5 600 9,5
Health and social services 39 400 86,6 45 700 87,5 50 800 88,7 52 200 88,5
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 6 400 16,2 7 900 17,3 9 700 16,9 10 300 17,5
Health services 32 900 83,8 37 800 82,7 41 100 71,8 41 900 71,0
Unemployed 4 000 6,3 1 400 2,0 900 1,6 900 1,2
Retired 8 900 14,1 11 900 17,1 15 100 26,4 15 800 20,3
Not in labour force* 4 700 7,5 3 900 5,6 2 500 4,3 2 300 3,0
Total 63 000 100 69 400 100 75 700 100 77 800 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Public health nurses
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 9 960 71,5 11 900 76,7 14 140 78,4 14 520 77,9
Public administration 300 3,0 320 2,7 410 2,9 240 1,7
Education 240 2,4 330 2,8 200 1,4 200 1,4
All other sectors 1 190 11,9 1 100 9,2 1 220 8,6 1 410 9,7
Health and social services 8 230 82,6 10 200 85,7 12 320 87,1 12 680 87,3
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 1 110 13,5 1 520 14,9 2 140 15,1 2 060 14,2
Health services 7 120 86,5 8 630 85,1 10 180 72,0 10 620 73,1
Unemployed 865 6,2 370 2,4 250 1,8 220 1,2
Retired 2 070 14,9 2 420 15,6 2 980 21,1 3 170 17,0
Not in labour force* 1 025 7,4 820 5,3 660 4,7 710 3,8
Total 13 930 100 15 510 100 18 030 100 18 630 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Appendix Table 3 Employment status of people with qualifications in health and social services and distribution between different sectors in 
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Midwives
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 3 190 54,4 3 420 56,3 3 650 58,0 3 690 58,2
Public administration 50 1,6 40 1,2 40 1,2 20 0,5
Education 50 1,6 50 1,5 50 1,3 50 1,4
All other sectors 320 10,0 320 9,4 310 8,4 320 8,7
Health and social services 2 770 86,8 3 000 87,7 3 250 89,2 3 300 89,4
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 230 8,3 250 8,3 280 7,8 240 6,5
Health services 2 540 91,7 2 760 91,7 2 970 81,4 3 050 82,7
Unemployed 295 5,0 110 1,8 60 1,8 50 0,8
Retired 1 970 33,6 2 210 36,4 2 340 64,2 2 370 37,4
Not in labour force* 410 7,0 330 5,4 240 6,5 240 3,8
Total 5 860 100 6 070 100 6 290 100 6 340 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Radiographers
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 2 760 80,7 2 920 78,9 3 100 74,2 3 180 74,3
Public administration 20 0,7 20 0,7 20 0,6 10 0,3
Education 30 1,1 30 1,0 20 0,7 20 0,6
All other sectors 290 10,5 270 9,2 260 8,3 270 8,5
Health and social services 2 420 87,7 2 600 89,0 2 800 90,4 2 890 90,9
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 70 2,9 60 2,3 60 2,0 60 1,9
Health services 2 350 97,1 2 540 97,7 2 740 88,4 2 830 89,0
Unemployed 115 3,4 65 1,8 60 1,8 50 1,2
Retired 360 10,5 570 15,4 930 29,8 980 22,9
Not in labour force* 185 5,4 140 3,8 100 3,1 70 1,6
Total 3 420 100 3 700 100 4 180 100 4 280 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Laboratory technologists
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 5 860 83,6 6 020 81,2 5 970 75,3 5 970 74,5
Public administration 30 0,5 40 0,7 40 0,6 20 0,3
Education 250 4,3 240 4,0 200 3,3 220 3,7
All other sectors 690 11,8 770 12,8 710 11,9 710 11,9
Health and social services 4 890 83,4 4 980 82,7 5 030 84,2 5 030 84,3
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 70 1,4 90 1,8 90 1,5 80 1,3
Health services 4 820 98,6 4 890 98,2 4 940 82,8 4 950 82,9
Unemployed 215 3,1 145 2,0 120 1,9 110 1,4
Retired 540 7,7 890 12,0 1 590 26,6 1 710 21,3
Not in labour force* 390 5,6 345 4,7 260 4,3 220 2,7
Total 7 010 100 7 410 100 7 930 100 8 010 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Appendix Table 3 Employment status of people with qualifications in health and social services and distribution between different sectors in 
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Physiotherapists
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 8 290 84,3 9 470 85,6 10 480 85,1 10 790 85,0
Public administration 150 1,8 180 1,9 190 1,8 110 1,0
Education 250 3,0 280 3,0 300 2,9 320 3,0
All other sectors 1 210 14,6 1 440 15,2 1 660 15,8 1 910 17,7
Health and social services 6 690 80,7 7 570 79,9 8 340 79,5 8 450 78,3
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 540 8,1 640 8,5 820 7,8 840 7,8
Health services 6 150 91,9 6 930 91,5 7 520 71,7 7 620 70,6
Unemployed 480 4,9 330 3,0 350 3,4 300 2,4
Retired 350 3,6 580 5,2 970 9,2 1 070 8,4
Not in labour force* 705 7,2 680 6,1 510 4,9 540 4,3
Total 9 830 100 11 060 100 12 320 100 12 700 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Occupational therapists
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 980 87,5 1 430 89,4 1 930 89,5 2 030 90,2
Public administration 15 1,5 30 2,1 40 2,1 40 2,0
Education 75 7,7 70 4,9 80 4,1 80 3,9
All other sectors 70 7,1 110 7,7 140 7,1 180 8,9
Health and social services 820 83,7 1 220 85,3 1 670 86,7 1 740 85,7
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 160 19,5 270 22,1 390 20,3 440 21,7
Health services 660 80,5 950 77,9 1 280 66,4 1 300 64,0
Unemployed 40 3,6 40 2,5 70 3,5 70 3,1
Retired 10 0,9 20 1,3 40 2,1 40 1,8
Not in labour force* 80 7,1 110 6,9 120 6,1 120 5,3
Total 1 120 100 1 600 100 2 150 100 2 250 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Masters of Health Care and similar qualifications 
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 3 010 83,8 4160 81,3 5 900 80,3 6 080 79,3
Public administration 260 8,6 290 7,0 370 6,3 400 6,6
Education 1 250 41,5 1750 42,1 2 230 37,8 2 320 38,2
All other sectors 270 9,0 460 11,1 750 12,7 760 12,5
Health and social services 1 230 40,9 1 680 40,4 2 550 43,3 2 600 42,8
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 200 16,3 320 19,0 500 8,4 510 8,4
Health services 1 030 83,7 1 360 81,0 2 060 34,8 2 090 34,4
Unemployed 120 3,3 110 2,1 140 2,3 170 2,2
Retired 350 9,7 620 12,1 1 040 17,5 1 140 14,9
Not in labour force* 160 4,5 230 4,5 270 4,6 280 3,7
Total 3 590 100 5 120 100 7 340 100 7 670 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc. 100 100 100
Appendix Table 3 Employment status of people with qualifications in health and social services and distribution between different sectors in 
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Polytechnic degrees in health services
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 335 66,3 850 80,6 2 280 88,3 2 420 81,5
Public administration 10 3,0 150 17,6 340 14,7 340 5,6
Education 15 4,5 50 5,9 60 2,5 70 1,2
All other sectors 105 31,3 210 24,7 460 16,2 500 8,2
Health and social services 205 61,2 450 52,9 1 420 66,5 1 520 25,0
All sectors 100 101 100 100
Of health and social services 100
Social services 50 24,4 80 17,8 230 16,8 260 4,3
Health services 155 75,6 370 82,2 1 190 83,2 1 260 20,7
Unemployed 70 13,9 55 5,2 90 3,1 110 1,4
Retired 5 1,0 15 1,4 230 1,8 240 3,1
Not in labour force* 95 18,8 135 12,8 190 6,7 200 2,6
Total 505 100 1 055 100 2 790 100 2 970 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Dentists
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 4 590 77,4 4 470 74,7 4 400 70,7 4 330 69,3
Public administration 60 1,3 40 0,9 30 0,7 40 0,9
Education 150 3,3 140 3,1 110 2,5 110 2,5
All other sectors 110 2,4 210 4,7 220 5,0 220 5,1
Health and social services 4 270 93,0 4 160 93,1 4 040 91,8 3 960 91,5
All sectors 100 100 100 100
Unemployed 50 0,8 35 0,6 40 0,8 40 0,6
Retired 1 130 19,1 1 360 22,7 1 670 38,1 1 760 28,2
Not in labour force* 165 2,8 120 2,0 110 2,5 120 1,9
Total 5 930 100 5 980 100 6 220 100 6 250 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
4 110
Dental hygienists
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 1 220 85,9 1 570 90,8 1 870 91,2 1 870 88,2
Public administration 10 0,8 20 1,3 20 1,1 20 1,1
Education 20 1,6 20 1,3 20 1,1 20 1,1
All other sectors 120 9,8 160 10,2 190 10,2 190 10,2
Health and social services 1 070 87,7 1 410 89,8 1 640 87,7 1 640 87,7
All sectors 100 100 100 100
Unemployed 65 4,6 50 2,9 40 2,0 40 1,9
Retired 10 0,7 20 1,2 50 2,4 50 2,4
Not in labour force* 130 9,2 105 6,1 80 3,9 80 3,8
Total 1 420 100 1 730 100 2 050 100 2 120 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Appendix Table 3 Employment status of people with qualifications in health and social services and distribution between different sectors in 
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Dental assistants
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 4 280 83,1 4 050 85,3 3 720 83,4 3 620 82,1
Public administration 70 1,6 50 1,2 40 1,1 30 0,8
Education 60 1,4 40 1,0 30 0,8 0 0,0
All other sectors 660 15,4 560 13,8 510 13,7 520 14,4
Health and social services 3 490 81,5 3 400 84,0 3 140 84,4 3 040 84,0
All sectors 100 100 580 100 100
Unemployed 270 5,2 170 3,6 120 2,7 90 2,0
Retired 160 3,1 260 5,5 490 11,0 570 12,9
Not in labour force* 445 8,6 270 5,7 130 2,9 120 2,7
Total 5 150 100 4 750 100 4 460 100 4 410 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Dental technicians
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 880 86,3 770 72,6 700 70,0 680 68,0
Public administration 10 1,1 10 1,3 10 1,4 0 0,0
Education 25 2,8 25 3,2 20 2,9 20 2,9
All other sectors 460 52,3 565 73,4 550 78,6 540 79,4
Health and social services 290 33,0 175 22,7 130 18,6 120 17,6
All sectors 100 100 100 100
Unemployed 35 3,4 25 2,4 30 3,0 30 3,0
Retired 145 14,2 205 19,3 240 24,0 250 25,0
Not in labour force* 60 5,9 80 7,5 40 4,0 40 4,0
Total 1020 100 1 060 100 1 000 100 1 000 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Bachelors of Social Services and previous corresponding vocational qualifications
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 11 430 77,8 18 080 82,4 24 940 86,6 25 900 86,6
Public administration 940 12,2 1 670 13,6 2 560 14,6 1 810 10,0
Education 720 9,3 1 110 9,0 1 220 7,0 1 310 7,2
All other sectors 2 050 26,6 3 030 24,7 3 610 20,6 4 610 25,4
Health and social services 7 720 67,6 12 290 67,6 17 550 67,6 18 170 67,6
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 7 090 91,8 11 360 92,4 16 410 93,5 17 020 93,7
Health services 630 8,2 930 7,6 1 150 6,6 1 150 6,3
Unemployed 1280 8,7 1 220 5,6 920 3,2 860 2,9
Retired 520 3,5 810 3,7 1 300 4,5 1 470 4,9
Not in labour force* 1460 9,9 1 830 8,3 1 640 5,7 1 680 5,6
Total 14 690 100 21 940 100 28 800 100 29 910 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Appendix Table 3 Employment status of people with qualifications in health and social services and distribution between different sectors in 
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Higher polytechnic degree in social services
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed  ..  .. 190 90,5 240 85,7 240 85,7
Public administration  ..  .. 20 15,4 30 18,8 30 18,8
Education  ..  .. 30 23,1 30 18,8 30 18,8
All other sectors  ..  .. 20 15,4 20 12,5 20 12,5
Health and social services  ..  .. 130 67,6 160 67,6 160 67,6
All sectors 100 100 100
Of health and social services
Social services  ..  .. 90 69,2 110 68,8 110 68,8
Health services  ..  .. 40 30,8 60 37,5 50 31,3
Unemployed  ..  .. 0 0,0 20 7,1 20 7,1
Retired  ..  .. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Not in labour force*  ..  .. 20 9,5 20 7,1 20 7,1
Total  ..  .. 210 100 280 100 280 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Pharmacists and pharmaceutical technicians
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 6 820 65,3 7 430 65,9 7 830 64,6 7 870 64,2
Public administration 120 1,8 130 1,7 230 2,9 110 1,4
Education 180 2,6 210 2,8 220 2,8 210 2,7
All other sectors 5 930 87,0 6 460 86,9 6 700 85,6 6 880 87,4
Health and social services 590 8,7 630 8,5 660 8,7 670 8,5
All sectors 100 100 100 100
Unemployed 140 1,3 95 0,8 140 1,7 150 1,2
Retired 3 090 29,6 3 380 30,0 3 750 47,9 3 830 31,3
Not in labour force* 395 3,8 370 3,3 410 5,2 400 3,3
Total 10 440 100 11 270 100 12 120 100 12 250 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Pharmaceutical assistants
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 1 230 83,7 1 240 83,8 980 73,6 920 70,2
Public administration 20 1,6 20 1,6 20 1,5 10 1,1
Education 10 0,8 10 0,8 10 1,1 10 1,1
All other sectors 1060 86,2 1060 85,5 810 82,0 760 82,6
Health and social services 140 11,4 160 12,9 660 15,4 140 15,2
All sectors 100 100 100 100
Unemployed 70 4,8 55 3,7 50 3,8 50 3,8
Retired 70 4,8 120 8,1 250 18,5 300 22,9
Not in labour force* 95 6,5 55 3,7 60 4,1 50 3,8
Total 1 470 100 1 480 100 1 340 100 1 310 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
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Veterinary practitioners
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 1 060 75,2 1220 75,8 1 520 76,3 1 550 74,9
Public administration 95 9,0 120 9,8 210 13,8 210 13,5
Education 95 9,0 130 10,7 180 12,0 100 6,5
All other sectors 785 74,1 880 72,1 1 060 69,6 1 210 78,1
Health and social services 85 8,0 90 7,4 660 0,3 30 1,9
All sectors 100 100 100 100
Unemployed 15 1,1 15 0,9 30 1,8 20 1,0
Retired 270 19,1 310 19,3 350 23,2 370 17,9
Not in labour force* 65 4,6 60 3,7 90 6,0 120 5,8
Total 1 410 100 1 610 2 000 100 2 070 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Dispensing opticians
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 1 180 86,8 1350 84,9 1 490 80,9 1 530 80,5
Public administration 5 1,7 10 0,7 0 0,2 0 0,0
Education 20 4,2 20 2,2 10 0,7 10 0,7
All other sectors 1 110 94,1 1290 97,0 1 430 95,8 1 430 93,5
Health and social services 45 0,0 40 100,0 660 3,4 660 43,1
All sectors 100 100 100 100
Unemployed 20 1,5 45 2,8 80 5,1 60 3,2
Retired 100 7,4 140 8,8 210 13,9 230 12,1
Not in labour force* 55 4,0 60 3,8 70 4,6 80 4,2
Total 1 360 1 590 1 840 100 1 900 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
Early childhood educators*
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed 18 000 83,3 19 650 83,1 18 080 82,4 21 160 82,8
Public administration 760 4,2 840 4,3 970 5,3 850 4,0
Education 3 700 20,6 5 000 25,4 5 170 28,6 5 610 26,5
All other sectors 1 640 9,1 1 960 10,0 2 090 11,6 2 580 12,2
Health and social services 11 900 66,1 11 850 60,3 9 860 54,5 12 120 57,3
All sectors 100 100 100 100
Of health and social services
Social services 11 620 97,6 11 530 97,3 9 510 52,6 11 770 55,6
Health services 280 2,4 320 2,7 350 1,9 350 1,7
Unemployed 700 3,2 690 2,9 530 2,9 600 2,3
Retired 1 200 5,6 1 710 7,2 2 500 13,8 2 730 10,7
Not in labour force* 1 600 7,4 1 620 6,8 840 4,6 1 070 4,2
Total 21 600 100 23 750 100 21 950 100 25 560 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc. 100 100 100
* Qualifications for early childhood educators, psychologists and speech therapists (or similar) are not qualifications in health and social serv
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Psychologists*
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed  ..  ..  ..  .. 5 780 78,6 5 790 77,2
Public administration  ..  ..  ..  .. 440 7,6 370 6,4
Education  ..  ..  ..  .. 830 14,4 840 14,5
All other sectors  ..  ..  ..  .. 1 050 18,1 1 100 19,0
Health and social services 2 210 2 720 3 460 59,9 3 490 60,3
All sectors 100 100
Of health and social services
Social services 620 28,1 740 27,2 870 15,1 870 15,0
Health services 1 590 71,9 1 980 72,8 2 590 44,9 2 590 44,7
Unemployed  ..  ..  ..  .. 120 2,1 140 1,9
Retired  ..  ..  ..  .. 1 180 20,5 1330 17,7
Not in labour force*  ..  ..  ..  .. 270 4,6 240 3,2
Total  ..  ..  ..  .. 7 350 100 7 500 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
* Qualifications for early childhood educators, psychologists and speech therapists (or similar) are not qualifications in health and social serv
Speech therapists*
Employment status 2000 2005 2010 2011
Sector n % n % n % n %
Employed  ..  ..  ..  .. 1 400 82,1 1 500 82,0
Public administration  ..  ..  ..  .. 50 3,6 40 2,7
Education  ..  ..  ..  .. 230 16,4 240 16,0
All other sectors  ..  ..  ..  .. 250 17,9 280 18,7
Health and social services 460 590 870 62,1 930 62,0
All sectors 100 100
Of health and social services
Social services 100 21,7 80 13,6 100 7,3 100 6,7
Health services 360 78,3 520 86,4 770 55,0 770 51,3
Unemployed  ..  ..  ..  .. 20 1,7 30 1,6
Retired  ..  ..  ..  .. 130 9,4 150 8,2
Not in labour force*  ..  ..  ..  .. 150 10,7 150 8,2
Total  ..  ..  .. 1 300 1 710 100 1 830 100
* Not in labour force includes stay-at-home parents, students, etc.
* Qualifications for early childhood educators, psychologists and speech therapists (or similar) are not qualifications in health and social serv
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Appendix Table 4 A Professional titles in the health and social service sector (and in a few other sectors) in 2000, 2005, 2010–2011, number and average age in 2011, 
proportion of those who will reach the age of 65 by 2020, 2025 and 2030, and proportion of people of foreign origin and of foreign nationality in 2011 
The following figures only include employed people, not unemployed or retired people or people outside the labour force for other reasons.
Foreign Foreign
by 2010 by 2025 by 2030 origin nationality
Professional title 2000 2005 2010 2011 2011
n n n n
average 
age % % % % %
Professional titles in health and social services
Physicians 16 200 18 000 20 000 20 800 44,7 21,1 35,5 48,8 8,4 4,2
Nurses, midwives and public health nurses 58 600 67 200 75 000 77 200 42,8 14,4 28,4 41,9 3,0 1,3
Nurses 45 400 51 900 57 200 59 000 42,9 14,0 27,7 41,7 3,4 1,6
Public health nurses 10 000 11 900 14 100 14 500 42,8 15,7 31,1 43,5 1,5 0,3
Midwives 3 190 3 410 3 650 3 690 42,2 15,8 28,6 38,6 2,7 0,8
Radiographers 2 760 2 910 3 100 3 180 43,7 19,1 35,2 48,0 1,7 0,3
Laboratory technologists 5 840 6 000 5 970 5 970 46,3 26,0 44,4 57,2 2,0 0,5
Practical nurses (incl. dental assistants and pharmaceutical assistants) 103 100 116 300 135 200 140 000 43,0 17,4 32,6 47,4 2,9 1,1
Physiotherapists 8 290 9 470 10 480 10 790 42,2 11,8 26,7 42,0 1,7 0,5
Occupational therapists 980 1 430 1 930 2 030 39,2 5,0 15,2 28,9 1,1 0,3
Masters of Health Care and similar qualifications 2 970 4 080 5 660 6 080 47,2 21,1 41,8 59,2 2,3 1,1
Bachelors of Social Services and previous corresponding vocational qualif 11 300 18 000 24 900 26 000 38,7 7,0 15,1 25,7 2,4 0,8
Dentists 4 600 4 500 4 400 4 330 47,8 25,8 46,9 63,2 5,8 3,2
Dental hygienists 1 200 1 600 1 870 1 920 42,0 14,4 28,4 39,5 2,4 0,4
Dental assistants 4 300 4 000 3 720 3620 51,4 30,5 57,4 79,0 0,8 0,2
Dental technicians 700 700 700 680 46,8 21,6 36,6 57,0 9,1 2,8
Pharmacists and pharmaceutical technicians 6 800 7 400 7 830 7 870 41,0 12,7 21,3 34,3 4,5 0,7
Pharmaceutical assistants 1 200 1 200 980 920 52,5 44,7 69,1 80,2 1,6 0,4
Veterinary practitioners 1 060 1 220 1 520 1 550 42,8 15,1 26,8 40,6 0,0 2,4
Dispensing opticians 1 180 1 350 1 490 1 530 42,9 16,9 27,0 42,5 16,7 1,0
Professional titles in other sectors
Early childhood educators 17 800 19 400 18 100 21 200 45,0 15,2 33,1 50,7 2,0 1,2
Psychologists - - 5 780 5 790 44,1 21,0 31,5 43,3 2,3 1,1
Speech therapists - - 1 400 1 500 39,3 8,3 16,3 30,4 1,1 0,4
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Appendix Table 4 B Average age of people with qualifications in health and social services in 2000, 2005, 2010–2011 by employment status
and proportion of those who will reach the age of 65 by 2020, 2025 and 2030
by 2020 by 2025 by 2030
Employment status 2000 2005 2010 2011 % % %
Employed 40,6 41,8 42,7 42,8 15,9 30,1 44,0
Unemployed 35,6 39,3 41,3 41,8 - - -
Retired 67,3 67,8 68,8 69,0 - - -
Not in labour force* 32,5 34,7 35,5 35,5 - - -
* not in labour force means stay-at-home parents, students, etc.
Appendix Table 4 C People with qualifications in health and social services by origin and employment status in 2011
Employment status n % n %
Employed 293 900 75,2 9 100 72,2 3,0
Unemployed 10 300 2,6 1 100 8,7 9,2
Retired 70 200 18,0 700 5,6 1,0
Not in labour force* 16 300 4,2 1 700 13,5 9,3
* not in labour force means stay-at-home parents, students, etc. 390 700 100 12 600 100 3,1
Appendix Table 4 D People with qualifications in health and social services by nationality and employment status in 2011
Employment status n % n %
Employed 308 550 75,2 4 100 67,0 1,3
Unemployed 10 000 2,4 620 10,1 5,9
Retired 74 820 18,2 270 4,4 0,4
Not in labour force* 16 820 4,1 1 120 18,3 6,3
* not in labour force means stay-at-home parents, students, etc. 410 180 100 6 120 100 1,5
people of foreign nationalityOf Foreign nationalityOf Finnish nationality
Proportion ofNationality
people of foreign origin
Origin in 2011
Of foreign originOf Finnish origin
Proportion of
Average age
people aged 65 
Based on 2011 records
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1341 Child care services managers 10 2170 100 2280 2 280
1342 Health services managers 170 195 175 545 10 20 30 575
1343 Aged care services managers 10 15 450 0 40 490 505
1344 Social welfare managers 45 140 15 195 290 50 1350 1690 1 885
11xx Other managers 230 205 90 525 180 60 390 620 1 145
2111 Physicists and astronomers 140 5 145 0 0 145
2113 Chemists 120 10 35 160 0 0 10 170
2131 Biologists, botanists, zoologists and related pro  115 15 20 145 20 20 165
2211-2 Generalist and specialist medical practitioners 8 690 7 120 245 16 055 60 0 140 200 16 255
22211 Matrons 270 115 5 395 40 20 60 455
22212 Ward sisters 3 595 1 265 95 4 950 140 0 160 300 5 250
2261 Dentists 145 3 805 15 3 965 0 0 3 965
2262 Pharmacists 100 0 5 105 105
2265 Dieticians and nutritionists 120 45 5 170 10 30 40 210
2266 Audiologists and speech therapists 260 335 345 940 0 10 90 100 1 040
2269 Health professionals n.e.c. 490 200 100 790 10 60 80 870
2342 Early childhood educators 25 5 10 40 30 15300 140 15470 15 510
2634 Psychologists 1 250 735 690 2 675 10 10 600 610 3 285
2635 Social work and counselling professionals 1 050 280 90 1 420 1160 300 5180 6640 8 060
  26351 Social workers, etc. 990 260 4740 5990 5 990
  26352 Social planners, etc. 170 40 440 650 650
2xxx Other professionals, level 2 1 310 450 150 1 905 230 170 1190 1580 3 485
3211 Medical imaging and therapeutic equipment tec  1 905 670 115 2 690 0 0 0 10 2 700
3212 Medical and pathology laboratory technicians 3 595 915 750 5 255 10 0 20 30 5 285
3213 Pharmaceutical technicians and assistants 440 90 10 540 0 0 10 10 550
3221 Nursing associate professionals 32 850 17 530 1 270 51 650 6410 60 2520 8990 60 640
  32211 Nurses 30 505 10 465 1 180 42 150 6040 60 2290 8390 50 540
  32212 Public health nurses 260 7 015 65 7 350 360 0 230 590 7 940
  3222 Midwifery associate professionals 2 085 50 25 2 160 0 0 0 10 2 170
3251 Dental assistants and therapists 60 1 390 15 1 460 0 10 10 1 470
3255 Physiotherapy technicians and assistants 1 980 1 815 3 730 7 530 390 10 140 540 8 070
3258 Ambulance workers 560 125 945 1 630 10 30 40 1 670
3259 Health associate professionals n.e.c. 690 250 1 025 1 960 120 0 180 300 2 260
3412 Social work associate professionals 620 375 105 1 100 2350 760 14610 17710 18 810
Health services Social services
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Health services Social services
  34121 Social instructors 2090 660 12480 15230 15 230
  34122 Youth leaders (not parishes) 20 50 940 1000 1 000
  34123 Work and craft leaders 240 50 1190 1490 1 490
3xxx Other technicians and associate professionals,  8 350 1 720 930 11 000 450 110 1730 2290 13 290
4xxx Clerical support workers, level 4 2 450 4 430 410 7 280 800 270 2440 3520 10 800
5311 Child care workers 25 35 220 280 260 36920 960 38150 38 430
  53111 Childminders in kindergartens and other institutions 200 23840 630 24660 24 660
  53112 Private childminders 60 12310 110 12470 12 470
  53113 Children's club leaders 10 780 230 1010 1 010
5312 Teachers' aides 15 10 5 40 40 160 300 500 540
5321 Health care assistants 11 460 13 160 1 040 25 660 34410 420 14850 49690 75 350
   53211 Practical mental nurses 2 835 95 5 2 940 110 0 1320 1430 4 370
   53212 Mental handicap nurses 30 10 5 40 180 30 5290 5490 5 530
   53213 Social work assistants 120 215 35 370 34100 390 8240 42730 43 100
   53219 Other practical nurses 8 480 12 840 1 000 22 310 30 0 10 40 22 350
5322 Home-based personal care workers 160 860 50 1 070 16420 480 1440 18340 19 410
  53221 Household service workers 100 710 40 850 16020 40 1020 17080 17 930
  53222 Personal care workers, family carers, et 60 150 10 220 400 450 420 1260 1 480
5329 Personal care workers in health services n.e.c. 2 070 5 495 1 230 8 800 200 10 70 270 9 070
 53291 Dental assistants 155 4 535 20 4 710 10 0 0 20 4 730
 53292 Equipment maintenance assistants 1 350 620 20 1 990 10 0 0 10 2 000
 53293 Pharmaceutical assistants 225 10 240 0 0 240
 53294 Massage therapists and practical rehabil   340 330 1 185 1 850 180 0 60 240 2 090
5xxx Other service and sales workers 1 595 460 170 2 230 1510 640 1620 3770 6 000
678xx Other workers 980 210 100 1 290 260 40 850 1150 2 440
91123 Hospital and institutional helpers 7 065 3 100 370 10 530 6210 410 3210 9830 20 360
91124 Kindergarten assistants 10 3540 20 3570 3 570
9xxx Other elementary occupations 1 620 650 405 2 680 1410 580 1800 3790 6 470
Unknown 300 190 1340 1830 1 830
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Foreign Foreign
Occupational group Public Private No data by 2020 by 2025 by 2030 origin nationality
n % % % % % % % % %
1341 Child care services managers 2 280 80,3 19,7 49,1 24,3 49,6 68,7 92,2 1,7 0,8
1342 Health services managers 810 37,5 61,9 0,6 50,0 33,9 55,0 70,2 52,4 2,7 1,2
1343 Aged care services managers 500 29,2 70,8 49,3 27,4 51,3 68,6 84,5 0,9 0,0
1344 Social welfare managers 1 820 35,4 64,4 0,2 48,7 26,9 47,4 63,2 68,7 2,0 0,5
11xx Other managers 1 130 29,0 71,0 49,1 27,0 47,2 66,0 61,5 1,6 0,4
2111 Physicists and astronomers 140 96,5 3,5 41,8 19,0 25,4 33,8 35,9 2,1 0,7
2113 Chemists 170 81,1 18,9 50,4 43,2 54,4 66,3 75,7 2,1 2,1
2131 Biologists, botanists, zoologists and related professiona  170 67,9 32,1 42,5 19,0 26,2 37,5 81,0 6,8 4,2
2211-2 Generalist and specialist medical practitioners 16 740 76,4 23,5 0,0 44,4 31,7 55,9 34,7 59,0 8,6 4,2
22211 Matrons 400 82,4 17,6 51,6 33,9 60,1 77,6 93,5 0,4 0,0
22212 Ward sisters 5 060 87,1 12,9 50,2 28,9 54,7 74,5 93,5 0,7 0,1
2261 Dentists 3 910 55,9 43,7 0,3 47,9 25,5 47,2 63,6 70,3 5,6 2,9
2262 Pharmacists 110 94,4 5,6 39,3 3,7 6,5 23,1 81,5 3,0 1,1
2263 Environmental and occupational health and hygiene pro 10 90,0 10,0 48,9 10,0 60,0 70,0 90,0 1,5 0,0
2265 Dieticians and nutritionists 230 90,3 9,7 44,2 21,2 33,2 47,3 96,9 0,8 0,4
2266 Audiologists and speech therapists 1 080 65,0 34,9 0,1 43,2 16,9 30,1 44,8 99,0 1,3 0,4
2269 Health associate professionals n.e.c.
   Health professionals 680 66,8 33,1 0,1 42,6 16,0 30,9 45,9 71,0 5,2 3,3
2342 Early childhood educators 15 500 90,1 9,9 41,6 10,0 23,1 37,8 97,2 2,3 1,2
2634 Psychologists 3 290 69,0 31,0 43,7 20,1 31,1 43,1 86,3 2,1 0,8
2635 Social work and counselling professionals 8 120 62,6 37,4 44,4 17,7 32,3 14,7 90,0 2,0 0,7
26351 Social workers, etc. 7 400 63,6 36,4 43,5 17,8 32,5 46,0 90,2 2,0 0,7
26352 Social planners, etc. 720 52,0 48,0 43,1 16,3 30,3 42,0 88,1 1,7 0,5
2xxx Other professionals 3 490 58,1 41,9 44,6 19,2 33,6 48,8 66,7 3,0 1,1
3211 Medical imaging and therapeutic equipment technicians 2 750 79,8 20,2 42,6 17,0 31,3 43,7 88,5 1,8 0,5
3212 Medical and pathology laboratory technicians 5 360 76,2 23,8 45,4 24,2 41,9 54,5 96,2 2,2 0,6
3213 Pharmaceutical technicians and assistants 540 97,4 2,6 41,1 11,0 20,2 34,9 94,1 2,4 0,5
32141 Dental technicians 90 6,5 93,5 44,8 25,8 40,9 54,8 45,2 6,2 3,0
32142 Prosthetist-orthotists 30 83,9 16,1 42,4 3,2 22,6 48,4 48,4 3,1 0,0
3221 Nursing associate professionals 61 700 85,7 14,3 0,0 41,8 12,5 25,0 9,9 93,9 3,0 1,2
  32211 Nurses 51 220 86,3 13,7 0,0 41,5 12,0 24,4 37,4 92,7 3,3 1,4
  32212 Public health nurses 8 280 78,4 21,6 44,1 18,6 35,6 48,1 99,5 1,3 0,2
  3222 Midwifery associate professionals 2 200 97,5 2,5 40,1 12,1 22,0 30,9 99,7 2,4 0,4
3251 Dental assistants and therapists 1 540 61,3 38,7 41,5 14,3 27,4 38,3 98,1 2,4 0,4
3254 Dispensing opticians 20 34,8 65,2 42,1 17,4 21,7 26,1 91,3 1,2 0,7
3255 Physiotherapy technicians and assistants 8 150 40,1 59,9 42,8 12,6 28,9 44,9 81,9 1,8 0,6
3258 Ambulance workers 1 690 46,9 53,1 37,4 9,4 18,4 28,2 32,9 1,8 0,3
3259 Health associate professionals n.e.c. 







Based on 2011 records 
proportion of people aged 65 Employer's legal form
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Foreign Foreign
Occupational group Public Private No data by 2020 by 2025 by 2030 origin nationality







Based on 2011 records 
proportion of people aged 65 Employer's legal form
3412 Social work associate professionals 18 710 61,8 38,2 44,4 13,2 25,5 10,2 80,4 3,0 0,9
  34121 Social instructors 16 010 60,6 39,4 41,4 12,7 25,0 38,2 82,4 2,8 0,8
  34122 Youth leaders (not parishes) 1 030 62,3 37,7 36,3 6,0 12,5 22,4 65,0 5,3 1,4
  34123 Work and craft leaders 1 670 73,2 26,8 45,1 22,8 38,7 55,5 70,7 2,7 1,6
3xxx Other technicians and associate professionals 13 210 78,2 21,7 0,1 47,6 26,2 45,1 64,0 88,0 1,9 0,6
4xxx Clerical support workers 10 590 55,2 44,8 46,6 26,4 45,3 61,5 89,4 3,0 1,2
5311 Child care workers 38 370 90,7 8,9 44,4 20,6 35,3 18,3 97,7 3,3 1,4
  53111 Childminders in kindergartens and other institution 24 710 88,4 11,6 41,5 13,5 27,0 40,6 97,2 4,0 1,8
  53112 Private childminders 12 640 97,5 1,4 1,1 48,2 35,1 52,4 64,0 99,6 1,6 0,6
  53113 Children's club leaders 1 020 62,0 38,0 39,7 13,8 23,1 33,4 86,8 4,5 1,7
5312 Teachers' aides 520 64,8 35,2 39,5 9,2 20,9 34,1 90,6 3,8 1,3
5321 Health care assistants 75 120 65,1 34,9 41,6 17,2 31,2 14,1 91,2 4,6 2,1
   53211 Practical mental nurses 4 210 68,2 31,8 44,0 18,2 35,0 52,3 64,0 1,8 0,4
   53212 Mental handicap nurses 5 520 68,4 31,6 41,0 15,1 28,4 41,4 88,1 4,2 1,9
   53213 Social work assistants 42 780 53,0 47,0 40,7 16,0 28,7 41,3 92,6 5,5 2,7
   53219 Other practical nurses 22 610 86,6 13,4 42,9 19,7 35,8 50,1 94,3 3,7 1,4
5322 Home-based personal care workers 19 270 82,0 18,0 44,8 23,9 40,2 22,3 96,1 3,2 1,6
  53221 Household service workers 17 830 81,8 18,2 45,1 24,1 40,7 56,3 96,9 3,1 1,5
  53222 Personal care workers, family carers, etc. 1 440 85,4 14,6 41,5 22,2 34,2 44,1 86,0 5,0 2,6
5329 Personal care workers in health services n.e.c. 9 120 63,0 37,0 47,3 23,6 44,2 28,1 90,7 3,9 1,4
 53291 Dental assistants 4 810 66,1 33,9 46,7 23,2 42,7 60,2 98,6 3,7 1,2
 53292 Equipment maintenance assistants 2 010 88,8 11,2 49,6 28,5 51,3 71,2 95,3 6,4 2,1
 53293 Pharmaceutical assistants 240 96,2 3,8 44,8 21,3 36,8 54,4 97,1 3,2 0,7
 53294 Massage therapists and practical rehabilitation nu  2 060 26,5 73,5 46,7 20,0 41,8 63,1 66,7 3,0 1,4
5xxx Other service and sales workers 6 060 44,7 55,3 0,0 44,3 22,3 37,8 52,5 75,6 4,2 1,7
678xx Other workers 2 220 64,7 35,3 0,0 46,5 26,7 45,0 60,8 28,5 4,3 2,0
91123 Hospital and institutional helpers 20 290 72,7 27,3 0,0 45,0 30,3 46,0 58,2 91,6 8,0 4,9
91124 Kindergarten assistants 3 570 81,8 18,2 43,9 25,4 40,0 52,6 95,9 9,2 5,2
9xxx Other elementary occupations (level 9) 6 110 60,9 39,1 43,9 21,9 37,6 52,1 75,3 7,7 4,8
Unknown 3 230 3,1 88,0 8,9 41,2 18,6 28,9 40,1 71,5 3,9 2,2
Health and social services, total 376 180 72,5 27,4 0,1 43,4 18,9 33,9 47,9 88,4 3,8 1,8
